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OPSOMMING 
Die studie soek antwoorde op twee vrae, naamlik (a) hoeveel sires, 
indien enige, beleef huismoeders in 'n kinderhuis, en (b) wat 
veroorsaak sulke sires? 
Die metode wat gebruik was, is beskrywende navorsing. Die totale 
populasie van tien huismoeders in die spesifieke kinderhuis is betrek. 
Die klein omvang maak hierdie studie nie veralgemeenbaar nie. 
Die volgende meetinstrumente is benut ; die Heimlerskaal vir 
Maatskaplike Funksionering, die "Glazer Stress Control Life Style 
Questionnaire'', die "Stress Questionnaire", en 'n selfgeformuleerde 
vraelys. 
Die resultate is soos volg: 
70% van die huismoeders in die studie vermeld gemiddelde tot 
hoe mates van stres, maar is geneig om stres te ontken. Dertig 
persent van die respondente vermeld normale hoeveelhede 
stres. 
Moontlike oorsake van sires is aangetoon as: die werkskonteks 
binne die kinderhuis, ouderdom, tydperk van diens, en 
persoonlikheid. 
Kernkonsepte: Glazerskaal, 
Kinderversorgers, Personeelomset, 
Tipe-A persoonlikheid, Uitbranding, 
Heimlerskaal, 
Residentiele 
Werkstres, 
Huisouers, 
versorging, Sires, 
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HOOFSTUK 1 
IN LEIDING EN ALGEMENE ORleNTERING 
TOT DIE STU DIE 
1.1 PROBLEEMSTELLING 
Hierdie navorsingsprojek fokus op die huismoeders van 'n kinderhuis in 1996 en wel 
spesifiek ten opsigte van: 
• 
• 
Die hoeveelheid stres wat elke huismoeder beleef binne hierdie konteks, en 
die identifisering van moontlike veroorsakende faktore van hierdie stres by die 
huismoeders. 
Hoewel die huismoeders presenteer as 'n redelike homogene groep, sal die data 
verwerk word ten opsigte van elke huismoeder as individu. Met ander woorde 
bevindinge van hierdie navorsingsprojek sal nie veralgemeen kan word tot ander 
soortgelyke teikengroepe nie, aangesien die data verkry word van 'n relatiewe klein 
populasie op 'n gegewe tydstip en plek. 
1.2 MOT/VER/NG VIR DIE STUDIE 
Die probleem-identifisering spruit voort uit 'n navorsingsprojek wat gedurende 1994 in 'n 
kinderhuis deur M_ Erasmus gedoen is. 
Jn die navorsing (Erasmus, 1994) is daar reeds verskeie oorsake van stres bepaal in die 
sosiale ordeningsisteem van die kinderhuis_ Daar was tien huismoeders op daardie 
stadium in diens van die kinderhuis. Die volgende bevindinge is verkry deur middel van 
'n selfgeformuleerde vraelys asook 'n selfgeankerde skaal. Hierdie meetinstrumente is 
geformuleer aan die hand van Bloom (1984) se riglyn soos bespreek in sy boek 
"Configuration of human behavior". Uit hierdie navorsingprojek het die volgende 
gegewens na vore gekom naamlik: 
* 4 uit 1 o huismoeders was van mening dat hulle relatief min stres beleef, (tussen 
1 en 3 op 'n 8-puntskaal, waar o gelyk is aan geen sires nie en 7 gelyk is aan 
uitbranding). 
* 6 uit 1 O huismoeders was van mening dat hulle relatief baie stres beleef, (tussen 
4 en 6 op die 8-puntskaal). 
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Moontlike oorsake van sires is aangetoon as die volgende: 
/"n Hoe pligsbesef en geneigdheid tot perfeksionisme, swak gesondheid, 'n gebrek aan 
privaatheid en min tyd vir ontspanning, bekommernisse oor kinderhuiskinders, 
skuldgevoelens oor eie kinders wat afgeskeep word in terme van liefde en aandag, lang 
werksure en 'n hoe vlak van voortdurende interaksie met ander mense. 
Vorster (1983:180 - 181) wys daarop dat waar daar 'n opeenhoping van mense in 'n 
spesifieke ruimte is, soos in die kinderhuis, daar verwag kan word om die volgende 
\ bevindings te maak, naamlik: verlies van vryheid, toename in stimulering soos 
byvoorbeeld verhoogde fisiese kontak, oogkontak en geraas van 'n toenemende aantal 
1 I stemme, wat 'n stresvolle ervaring kan wees, verlies van privaatheid wat belangrike 
I 
L. implikasies inhou vir die individu se ontwikkeling van 'n eie identiteit en outonomie, omgewingsdruk wat gepaard gaan met 'n toename in geraas en beperkte ruimte. 
Dit blyk dus dat die konteks van 'n kinderhuis 'n hoe potensiele teelaarde vir stres kan 
wees - hoewel dit nie noodwendig die geval hoef te wees nie. 
1.3 DOELSTELL/NGS VAN DIE STUDIE 
Volgens Mouton & Marais (1988:7) verwys geesteswetenskaplike navorsing na 'n 
gemeenskaplike aktiwiteit waardeur 'n bepaalde verskynsel in die werklikheid op 'n 
objektiewe wyse bestudeer word ten einde 'n geldige begrip van die verskynsel daar te 
stel. 
Die doelstellings van hierdie studie is naamlik: 
(i) Om vas te stel of die huismoeders sires beleef en hoeveel. 
(ii) Om vas le stel watter faktore binne die kinderhuisopset aanleiding gee tot sires 
by die huismoeders wat tans in diens is van die kinderhuis. 
1.4 NAVORSINGSMETODOLOGIE 
1.4.1 Navorsingsonderwerp 
Hierdie navorsing word hoofsaaklik as beskrywende navorsing beskou. Volgens 
Grinnell (1981: 145) het beskrywende navorsing ten doe! om "dit wat is" op 'n akkurate 
wyse te beskryf. Die navorsingsprojek het betrekking op 'n bepaalde teikengroep op 'n 
spesifieke tydstip, naamlik die huismoeders van 'n kinderhuis aan die Wesrand 
gedurende 1996_ Daarom kan die navorsingsbevindinge van hierdie studie nie 
veralgemeen word tot ander soortgelyke teikengroepe nie. 
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1.4.2 Metode van data-insameling 
Die huismoeders is in April 1996 versoek om vier vraelyste te voltooi naamlik: 
(a) Die gestandaardiseerde vraelyste (Bylae A 1 ), wat die volgende aspekte meet 
• Die Heimlerskaal vir maatskaplikewerk funksionering. Hierdie skaal het 
ten doel om die mate van satisfaksie en frustrasie (sires) te meet wat 'n 
persoon beleef in sy algemene lewenswandel, en in verband te bring met 
sy algemene maatskaplike funksionering. 
(b) Twee nie-gestandardiseerde vraelyste (Bylae A2 - A3) 
• 
• 
Die Glazer Stress Control Life-Style Questionnaire (Burns, 1988 31) wat 
die hoeveelheid stres meet wat die huismoeder op daardie besondere 
tydstip beleef; en gee ook 'n aanduiding van A- en B-tipiese 
karaktertrekke. 
Die Stres Vraelys (Burns, 1988:77) meet die huismoeders se algemene 
lewensbeskouing en hanteringstyl met betrekking tot stresvolle situasies .. 
(b) Een selfgeformuleerde onderhoudskedule, (Bylaag A4) gebaseer op die riglyn 
van Bloom (1984) "Kommunikasie-konfigurasie van menslike gedrag", is 
saamgestel en tydens Mei 1996 met elke huismoeder individueel bespreek, ten 
einde soveel as moontlik misverstande of waninterpretasies uit te skakel. 
1.4.3 Teikengroep 
In hierdie studie word die totale populasie van tien huismoeders van die kinderhuis 
betrek wat in 1996 in diens van die besondere kinderhuis was. Daar is dus geen 
steekproef getrek nie. Die implikasies wat hierdie wyse van afbakening inhou vir die 
studie is naamlik dat bevindinge van hierdie studie nie veralgemeen mag word tot 
soortgelyke ander teikengroepe nie. Die rede hiervoor volgens Mouton & Marais (1988 
38) is naamlik: omdat die aantal respondente in die studie (populasie) te min is om 
geldige afleidings te maak vir soortgelyke groter populasies, en omdat die data van die 
huismoeders verwerk sal word ten opsigte van die individue en nie ten opsigte van die 
homogene groep van huismoeder nie. 
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1.5. DEFIN/eRING VAN KONSEPTE 
Kernkonsepte wat deurgaans in die studie gebruik gaan word sluit die volgende in 
angs, frustrasie, huismoeder, kinderhuisopset, kinderhuiskind, sorgbehoewende kind, 
spanning, stres, stressor, en uitbranding. Vervolgens word alle toepaslike konsepte 
gedefinieer ten einde duidelikheid te verseker wanneer daar in die studie na sekere 
konsepte verwys word. 
1.5.1 Angs: 
Gouws, Louw, Meyer & Plug (1984: 19) definieer "angs" as: '"n Toestand wat 
gekenmerk word deur akute spanning, benoudheid en fisiologiese reaksies soos 
versnelde hartklop en oormatige sweet. Dit verskil van vrees in die sin dat dit meer 
chronies van duur is en nie gekoppel kan word aan 'n definitiewe objek of situasie nie. 
Angs is 'n kenmerkende simptoom van vele psigopatologiese toestande en veral van 
neuroses. 
1.5.2 Frustrasie 
Gouws et al (1984 : 91) definieer frustrasie soos volg : "Frustrasie is 'n toestand wat 
ontstaan wanneer 'n persoon verhoed word om 'n doe! te bereik en wat gekenmerk 
word deur spanning, verhoogde simpatiese aktiwiteit en dikwels aggressie." 
1.5.3 Huismoeder ("Child Care Worker'') 
Beukes (1990:26) haal die "Encyclopedia of Social Work" aan (Maier 1977: 130-134) 
in die definiering van die term huismoeder (huisouer). Hiervolgens word 'n 
huismoeder gedefinieer as daardie persoon wat verantwoordelik is vir die grootste 
gedeelte van 24 uur versorging, toesig en beheer en voorsiening in die behoeftes van 
kinders in residensiele versorging (kinderhuise). Die huismoeder (huisouers) word die 
verlengstuk van die kind se biologiese ouers deur onmiddellike verantwoordelikheid te 
aanvaar vir die liefdevolle versorging, sosialisering en meedoen aan die spesifieke 
terapeutiese behoeftes. Die huismoeder is beide die kind se verbintenis met die taak 
voor horn (kind) en die wereld random horn, sowel as die samelewing se toesighouer 
oor die kwaliteit en rigting wat aan die kind se !ewe gegee word deur omstandighede. 
Binne die kinderhuisopset is die huismoeders die meeste intens betrokke by die dag-
tot-dag lewe van die kind. Die Nuwe Woordeboek vir Maatskaplikewerk (1995:33) 
omskryf die konsep "kinderversorger'' as die professionele of paraprofessionele 
persoon wat in direkte aanraking kom met behoeftige of probleemkinders met die oog 
op die bevrediging van hul daaglikse versorgings- en opvoedingsbehoeftes. 
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Maier (1977:130) wys daarop dat verskillende welsynsprogramme verskillende terme 
gebruik orn die kinderversorger te beskryf. Sulke konsepte sluit in:- huismoeders. 
groepsberaders, geestesgesondheids-werkers, residensiele werkers, opleidingsouers 
of opleidingsberaders. Al hierdie konsepte word beskou as verskillende variasies van 
die algemene rol van die huisouer of kinderversorger. 
In algemene taal kan daar dus gese word dat die konsep huismoeder (huisouers) 
binne die Kinderhuisopset verwys na 'n substituut ouer wat in die plek van die 
biologiese ouers die fisiese-, psigiese-, emosionele-, geestelike-, opvoedkundige-
en kognitiewe versorging van die Kinderhuiskinders waarneem. 
1.5.4 Kinderhuis 
Die Nuwe Woordeboek vir Maatskaplikewerk (1995 32) definieer 'n kinderhuis as "enige 
fasiliteit kragtens die Wet op Kindersorg, 1983 (Wet 7 4 van 1983) wat instand gehou 
word vir die opname, beskerming, versorging en opvoeding van meer as ses kinders 
weg van hulle ouerhuise af." 
1.5.5 Kind 
"Kind" word deur die Nuwe Woordeboek vir Maatskaplikewerk (1995 32) gedefinieer as 
'n persoon onder die ouderdom van 18 jaar kragtens die Wet op Kindersorg 1983 (Wet 
7 4 van 1983). 
1.5.6 Kinderhuiskind 
Die konsep kinderhuiskind verwys dus na enige persoon onder die ouderdom van 18 
jaar wat kragtens die Wet op Kindersorg (Wet 74 van 1983 Artikel 14), sorgbehoewend 
bevind is en na 'n geskikte kinderhuis gekommitteer is. 
(Verwys asseblief oak na die konsep sorgbehoewende kind). 
1.5.7 Sorgbehoewende kind 
Die Nuwe Woordeboek vir Maatskaplikewerk (1995:60) beskryf die sorgbehoewende 
kind as 'n kind wie se maatskaplike funksionering asook fisiese, psigiese en emosionele 
ontwikkeling belemmer is deur verwaarlosing of mishandeling, of gebrek aan uitoefening 
van beheer deur die ouer of vooq. 
1.5.8 Spanning 
Gouws, Louw, Meyer & Plug (1979:287) verklaar dat spanning 'n toestand is wat spruit 
uit die mobilisering van psigobiologiese bronne ten einde 'n bedreiging die hoof te bied. 
Psigologies word spanning gekenmerk deur gevoelens soos rusteloosheid, 
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prikkelbaarheid en angs. Fisioiogies behels spanning 'n toename in spiertonus. 
Wolff (1989) definieer spanning as die subjekliewe ervaring van die liggaam in 
gereedheid vir vlug-of-veggedrag 
Spanning verskil dus van sires in die sin dat spanning meer fisies van aard is, terwyl 
sires meer psigies van aard is. 
1.5.9 Sires 
Germain en Gitlerman (1980:7) omskryf sires as 'n psigososiale toestand wat ontstaan 
as gevolg van 'n diskrepans tussen die behoeftes en vermoens van die individu aan die 
een kant en die eise van die omgewing aan die ander kant. 
Wolff ( 1989) definieer sires as die subjektiewe ervaring van spanning wanneer die 
waargenome verwagtinge die waargenome vermoens of fisieke beperkinge oorskry. 
('n Meer volledige bespreking van hoe die lewensmodel stres verklaar sal in hoofsluk 3 
bespreek word.) 
1.5.1 O Stressor 
Die Nuwe Woordeboek vir Maalskaplikewerk (1995:62) definieer 'n stressor as 'n 
gebeurtenis of proses wat, as gevolg van die eise wat dit aan die mens stel, verandering 
in hul bio-psigososiale toestand te weeg bring en hulle maatskaplike funksionering 
be'invloed indien interne en eksterne hulpbronne nie in hul behoeftes kan voorsien nie. 
1.5.11 Uitbranding 
Maslach en Pines (1977:2) omskryf uitbranding as 'n sindroom van emosionele 
uitputting, depersonalisering en swak werkverrigting, terwyl Faber (1983:3) uitbranding 
as 'n proses beskou, en nie net as 'n enkele gebeurtenis nie. 
In hierdie studie word daar in die bree na spanning, stres en uitbranding as 'n proses 
verwys aangesien spanning oor 'n lang tydperk aanleiding gee tot gevoelens van sires 
en stres oor 'n lang tydperk aanleiding gee tot uitbranding of 'n totale ineenstorting van 
die persoon se algemene maatskaplike funksionering. 
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1.6. BEPERKINGE VAN DIE STUDIE 
Faktore wat 'n beperkende effek op die studie gehad het was die volgende: 
1.6.1 Die feit dat daar kart voor die studie 'n groat personeelwisseling was, bring mee dat 
hierdie studie wat handel oar sires en uitbranding gedoen word op 'n redelik "vars· 
teikengroep wat nag nie soveel spanning of stres ervaar het nie. Dit mag 'n beduidende 
ettek he op die bevindinge van hierdie studie. 
1.6.2 Die studie was beperk tot 'n baie klein populasie van 'n gegewe inrigting binne 'n 
gegewe tydsperiode. Die implikasie hiervan is dat bevindinge van hierdie navorsings-
projek nie veralgemeen kan word tot ander soortgelyke teikengroepe nie. 
1.6.3 Twee van die meetingskale wat gebruik is in hierdie studie , is die "Glazer stress Control 
Life-Style Questionnaire" en die "Stress Questionnaire" soos vervat in Burns (1988: 31-
35 en 77-80). Die navorser kon ongelukkig geen inligting opspoor oar die betroubaarheid 
of geldigheid van hierdie twee skale nie. Tog is daar besluit om we! die sl<ale te benut 
aangesien beide skale relatief kart is, en maklik is om te voltooi. Daar is in die studie oak 
gebruik gemaak van 'n gestandaardiseerde skaal (die Heimlerskaal vir Maatskaplike 
Funksionering), en 'n selfgeformuleerdevraelys wat die geldigheid en betroubaarheid van 
die studie kan verhoog Die feit dat daar nie inligting bekend is oar die betroubaarheid en 
geldigheid van die genoemde twee skale nie kan egter we! 'n beperkende effek op die 
resultate van die studie he. 
1.7. AANBIEDING VAN DIE STUDIE 
Hierdie skripsie word verdeel in sewe hoofstukke. Die Hoofstukke kan soos volg 
opgesom word: 
Hoofstuk 1 
Hierdie hoofstuk bevat 'n algemene inleiding tot die navorsingsonderwerp. 
Hoofstuk 2 
Hoofstuk 2 bied 'n kart opsomming ten opsigte van enkele kritiese historiese momente 
in die bestaansgeskiedenis van die kinderhuise van die Nederduitsch Hervormde Kerk 
van Afrika. Daar word ool< kortliks aandag gegee aan die verandering van die profie: 
van die kinderhuiskind vanaf 1923 tot '1996. Derdens word daar kortliks verwys na die 
rol van die huisouer en hoe dit geraak word deur die verandering in die profiel van die 
kinderhuiskind. 
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Hoofstuk 3 
In hoofstuk 3 word die begrip sires binne 'n teoretiese konteks geplaas veral ten opsigte 
van die lewensmodel van Germain & Gitterman (1980). 
Hoofstuk4 
In h .. rdie hoofstuk word 'n oorsig gebied van bestaande navorsingsbevindinge op die 
gebied van stres by huismoeders in diens van Kinderhuise in die VSA en SA. 
Hoofstuk 5 
Hoofstuk 5 is 'n beskrywing van die empiriese navorsing. Hierin word (i) die 
navorsingsonderwerp, (ii) die teikengroep en navorsingsonderwerp, (i11) 
navorsingsinstrumente, (iv) die teikengroep en navorsingsmetodes wat benut is 
bespreek. 
Hoofstuk 6 
In die hoofstuk word aandag gegee aan die bevindinge van die empiriese navorsing, die 
interpretasie van gegewens en moontlike verklarings aan die hand van bestaande 
literatuur van hierdie bevindinge. Grafiese voorstelle en tabelle is ge'inkorporeer om 
bevindinge te illustreer. 
Hoofstuk 7 
'n Gedetailleerde bespreking oor bepaalde bevindinge en gevolgtrekkings word hier 
weergegee_ Sekere aanbevelings word aan die hand gedoen ten opsigte van moontlike 
navorsingsvrae wat ontstaan het uit die aard van hierdie navorsingsprojek 
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HOOFSTUK2 
'N KORT OORSIG OOR DIE HISTORIESE AGTERGROND VAN DIE KINDERHUISE VAN DIE 
NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA 
2.1 INLEIDING:-
In hoofstuk 1 verwys die navorser na die definisie van 'n "kinderhuis" as "enige fasiliteit 
kragtens die wet op Kindersorg 1983 (Wet 74 van 1983) wat in stand gehou word vir die 
opname, beskerming, versorging en opvoeding van meer as ses kinders weg van hul 
ouers af'. 
Die vraag wat in hierdie hoofstuk beantwoord gaan word Is: 
Watter geskiedkundige gebeurtenisse het die tot stand bringing van Kinderhuise (of 
eertydse "weeshuise") genoodsaak? 
Watzlawick (1974) wys daarop dat geen verskynsel of vorm van gedrag betekenis dra of 
verstaan kan word tensy dit binne konteks beskou word nie. Vervolgens dan 'n kart 
oorsig oor enkele kritiese historiese momente in die bestaansgeskiedenis van die 
kinderhuise van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. In hierdie hoofstuk word 
daar ook kortliks aandag gegee aan die veranderende profiel van die kinderhuiskind en 
verandering in die rol van die huismoeders. 
2.2 KRITIESE MOMENTE IN DIE ONTSTAANSGESKIEDENIS VAN DIE 
WEESHUISE IN SUID-AFRIKA:-
Kinderhuise (of die eertydse "Weeshuise") sou nie nodig geweeg het nie as dit nie was 
vir verskeie geskiedkundige gebeure soos oorloe, langdurige droogtes, peste ender die 
vee, epidemies ender die bevolking, en swak ekonomiese toestande in SA nie. Al 
hierdie faktore het bygedra dat weeskinders 'n algemene verskynsel ender Afrikaners 
was. 
Die jare 1900 tot omtrent 1933 was kenmerkende krisistye van die Afrikanervolk. 
Kenmerkende krisistye was die volgende: 
* 
* 
* 
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Die Tweede Vryheidsoorlog (1899 - 1902). 
Na afloop van die Tweede Vryheidsoorlog was die republieke van Transvaal en 
Oranje-Vrystaat in puin. Tydens die oorlog is plase verwoes, baie jong manne 
het omgekom in die oor1og terwyl vrouens, kinders en bejaardes in 
konsentrasiekampe aangehou is onder haglike omstandighede. Die Tweede 
Vryheidsoorlog het vele kinders wees en onversorg agtergelaat. 
In daardie jare was die twee Republieke (Transvaal en Oranje-Vrystaat) se 
ekonomie hoofsaaklik gebaseer op 'n landelike-ekonomiese stelsel en met die 
oorlog het die land se ekonomie totaal in duie gestort. Die haglike nagevolge 
van die ineenstorting was grootskaalse armoede waarvan die land teen 1922 
nag nie volkome herstel het toe die Spaanse Griep epidemie die land getref het 
nie. 
Families het ingewillig om weeskinders te help. Weeskinders wat nie devr 
families versorg kon word nie is opgeneem in reeds bestaande kinderhuise in die 
land, toe nag bekend as "weeshuise". 
Die Griepepidemie van 1918-1919: 
Een van deurslaggewende gebeurtenisse wat bygedra het tot die ontstaan van 
die Nederduitsch Hervormde Kerk se Weeshuise was die Griepepidemie wat 2 
jaar lank geduur he!. Die griep was bekend as die "Spaanse griep". SESA (1970 
sv "Influenza") meld dat hierdie griep epidemie wereldwyd 20 000 000 (twintig 
miljoen) mense om die lewe gebring he!. In Suid-Afrika is 'n derde van die 
blanke bevolking in die tyd uitgewis. Die ouderdomsgroepe wat veral deur die 
Spaanse Griepvirus geraak is was diegene tussen 25 en 45 jaar oud 
Oenskynlik was kinders en bejaarde mense meer immuun teen die virus. Die 
implikasie hiervan was dat daar weer eens baie kinders wees- en onversorgd 
gelaat is en dat hele gesinne deur die virus uitgewis is. Die dodetal het so vinnig 
gestyg dat baie mense in massa-grafte begrawe is omdat daar nie voorsien kon 
word aan die behoefte vir kiste nie. 
* 
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Die Nywerheidsopstand van 1922 :-
Die Nywerheidsopstand in die Republiek van Transvaal het bygedra tot 
toenemende werkloosheid, armoede en die ontvolking van die platteland. 
Al hierdie faktore het saamgewerk om die Afrikanervolk in armoede en ellende te 
dompel. Baie weeskinders en verwaarloosde kinders was 'n alledaagse verskynsel 
onder Afrikaners. Die Hervormde kerk het die armoede en ellende en gepaardgaande 
verweesdheid en verwaarlosing van kinders raakgesien en besluit in 1922 om 'n 
"Weeshuis" in die !ewe te roep_ 
2.3 DIE VEST/GING VAN NEDERDU/TSCH HERVORMDE WEESHUISE: 
'n Handleiding vir huisouers (1990) beskryf die ontstaan van die Nederduitsch 
Hervormde Weeshuise, soos volg: 
'n Weeshuiskommissie van drie persone onder die voorsitterskap van ds. Jae van 
Belkum, is gekies, met die opdrag om 'n geskikte plek te vind om aan die 
weeshuisgedagte gestalte te gee. Op 23 Augustus 1922 is besluit dat Krugersdorp, as 
gevolg van sy goeie spoorverbinding, die geskikste plek is vir 'n weeshuis. 'n Groot 
huis is gekoop op die hoek van Mark- en Monumentstraat. Die weeshuis was afhanklik 
van skenkings en bydraes van gemeentelede aangesien ander geld nie verkrygbaar 
was nie. 
Die ontstaan van die Nederduitsch Hervormde Kerk se Kinderhuise het dus 
saamgeloop met die Nywerheidsopstand in 1922, 'n tydperk van toenemende 
werkloosheid en armoede vir die Blanke Afrikaner. 
Op 13 Oktober 1923 het die inwyding van die eerste weeshuis van die Nederduitsch 
Hervormde Kerk van Afrika plaasgevind en is die eerste sewe wesies opgeneem. In 
1937 was daar reeds 151 weeskinders gehuisves. Oor die algemeen was die kinders 
met toelating verswak, sieklik en ondervoed_ 'n Private maatskappy is gestig om 'n 
inkomste te genereer naamlik; "De Hervormde Weeshuis maatskappij"_ Teen die einde 
van 1937 was daar genoeg fondse soda! elke kind sy eie bed kon kry. Die prinsipaal en 
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die seuns het snyblomme gepiant en verkoop met die doel om stoele aan te koop. Die 
weeshuis was tot 'n groat mate selfonderhoudend. Die seuns het in die middae 
handwerk verrig soos om vrugtebome te versorg, die groentetuin is bewerk, koeie is 
gemelk en die terrein moes deur die kinders self skoon gehou word. Die dogters het 
gehelp met naaldwerk, lap- en stopwerk, huishouding en was oak self verantwoordelik 
vir die voorbereiding van voedsel. Ontspanningsgeleenthede soos voetbal, tennis, 
krieket, ringtennis en korfbal was oak beskikbaar vir die kinders. Op 1 O Januarie 1937 
is die huidige terrein van 10 morge deur die Stadsraad geskenk. Die nuwe 
gebouekompleks het vir 200 kinders voorsiening gemaak. Aangesien daar steeds 
finansiele nood bestaan het, is daar voor die oestyd gevra vir produkte soos droe bone, 
pampoene, koring, mielies, seep, komberse en materiaal vir klere. Met hierdie 
skenkings het die weeshuis die inwoners onderhou. Op 6 Oktober 1940 is 'n sentrale 
gebouekompleks met eet- en ontspanningsaal, moderne kombuis, store, wassery en 
administratiewe afdeling opgerig. 'n Sestal woonhuise is opgerig wat elk 30 kinders en 
'n huismoeder kan huisves. 
In 1947 is 'n tweede kinderhuis te Pretoria aangekoop - Andries Hendrik Potgieter 
kinderhuis. Hierdie inrigting het voorsiening gebied vir 80 kinders vanaf babas tot 18 
jaar. Die Tinktinkie kleuterskool is oak hier in die lewe geroep. 
Gedurende 1949 kom die Nederduitseh Hervormde Weeshuis Pers en die Nederduitseh 
Hervormde Weeshuis Bauers tot stand. Die gedagte was om aan weeskinders 
werksgeleenthede te voorsien. 
Daar was oak verdere groei: 
Op 1 Januarie 1987 is Huis Prinsloo te Rustenburg in gebruik geneem as satelliet huis 
van Jae van Belkum kinderhuis. Albert Herbst kinderhuis is op 1 Januarie 1988 te 
Middelburg in gebruik geneem. 
Gedurende Desember 1990 is die Andries Hendrik Potgieter kinderhuis gesluit omdat dit 
nag op die koshuisstelsel gefunksioneer het. Die gebou is aan die Emily Hobhouse 
Ouetehuis verkoop as 'n dienssentrum vir bejaardes. 
Gedurende 1992 is daar begin met die hersiening en verfraaiing van die terrein van die 
Jae van Belkum kinderhuis. Nag drie nuwe huise is aangebou en tans maak die 
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kinderhuis voorsiening vir 142 kinders. Elke huis het sy eie inwonende huisouerpam 
wat as versorgers en opvoeders van die kinders optree. Die minimum 
skoolkwalifikasies vir huismoeders is St. 10. 
Die verandering en groei wat oor 70 jaar plaasgevind het sedert die bestaan van 
kinderhuise het die profiel van die kinderhuiskind en die rol van die huisouer ook 
dramaties verander. Vervolgens dan 'n kart bespreking van die verandering wat met 
verloop van tyd plaasgevind het ten opsigte van hierdie twee faktore. 
2.4 DIE VERANDERDE PROF/EL VAN DIE KINDERHUISKIND 
. Soos reeds aangedui was die kinderhuise daargestel om arm verweesde kinders na die 
Eerste Wereldoorlog van 1914 - 1918 en die Griepepidemie van 1918 sowel as die 
gevolge van die nywerheidsopstand van 1922 te versorg. Kinderhuise was 
selfonderhoudend en kinders het self verantwoordelikheid aanvaar om groente te 
kweek. Dogters het gehelp met klere maak, seuns met tuinwerk. Die drukpers het 
boeke gebind en verkoop vir fondse. Na die depressiejare (1929 - 1932) toe dit 
finansieel begin beter gaan het, het die kinderhuiskonteks ook verander vanaf 'n 
versorgingseenheid vir weeskinders na 'n meer gerieflike instansie vir fisies- en 
emosioneel verwaarloosde kinders. Die doelwit van die kinderhuis het dus verander 
vanaf "versorging" na "versorging plus terapie". Daar was dus 'n klemverskuiwing 
vanaf verweesde kinders na verwaarloosde en fisies- en emosioneelbeskadigde 
kinders. Die kerk was trots op sy kinderhuise en het 'n al hoer lewenstyl aangekweek by 
die inwoners en personeel van die kinderhuise. 
Die doelstellings van die kinderhuis verander dus vanaf: 
oorlewing en fisiese versorging van verweesde kinders, na die 
fisies, psigies, opvoedkundige en emosionele versorging van verwaarloosde en 
mishandelde kinders. Daar is dus 'n klemverskuiwing vanaf "fisiese versorging" 
na breer terapeutiese doelstellings. 
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2.5 VERANDERING IN DIE ROL VAN DIE HUISOUER 
Aanvanklik is daar van huismoeders verwag om toesig te hou oar die fisiese versorging 
en behoeftes van die kinders, soos die voorsiening van voedsel, kleding, higiene en die 
uitdeel van voorraad, soos toiletware, medikasie, rekkies en haarbande vir dogters met 
lang hare. 
Tans moet huismoeders baie sterker figureer as hulpberaders binne huisverband. 
Vroeer was daar dus min klem geplaas op gespesialiseerde huismoeders, maar vandag 
wel. Dit wil egter voorkom asof die "betekenis" van kinderhuise verander het vanaf 'n 
versorgingseenheid na 'n multi-dissiplinere terapeutiese milieu en daarmee saam oak 
die rol van die huismoeder. Organisasie strukture en administratiewe prosedures het 
egter nie Ired gehou met die verandering nie. So byvoorbeeld word daar van 
huismoeders verwag om nie net die fisiese versorging van kinders waar te neem nie. 
maar oak in hul emosionele en geestelike behoeftes te voorsien. Min of byna geen 
huismoeder beskik egter oar enige formele kwalifikasie wat hul toerus om oak dee! tc 
vorm van die multi-dissiplinere terapeutiese span. Opleiding aan huismoeders geskied 
we! op 'n meer informele wyse binne die kinderhuis, maar organisasiestrukture, 
finansies en beperkte tyd maak dit byna onmoontlik vir huismoeders om selfs op 'n 
vrywillige basis verdere opleiding te bekom. 
Reeds so vroeg as 1972 maak Giovanni Urbani melding van 'n "nuwe" behoefte aan 
opgeleide personeel in kinderhuise in die bree om aan die psigo-sosiale behoeftes van 
die kinders en eise van die kinderhuisinstansie te voldoen. Dit is dus natuurlik om die 
afleiding te maak dat indien die behoeftes van die kinders nie bevredig word nie, hierdie 
onbevredigde behoettes uiting kan vind in ander gedragsteumisse wat meer eise stel 
aan huismoeders ten opsigte van beheer, dissipline en emosionele versorging. Tog 
blyk die minimum vereiste vir kwalifikasie van huismoeders by kinderhuise die van St. 10 
te wees, sander om enige verdere vereistes te stel vir verdere opleiding. Die implikasie 
hiervan vir die huismoeder is dat sy heelwaarskynlik met situasies gekonfronteer word 
wat sy nie opgewasse is om te hanteer nie. Laasgenoemde feit kan op sigself 
aanleiding gee tot 'n gevoel van ontoereikendheid en selfbevraagtekening wat 
uiteindelik uiting vind in sires by die huismoeder. (Let we!, in die skripsie word daar 
slegs aandag gegee aan potensiele veroorsakende faktore van stres by huismoeders 
van die spesifieke kinderhuis, en word daar nie aandag gegee aan die wyer implikasies 
van stres by eie gesinne van huismoeders en I of die kinderhuiskind nie.) 
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2.6 SAMEVATTING 
In hierdie hoofstuk is gefokus op: enkele kritiese historiese momente in die 
bestaansgeskiedenis van die Nederduitsch Hervormde Kinderhuise; die veranderde 
profiel van die hedendaagse kinderhuiskind en die verandering in die rol van die 
huisouer. 
In die hoofstukke wat volg word daar in Hoofstuk 3 aandag gegee aan sires as 'n 
verskynsel en in Hoofstuk 4 word toepaslike navorsingsbevindinge bespreek wat reeds 
gedoen is ten opsigte van huismoeders se belewenisse van sires in kinderhuise. 
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HOOFSTUK 3 
STRES AS 'N VERSKYNSEL 
3.1 INLEIDING 
In hierdie hoofstuk word daar aandag gegee aan stres as 'n verskynsel. 
Daar word aandag gegee aan die volgende, naamlik: Wat is stres? - 'n Kort oorsig van 
verskillende teoretiese benaderings tot stres; Stres soos beskou deur die lewensmodel 
van Germain & Gitterman (1980); Belangrike bydraende faktore by die mens se 
belewenis van stres; Die stresreaksie - 'n skematiese voorstelling soos gedoen deur 
Roos & Moller (1988). 
3.2 WAT IS STRES? 
Germain & Gitterman (1980) handhaaf deurgaans in hul boek: "The life model of social 
work practice", die beskouing dat stres gedefinieer kan word deur beide te verwys na 
die mens en die omgewing se aandeel in 'n stresvolle situasie. 
Germain & Gitterman (1980:7) omskryf stres as 'n psigososiale toestand wat ontstaan 
as gevolg van 'n diskrepans tussen die behoeftes en vermoens van die individu aan die 
een kant en die eise van die omgewing aan die anderkant Wolff (1989) definieer stres 
as 'n subjektiewe ervaring van spanning vir die individu wanneer die waargenome 
verwagtinge van die omgewing die waargenome vermoens offisieke beperkinge van d.ie 
individu oorskry. 
Volgens hierdie twee definisies blyk dit dus duidelik dat indien die klientprofiel van die 
kinderhuis sou verander, sander dat die opleiding van personeel daarmee rekening 
gehou het. daar 'n potensiele stresvolle situasie kan ontstaan. Meeste navorsing (Boyd 
& Pasley 1989, Cox & Mackay 1981, Curbow 1990: 219, Jorde-Bloom 1988, Phillips, 
Howes & Whitebook 1991 en Veeran & Moodley 1994) wat tot op hede gedoen is, het 
aandag gegee aan spesifieke faktore binne, die werkskonteks van die huisouer, wat nie 
rekening gehou het met die verandering in konteks ten opsigte van die missie van die 
kinderhuis in die negentigerjare nie. Hierdie navorsers het hul dus toegespits op die 
spesifieke faktore wat verband hou met die diskrepans tussen die behoeftes en 
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vermoens van die huisouer aan die eenkant en die eise van die omgewing aan d e 
anderkant. 
Sires as 'n verskynsel kan vanuit verskillende teoretiese oogpunte beskryf word in 'n 
paging om 'n beter begrip daar te stel van hierdie hoogsabstrakte konsep. Vervolger:s 
dan 'n kart oorsig oor verskillende teoretiese beskouinge van sires. 
3.3 'N KORT OORS/G OOR VERSKILLENDE TEORETIESE BESKOUINGE VAN STRES 
Steyn (1992: 24) wys daarop dat daar reeds verskeie stres-teorie en modelle ontwikkel 
is wat stres nie eenvormig omskryf nie. Hierdie teoriee en modelle sluit die volgende 1n. 
naamlik 
a) Selye (1974:33) se fisiologiese teorie tot die benadering van stres, naamlik die 
algemene-aanpassingssindroom wat fokus op die fisiologiese respons van die 
liggaam (naamlik veg- of vlug reaksie) in reaksie op 'n wye verskeidenheid van 
stressors of stimuli. 
b) Baum, Singer & Baum (1982:17) en Evans & Cohen (1987:577) beskryf die 
sielkundige stres-teoriee wat die belangrike rol erken wat waarneming en 
interpretasie in die stresproses speel. Met ander woorde die respons op 
stressors word bepaal deur die mate waarin die gebeurtenis as bedreigend, 
skadelik of as 'n uitdaging gefnterpreteer word deur die betrokke individu. 
c) Numerof (1983: 17-26) bied 'n uitgebreide beskrywing van die sosio-
emosionele-komponent model aan. Die uitgangspunt van hierdie model berus 
op die veronderstelling dat stres 'n toestand is waaronder die organisme 
verkeer, eerder as 'n spesifieke gebeurtenis in die omgewing. Verskillende 
situasies of gebeure in die omgewing kan wel stres vererger. Die belangrikste 
bydra van hierdie model is die feit dat Numerof (1983) verskillende elemente 
spesifiseer wat 'n rol speel by die psigo-fisiologiese respons patroon wat die 
individu openbaar. Hierdie elemente sluit in waardes, regte of verkeerde 
motivering, geheue, persepsie en sensasie asook selfbeeld, emosie en 
lewenservarings. Die sosio-emosionele-komponent model poog om die 
fisiologiese- en sielkundige modelle te integreer. 
d) Cox en Mackay (1981 :91) verwys na die transaksionele stresmodel wat die 
stresproses sien as 'n resultaat van 'n persoon-in-omgewingsinteraks1e. 
Germain & Gitterman (1980 1-10) beskryf hierdie model as die "Lewensmode:". 
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e) Girdano en Everly (1986:9) beskryf die psigosomatiese stresteorie as 'n teorie 
wat fokus op die ontwikkeling van siektetoestande en die rol wat stres in die 
ontwikkelingsproses speel. 
Die verskillende teoriee en modelle met betrekking tot stres wys duidelik daarop dat 
stres as konsep nie 'n konkreet-, tasbare-, onveranderlike entiteit is wat maklik 
waargeneem en beskryf kan word nie. Vir die doeleindes van hierdie navorsing fokus 
die literatuurstudie (Hoofstuk 3 en 4) op navorsingsbevindinge wat verkry is teen die 
agtergrond van die transaksionele stresmodel, of anders gestel die lewensmodel van 
Germain & Gitterman (1980). Vervolgens dan 'n kort omskrywing van die Lewensmodel 
soos geformuleer deur Germain & Gitterman (1980). 
3.4 STRES SOOS VERKLAAR DEUR DIE LEWENSMODEL VAN GERMAIN & 
GITTERMAN 
Germain & Gitterman (1980:1-10) plaas die Lewensmodel binne die ekologiese 
perspektief. Volgens die ekologiese perspektief word menslike behoeftes en probleme 
geskep deur middel van die transaksies wat plaasvind tussen mens en omgewing. Met 
ander woorde "mens" en "omgewing" word beskou as 'n ge'integreerde sisteem. Die 
ekologiese benadering poog om te begryp wat die aard van die resiprokale 
(wederkerige) verhouding tussen lewende organismes en hul omgewing is. Dit wil se 
hoe dat 'n organisme homself handhaaf deur gebruik te maak van sy omgewing sander 
om die omgewing te vernietig. Verder poog hierdie benadering om te verstaan hoe 
hierdie aanpassingsprosesse die omgewing se diversiteit versterk en hoe dat groei en 
ontwikkeling gevolge het vir beide die organisme en sy omgewing. 
Germain & Gitterman (1980:7) wys daarop dat die konstante komplekse interaksies 
tussen mens en omgewing 'n verandering in die homeostase van die sisteem tot gevolg 
het en so die ewewig van die sisteem versteur. Hierdie veranderinge lei dan tot stres. 
(Vir 'n definisie van sires verwys asseblief terug na hoofstuk 1). 
Hierdie model het drie onderskeibare areas van die lewe ge'identifiseer wat 
interafhanklik met mekaar funksioneer. Met ander woorde verandering in enige een 
area van die sisteem sal noodwendig lei tot 'n verandering in die ander twee areas van 
dieselfde sisteem. 
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Hierdie drie areas is die volgende: 
a) Lewensoorgange 
b) Eise van die omgewing, en 
c) lnterpersoonlike prosesse 
Germain & Gitterman (1980:1-10) verduidelik hierdie drie aspekte I areas soos volg: 
a) Lewensoorgange stel nuwe eise aan die individu wat nuwe 
hanteringsvaardighede vereis. Voorbeelde van lewensoorgange verwys na 
ontwikkelingsfases wat voortdurend verander, verandering in status en rolle (bv 
om 'n ouer le word), verandering wat meegebring word deur 'n krisis (bv. die 
verlies van 'n geliefde). 
Alie lewensoorgange vereis: verandering in selfbeeld, maniere waarop daar na 
die wereld gekyk word; die prosessering van inligting, persepsie, ervaring van 
emosies, patrone van interaksie, benutting van die omgewing se hulpbronne en 
doelwitte. Alma! vereis 'n herstrukturering van die persoon se lewensruimte. 
As die verandering geleidelik plaasvind is daar tyd vir aanpassing, maar as die 
verandering skielik plaasvind lei di! tot stres. Bateson ( 1980 : 80) wys daarop dat 
dit oak moontlik is dat verandering so stadig kan plaasvind dat dit nie 
waarneembaar is nie, met die gevolg dat "aanpassing" nie plaasvind nie. In die 
geval van kinderhuise blyk dit dat die bestuur van kinderhuise oar tyd meer en 
meer bewus geword het van die behoeftes van fisies- en emosioneel-
beskadigde kinders, en dat daar geleidelik oar dekades meer en meer eise aan 
huismoeders gestel is om in die groeiende kind se behoeftes te voorsien. 
lnteressant dan dat die vereistes wat gestel word aan voornemende 
huismoeders steeds net die van St. 1 o is. Veertig jaar gelede was 'n St. 1 o 
kwalifikasie voldoende om in die fisiese behoeftes van die kinders te voorsien, 
maar vandag is St. 10 'n basiese kwalifikasie vir verdere opleiding, en dus nie 
meer altyd genoegsaam om in die eise van die Kinderhuisopset te voldoen nie. 
b) Eise van die omgewing 
Germain & Gitterman (19807) wys daarop dat die omgewing Jewens- transaksies 
kan ondersteun of inperk en dat die omgewing self 'n bran van stres kan wees. 
Soos bv. organisasie wat gerig is daarop om in die aanpassingsbehoeftes van 
mense te voorsien bv. 'n welsynsorganisasie of 'n kinderhuis, kan inderwaarheid 
stres veroorsaak deur hul onbuigbare reels, regulasies en prosedures wat 
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dikwels deur Wetgewing of die Staal op hul afgedwing word. Nog 'n voorbeeld 
van omgewingstressors kan die kinderhuisopset wees, waar die organisasie 
(bestuur van die kinderhuis) van die huismoeders verwag om in die fisiese 
psigiese, emosionele, opvoedkundige en geestelike behoeftes van die kinders te 
voorsien, maar dan die huismoeders oorlaai met sestien kinders in 'n huis, plus 
hul eie gesinne wat ook aandag vereis. Dit is dus nie moeilik om te verstaan dat 
huismoeders soms voe! dat die eise van die omgewing, hul (huismoeders se) 
eie vaardighede en vermoens oorskry en nie in hul eie (huismoeders se) 
behoeftes voorsien nie. 
c) lnterpersoonlike prosesse 
Vol gens Germain & Gitterman ( 1980: 13) hou hierdie interpersoonlike prosesse 
verband met persepsies, waardes, opvoeding en met kommunikasie asook 
verhoudingsprobleme binne familieverband en ook in ander primere groepe 'n 
Voorbeeld hiervan kan wees huweliksprobleme as gevolg van oneffektiewe 
kommunikasie. 
Die model kan kortliks opgesom word deur te verwys na die volgende 
kernkonsepte I stellings: 
• 
* 
* 
Mens-en-omgewing is dee! van 'n ge·integreerde geheel. Met ander 
woorde verandering in die een (mens) sal noodwendig 'n verandering in 
die ander een (omgewing) tot gevolg he, en omgekeerd. 
Die mens as 'n denkende handelende wese is daarop gerig om te strewe 
na selfaktualisering en maak van omgewingsbronne gebruik om probleme 
die hoof te bied. 
Enige diskrepans wat ontstaan tussen die behoeftes en vermoens van die 
individu aan die een kant en die eise en beskikbare hulpbronne van die 
omgewing aan die ander kant sal stres tot gevolg he by beide. 
Verwys vervolgens na die skematiese voorstelling van die lewensmodel 
soos weergegee in figuur 1. Hierdie skematiese voorstelling bied 'n 
oorsig oor die lewensmodel van Germain & Gitterman (1980) teen die 
agtergrond van 'n ekologiese benadering en sisteemteorie. 
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(FIGUUR 1) DIE LEWENSMODEL KAN SOOS VOLG SKEMATIES OPGESOM 
EN VOORGESTEL WORD 
SISTEEMTEORIE 
EKOLOGIESE BENADERING 
LEWENSMODEL 
Lewensoorqange 
•ontwikkelingsfases 
*Veerandering in status 
en/ of rol 
*Krisisse 
PERSEPSIE VAN: 
• Omgewingseise en beskikbare 
hulpbronne 
• Eie vermoens en vaardighede om 
probleme die hoof te bied 
Adaptasieproses 
tussen 
mens en omgewing 
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3.5 BELANGRIKE BEPALENDE FAKTORE BY DIE MENS SE BELEWENIS VAN STRES 
In die bestudering van die literatuur wat met stres verband hou, is 'n mens nie slegs 
be·indruk nie, maar ook totaal oorweldig deur die hoeveelheid navorsing wat reeds oor 
hierdie onderwerp gedoen is. In hierdie skripsie sal daar egter slegs aandag gegee 
word aan enkele bepalende faktore wat 'n rol speel by die subjektiewe belewenis deur 
die individu ten opsigte van stresvolle of nie-stresvolle situasies. 
Enkele bepalende faktore wat 'n rol speel by die belewenis van stres, is die volgende: 
* 
* 
• 
Die aard van die stressor 
Persepsie van die individu 
Lewenstyl van die individu (persoonlikheid) 
3.5.1 Die aard van die stressor 
Evelyn De Lunas (in McDerment 1988:17) wys daarop dat stres in die moderne lewe 
byna onvermydelik deel geword het van die mensdom se bestaan. Lewe in die 
tegnologiese eeu word voortdurend gekonfronteer met vinnige veranderinge belaai met 
ekonomiese-, sosiale-, professionele- en akademiese druk om te presteer-, tred te hou 
met-, en aanpassings te maak ten opsigte van eksterne verandering. Roos & Moller 
(198819) beklemtoon egter dat stres nie noodweridig altyd nadelig of "sleg" is nie. Daar 
moet dus 'n onderskeid getref word tussen "gevaarlike" en "nie-gevaarlike" stres. De 
Lunas (in McDerment 1988:24) wys daarop dat positiewe stres die individu voorsien van 
die nodige energie, adrenalien en motivering om optimaal te funksioneer, terwyl 
negatiewe stres vernietigend en destruktief is. Die verskil tussen positiewe of negatiewe 
sires is gewoonlik nie inherent deel van die stressor op sigself nie, maar hou eerder 
verband met die persepsie van die individu. Dit is waarom dieselfde tipe stressor 
uiteenlopende stresreaksies by verskillende persone ontlok. Faber (1983) is van 
mening dat 'n negatiewe stresreaksie ontlok word wanneer die individu van mening is 
(die persepsie het) dat die eise van die omgewing sy I haar eie vermoens of 
vaardighede oorskry om daaraan te voldoen. 
3.5.2 Die rol van persepsie van die individu 
De Lunas (in McDerment 1988:24) verwys na Woolfolk en Richardson (1978) wat 
persepsie koppel aan drie kriteria wat moet bestaan alvorens 'n situasie as stresvol 
gedefinieer sal word: 
a) Die individu moet die situasie waarneem en interpreteer as potensieel stresvol. 
b) Die gevolge en I of uitkoms van die situasie moet belangrik wees vir die individu. 
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c) Die individu moet twyfel aan sy eie vaardighede en vermoens om die situasie 
suksesvol die hoof te bied. 
Die stigter van die Rasionele-Emotiewe Benadering (Ellis 1958 : 35 - 49) wys daarop 
dat mense dikwels emosioneel versteurd raak (of stres beleef), wanneer hulle 
irrasionele en onlogiese denke, filosofiee en houdings toepas binne in hul leefwereld. 
Voorbeelde van sulke irrasionele geloofsisteme is byvoorbeeld: 
• Wanneer 'n persoon glo dat dit sal help as hy /sy horn /haar oor 'n spesifieke 
situasie of saak bekommer . 
• Wanneer die persoon glo of voel dat sy emosionele sekuriteit geanker is in dinge 
of mense buite homself (lokus van beheer), en dat hy afhanklik is van buite-
faktore of die persoon se liefde en aanvaarding ten einde sy gevoel van 
sekuriteit te handhaaf. 
Die rol wat die "aard van die stressor" en die "persepsie van die individu" ten opsigte 
van die stressor speel word in 'n groot mate bepaal deur die individu se persoonlikheid 
3.5.3 Persoonlikheid as potensieel-bydraende faktor tot die belewenis van stres 
Steyn (1992:61) wys daarop dat verskeie stresnavorsers "persoonlikheid" sien as ·n 
bydraende faktor tot die belewenis van stres. Volgens Burns (1988:30-34). Girdano & 
Everly ( 1986:85), Joppen & van Leeuwen ( 1990:29-41 ); Livingstone-Booth ( 1985:98); 
Nucho (1988:16-18); Patel (1989:21-34) word persoonlikheid gesien as die som van 'n 
persoon se eienskappe, waardes, houdings en gedragspatrone soos dit in interaksie 
met sy omgewing manifesteer. Die wyse waarop die individu homself sien, optree en 
reageer is elemente van die persoonlikheid wat bepalend is vir die persoon se ervaring 
van stres. 
Burns (1988:30) verwys na Friedman & Rosenman (1985) wat twee 
persoonlikheidstipes onderskei as verklaring vir die verskillende reaksies van 
verskillende mense tot dieselfde situasie. Hierdie outeurs glo dat daar 'n korrelasie is 
tussen (a) die wyse waarop die persoon sy omgewing waarneem en interpreteer en (b) 
die aard van die individu, gedrag of persoonlikheid. 
Die twee persoonlikheidstipes wat onderskei word is tipe-A en tipe-8. 
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Vo\gens Friedman & Rosenman (1985) is tipe-A meer geneig as tipe-B om hul 
omgewing as stresvol te beleef. Die tipe-A persoonlikheid beskik oor intense dryfkrag 
en ambisie, word mak\iker kwaad en is meer ingestel op kompetisie as tipe-8 
persoonlikhede. Verder openbaar tipe-A persone 'n grater behoefte om take te voltooi 
en is hulle meer ruste\oos en ongeduldig as die tipe-B persoon. Tipe-B persoonlikhede 
is meer gemaklik en ontspanne, is meer geduldig en ruim tyd in om mooi dinge van die 
lewe te waardeer en genie!. Tipe-B persone is ook nie baie kompeterend ingestel nie. 
en ag dit ook nie noodsaaklik om sperdatums te stel vir take wat afgehandel moet word 
nie. 
Buiten vir die voorafgaande drie belangrike bepalende faktore wat 'n ro\ spee\ by die 
mens se belewenis van stres is daar egter ook nog vele ander faktore wat vervolgens 
kort\iks vermeld word. 
3.5.4 Ander faktore wat ook 'n rol speel by stres 
Roos & Moller (1988:20-23) meld 'n aantal ander faktore, wat nie hierbo gespesifiseer is 
nie, wat ook 'n rol speel by die belewenis van stres. 
Hierdie faktore sluit die vo\gende in: 
Vorige leerervarings 
Beskikbare keuse van alternatiewe oplossings of hulpbronne om die prob\eem 
die hoof te bied. 
Tydsduur. Dit wil se dat wanneer 'n mens onder stres verkeer, die verwagting 
van hoe lank die bedreiging, krisis, of omstandighede sal voortduur, 'n kragtige 
impak het op die stresrespons. 
Die misbruik van chemiese midde\s, bv. alkohol, nikotien, kalmeermiddels. 
pynstillers, ens. 
Omgewingsfaktore bv. geraas, oorbevolking, lewensgevaarlike situasies soos 
oorloe en misdaad, ens. 
3.6 DIE STRESREAKSIE 
Uit die voorafgaande bespreking blyk dit dus duidelik dat stres die mens se \ewe op 
talryke wyses be'inv\oed. Roos & Moller ( 1988: 35) som die stresreaksie soos volg ,op 
(sien Figuur 2). 
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(FIGUUR 2) DIE STRESREAKSIE VANUIT DIE INDIVIDU SE OOGPUNT 
STRESSOR IN DIE OMGEWING 
I 
WAARNEMINGS, KOGNISIES VAN DIE INDIVIDU 
I 
BELEWENIS VAN STRES 
-:::::---
-----
FISIOLOGIESE EMOSIONELE KOGNITIEWE GED RAGS-
RESPONS RESPONS RESPONS RESPONS 
3.7 SAMEVATTING 
Die doel van hierdie hoofstuk is tweeledig. Eerstens om die gekompliseerde verskynsel 
van stres binne :n teoretiese raamwerk te plaas, en tweedens om enkele bepalende 
faktore wat 'n rol speel by die belewenis van stres uit te lig. 
In hoofstuk 4 sal daar verwys word na bestaande navorsingsbevindinge wat reeds 
verkry is op die studieterrein van stres by huismoeders in diens van die kinderhuis. 
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HOOFSTUK4 
TEORETIESE OORSIG VAN BESTAANDE NAVORSINGSBEVINDINGE VAN STRES BY 
HUISMOEDERS IN DIENS VAN KINDERHUISE 
4.1 INLEIDING 
Die doel van hierdie hoofstuk is om ondersoek in te stel na verskeie faktore wat reeds in 
navorsing ge"fdentifiseer is en in verband gebring is met die huismoeders se belewenis 
van sires. Die Lewensmodel van Germain & Gitterman (1980) dien as riglyn vir die 
evaluering van die mens-in-omgewing-passing. (huismoederpassing-in-kinderhuisopset). 
Die faktore wat 'n rol speel by die huismoeders se belewenis van sires word in twee 
afsonderlike kategoriee bespreek naamlik, menslike faktore en organisatoriese faktore. 
Spesifieke faktore wat onder die soeklig kom ten opsigte van die menslike faktore is: 
persoonlikheidstrekke, ouderdom, opleiding en kwalifikasie van huismoeders, tydperk van 
diens en werkservaring. Organisatoriese faktore sluit in:- rolonsekerheid en rolkonflik, 
aantal werksure, gebrek aan privaatheid en salaris. Daar word oak kortliks aandag 
gegee aan algemene faktore wat in verband gebring word met werksatisfaksie en 
personeelwisseling as gevolg van stres. 
Die mees omvattende navorsing op die gebied is gedoen deur Curbow (1990) in die 
Verenigde State van Amerika. Die enigste bekende navorsingsartikel wat in Suid-Afrika 
gepubliseer is, is deur Veeran & Moodley (1994) gedoen aan die universiteit van Natal, 
Durban. Hierdie outeurs het ondersoek ingestel na bydraende faktore wat 'n rol speel 
by sires van huismoeders, asook tot watter mate organisasiestruktuur sires veroorsaak 
en hoe huismoeders stres hanteer. Vervolgens word die onderskeie, 
potensieelbydraende faktore van sires by huismoeders binne kontekste van kinderhuise 
bespreek aan die hand van vorige navorsing wat reeds op die gebied gedoen is. 
4.2 MENSLIKE FAKTORE WAT 'N ROL SPEEL BY STRES 
4.2. 1 Karaktertrekke van huismoeders 
Gouws, et al (1979: 144 en 230) toon aan dat die konsep "persoonlikheid" dikwels as 
sinoniem vir "karaktertrekke" aangewend word. Hierdie outeurs definieer persoonlikheid 
as: "die ge·1ntegreerde en dinamiese organisasie van 'n individu se psigiese, sosiale, 
morele en fisiese eienskappe, soos dit in sy wisselwerking met sy omgewing, en veral met 
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ander persone, tot uiting kom, en soos bepaal deur die interaksie tussen konstitusionele 
en omgewingsfaktore." Persoonlikheid word nie beskou as 'n statiese entiteit nie, maar 
eerder as iets wat voortdurend ontwikkel. Fiske (in Gouws, et al 1979: 230) definieer 
persoonlikheid as: "die individu se konsekwente en kenmerkende wyses van interaksie 
met sy eksterne somatiese en intrapsigiese omgewing." 
Volgens hierdie twee definisies van persoonlikheid blyk dit dus duidelik dat mens en 
omgewing in voortdurende interaksie met mekaar verkeer en dat hulle ook interafhanklik 
is van mekaar vir hul voortbestaan. Met ander woorde die een bemvloed die ander en 
word self ook weer be·rnvloed. Daar bestaan dus 'n resiprokale verhouding van 
wedersydse be·rnvloeding tussen mens en omgewing. 
Whitebook, Howes, Darrah & Friedman (1981 : 2) haal Freudenberger, Reed & Sutton 
(1981) aan wat van mening is dat mense wat optree as huismoeders oor bepaLJlde 
persoonlikheidstipes beskik wat hulle veral vatbaar maak vir stres. Freudenberger et al 
(1981) beskou huisouers as mense met 'n onbewuste behoefte om hul eie traumatiese 
kinderjare te verwerk, en wanneer hulle onsuksesvol is daarmee ondervind hulle stres. 
Manlove (1993: 501 - 512) onderskei tussen drie tipes karaktertrekke, naamlik ekstrovert, 
introvert en neurotiese trekke. Met ekstrovertiese karaktereienskappe word daar verwys 
na diegene wat meer uitgaande en sosiaal is as die teenstellende introverte. lntroverte 
word beskou as die meer teruggetrokke, skaam persone. Gouws et al (1979 : 199) wys 
daarop dat neurotisme te make het met die persoon se belewenis van die mate van 
intensiteit en beheer oor emosionele response. Neurotiese persone is meer geneig tot 
die manifestering van neuroses soos angsneuroses, fobies, histerie, obsessies, 
kompulsiewe neuroses, neurastenie, depressie, hipochondrie en depersonalisasie. 
Manlove (1993 : 512) ondersteun vorige navorsings-bevindinge wat gedoen is deur 
Bolger (1990), Costa & McGrea (1980), Cox, Thirlaway, Cyotts & Cox (1983) en Mccrae 
& Costa (1986). Al bogenoemde outeurs het bevind dat daar 'n sterk verband bestaan 
tussen neurotisme en beide emosionele uitputting en depersonalisering. Hieruit blyk dit 
dat huismoeders wat geneig is om met intensiteit te reageer op emosionele situasies, 
byvoorbeeld deur gou te huil, te lag of histeries te raak, meer vatbaar sal wees vir stres. 
In hoofstuk 3 is daar verwys na twee persoonlikhiedstipes soos gedefinieer deur 
Friedman & Rosenman (1985) naamlik die tipe A en tipe 8 persoonlikhede. Dit wil vir die 
navorser blyk dat daar moontlik ook 'n sterk ooreenkoms kon bestaan tussen neurotiese 
karaktertrekke en die Tipe-A persoonlikheid, vanwee die feit dat Tipe-A persoonlikhede 
hul omgewing meer intens beleef as tipe-B persoonlikhede. 
Manlove (1993: 512) verwys na McMullen & Krante (1988) en Pines & Maslach (1980) 
wat klem le op die rol van die omgewing by die mens se belewenis van stres, maar daar 
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is ook ander outeurs (Bolger 1990, Buss & Plomin 1984, Cox et al 1983, Mccrae & Costa 
1986), wat persoonlikheid beklemtoon in die mens se belewenis van sy omgewing. 
Nuutste navorsing van Manlove (1993 : 499) en Curbow (1990 : 222) toon egter aan dat 
persoonlikheid en omgewing albei belangrike faktore is by die mens se belewenis van 
stres. 
Wasmund & Tate (1988 : 292) wys op 'n studie wat 270 huismoeders van elf (11) 
verskillende kinderhuise in Amerika betrek he!. Die huismoeders in daardie studie is 
gevra om die 16PF (Sestien Persoonlikheidfaktor Vraelys) te voltooi. Huismoeders is 
verdeel in drie groepe ; (a) mees effektiewe , (b) mees oneffektiewe, en 
(c) gemiddeld funksionerende huismoeders. Oor die algemeen is bevind dat die "mees 
effektiewe huismoeders", meer selfhandhawend, meer entoesiasties, onverskrokke, meer 
sensitief, moeiliker om te kul, meer prakties, en meer selfversekerd is, oor meer 
selfbeheersing beskik en meer spanning ervaar as diegene wat minder effektief optree. 
Hierdie karaktertrekke stem ook grootliks ooreen met die eise wat die kinderhuiskonteks 
aan huismoeders stel. oaar is dus 'n noue skakeling tussen die eise van die 
kinderhuisomgewing aan die een kant, en die vermoens, vaardigheid en 
persoonlikheidstrekke van die huismoeders aan die ander kant Hierdie studie het oak 
bevind dat ekstrovertiese huismoeders oor die algemeen beter aangepas is as die meer 
neurotiese huismoeders in die kinderhuisomgewing. 
Ter opsomming kan dus gese word dat persoonlikheid wel 'n bepalende rol blyk te speel 
in die persoon se persepsie- en ervaringswereld van sy omgewing, en ook nou verband 
hou met die mens-in-omgewing-passing. 
4.2.2 Ouderdom 
Mullis, Ellett & Mullis ( 1986 : 66) toon aan dat die gemiddelde ouderdom van 
huismoeders by kinderhuise in Amerika wissel van 30 - 40 jaar. 'n Moontlike verklaring 
vir hierdie verskynsel kan wees dat mense in hierdie ouderdomskategorie gewoonlik 
mense is wat getroud is, met laerskool- en hoerskoolkinders, en wat genoodsaak is om 
hul inkomste aan te vul ; en s6 die vrou geleentheid bied om oak die arbeidsmark te 
betree. Om as huismoeder op te tree by 'n kinderhuis klink vir baie voornemende 
huismoeders socs 'n ideale geleentheid, veral as daar in ag geneem word dat die 
huismoedergesin gratis verblyf geniet, die moeder eek nou 'n salaris te verdien en 
teoreties voltyds beskikbaar is vir haar eie gesin. 
Navorsing gedoen aan die Universiteite Virginia en California deur Phillips, Howes & 
Whitebook (1991 : 54) het bevind dat huismoeders jonger as 26 jaar oud, meer geneig 
was as ouer mense om van werk te verander as gevolg van hul belewenis van sires 
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binne die kinderhuiskonteks. 'n Moontlike verklaring hiervoor sou kon wees dat 
huismoeders in hierdie ouderdomskategorie (tussen 20 en 30 jaar) self nog besig is om 
hulself in 'n sekondere gesinsopset te vestig en dat die eise van die kinderhuisopset 
teenstrydig is met die behoeftes van hierdie jong huismoeders. In die navorser se e;e 
ervaring met huismoeders by 'n kinderhuis het sy egter gevind dat huismoeders ouer as 
40 jaar nie altyd oor die nodige fisiese energie beskik om hul werkstaak gemaklik u1t te 
voer nie. Mense wat na die ouderdom van 40 jaar besluit om as huismoeders op te tree 
is dikwels mense wie se eie kinders reeds volwasse is en I of die huis verlaat het. 
Huismoeders ouer as 50 jaar is mense wat in 'n ontwikkelingsfase verkeer wat gereed 
maak vir aftrede en bejaardheid en 'n meer rustige lewenstempo wil handhaaf. Die 
vinnige lewenstempo, baie geraas en baie verantwoordelikhede van huismoederskap laat 
egter geen ruimte vir 'n rustige aftrede nie. Gevolglik kan die veronderstelling gemaak 
word dat persone in die ouderdomskategorie 40 - 60 jaar relatief meer stres sal beleef as 
die jonger huismoeders aangesien daar 'n duidelike diskrepans bestaan tussen die eise 
van die omgewing aan die eenkant en die behoeftes en vermoens van die middeljarige of 
bejaarde huisouer aan die ander kant Hoewel huismoeders tussen die ouderdomme 20 -
30 jaar meer energiek en meer aanpasbaar is as ouer, meer bejaarde huismoeders, kan 
dit steeds wees dat die behoeftes van hul ontwikkelingsfase in stryd is met die eise van 
die omgewing. 
4.2.3 Opleiding en kwalifikasie 
Ross (1984 : 219) verwys na navorsing wat in Amerika gedoen is oor die rol wat opleiding 
en/of kwalifikasie speel met betrekking tot die huismoeder se belewenis van stres. Ross 
(1984) het bevind dat huismoeders wat geen opleiding na hoerskool gehad het nie ·n 
groter ooreenstemming aangemeld het, as enige ander groep, tussen hulle aanvanklike 
verwagtinge van wat die werk behels en die realiteit waarmee hulle te make gehad t1et 
nadat hulle aangestel is as huismoeders. Whitebook, Howes & Phillip (1989) en Curbow 
(1989: 224) bevind egter in teenstelling met Ross (1984) dat huismoeders met minder 
gespesialiseerde opleiding meer geneig is om die diensveld te verlaat as gevolg van 
stres en uitbranding en 'n onvermoe toon om aan die eise van die werkskonteks te 
voldoen. Die teenstrydigheid in die voorafgaande navorsingsbevindinge hou direk 
verband met die diskrepans tussen die eise van die omgewing en die vermoens van die 
huismoeders om aan hierdie eise te voldoen. 
Vroeere navorsing wat in die sewentigerjare in Amerika en Brittanje gedoen is deur 
Krylacau & Sutcliffe (1978: 65) meld egter dat huismoeders met naskoolse kwalifikas1es 
beter verhoudings met kollegas handhaaf, meer deelneem aan besluitneming binne 
organisasieverband, vryer voel om hulself uit te druk binne die werkskonteks, makliker 
konsulteer met kollegas en meer sukses ervaar binne werksverband. Hiervolgens blyk 
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dit dus dat huismoeders met naskoolse kwalifikasies beter toegerus is om hul ro: 2s 
huismoeder effektief te vertolk as die minder gekwalifiseerde huismoeder. 
Die navorser se evaluering ten opsigte van hierdie saak in die praktyk was egter 
ambivalent, naamlik: (a) huismoeders wat baie goed gekwalifiseer is vind dit so'.:s 
frustrerend om met minder intelligente kinders te werk en is meer geneig om ongedu!c:g 
op te tree teenoor sulke kinders en (b) dat huismoeders met St 8 kwalifikasie nie ai:/d 
aan die eise van die opvoedingstaak kan voldoen nie, veral met spesifieke verwysing na 
hulp met skoolwerk. Townley, Thornburg & Crompton (1991) (in Manlove 1993 : 502) 
bevind dat huismoeders met naskoolse kwalifikasies meer geneig is om simptome van 
sires en uitbranding aan te meld. 
Gevolglik blyk dit dus dat die rol wat opleiding I kwalifikasie speel as bydraende faktor v1r 
die mens se belewenis van stres in sy omgewing nag nie 'n uitgemaakte saak is nie. 
Selfs hier bly die vraag egter gekoppel aan die definisie van stres, naamlik of daar in die 
mens-in-omgewing passing 'n diskrepans ontstaan tussen die eise van die omgewing en 
die behoeftes en vaardighede van die mens. 'n Mens sou ook die vraag kan vra of 
huismoeders wat binne 'n Kinderhuisopset werk waar hulle (huismoeders) emosioneel 
goed versorg word, dieselfde mate van stres sal beleef as huismoeders wat binne 'n 
organisasiestruktuur werk waar hulle (huismoeders) emosioneel misbruik en afgeskeep 
word_ 
Uit vorige navorsing blyk dit nie duidelik wat die rol van die omgewing op die mens se 
belewenis van stres is nie. 
4.2.4 Tydperk van diens I werkservaring 
Verskillende navorsers het verskillende bevindinge aangemeld in hierdie verband, 
naamlik: 
Ross (1983: 63) beskou twaalf maande as die tydperk van diens wat deur 50 % van d•e 
ondersoekgroep in 'n kinderhuis in Pennsylvania (V.S.A.) volgehou is. Fleischer (1985 : 
130) verwys na Myer (1979) se studie wat bevind het dat 1,5 jaar die gemiddelde 
dienstydperk is in Louisiana (V.S.A.)_ Rosenfeld (1979) vind dat die gemiddelde 
dienstydperk van ervare huismoeders in Sacramento ongeveer 5,5 jaar is, terv;yl 
onervare huismoeders slegs 12 maande uithou voordat hulle die diens verlaat. 
Binne die Suid-Afrikaanse konteks wys Veeran & Moodley (1994: 358) daarop dat 3 i % 
van alle huismoeders in hul studie in Durban, minder as 12 maande in diens bly van n 
kinderhuis. Huismoeders wat die diens verlaat binne twaalf maande meld dat hulle d:e 
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diens verlaat omdat hulle fis!ese en emosioneel uitgeput voel en geweldig baie stres 
ervaar. 
Hiervolgens blyk dit dat verskillende outeurs van Amerika, en Suid-Afrika (Fleischer 
1985; Rosenfeld 1979; en Veeran & Moodley 1994) die gemiddelde dienstydperk van 
huismoeders aantoon as een en 'n halwe jaar (1,5 jaar). Twee vrae kan na aanleiding 
van hierdie bevindinge gevra word, naamlik (vraag 1) hel die kinderhuisopset in die 
algemeen le make met so 'n hoe vlak van emosionele interaksie lussen die inwoners 
(huismoeders en kinderhuiskinders) met mekaar en met hul omgewing, dat dit 
psigo/ogies ongesond is vir die huismoeders om !anger as een en 'n ha/we jaar betrokke 
le wees by 'n kinderhuis. 
Die tweede vraag wat voortspruit uit vorige internasionale navorsingsbevindinge 1 s 
(vraag 2) wal is die gevo/ge vir die kinderhuiskinders as huismoeders voortdurend wissel. 
(Hierdie twee vrae kan dien as vertrekpunte vir verdere navorsing en word nie 
noodwendig in hierdie studie beantwoord nie.) 
Tot op hierdie stadium is daar hoofsaaklik aandag gegee aan faktore wat gekoppel is aan 
die huisouer as mens, dit sluit in faktore soos persoonlikheid, ouderdom, opleiding en 
tydperk van diens. Vervolgens word daar gekyk na die rol van verskillende 
organisatoriese faktore wat oak van belang kan wees. Organisatoriese faktore sluit in 
rolkonflik en rolonsekerheid, aantal werksure per dag of per week, gebrek aan privaatheid 
en kompensasie vir werk (salaris). 
4.3 ORGANISATORIESE FAKTORE WAT 'N ROL SPEEL BY STRES 
Veeran & Moodley (1994 : 360) wys daarop dat rolkonflik, werksoorlading, 
rolonsekerheid, gebrek aan geleentheid vir bevordering en gebrek aan deelnemende 
besluitneming, swak salarisse en 'n gebrek aan privaatheid deur hul navorsing in Suid-
Afrika aangetoon is as bepalende faktore van stres by huismoeders. Vervolgens dan 'n 
kart bespreking van hierdie bevindinge. 
4.3.1 Rolkonflik en Rolonsekerheid 
Rolkonflik en rolonsekerheid binne die werkskonteks is binne die opvoedkundige veld 
reeds sedert die sewentigerjare ondersoek. Maslach & Pines (1977), Pines & Maslach 
(1980) vermeld dat daar 'n groat mate van stres en uitbranding gemeet word waar 
rolonsekerheid en rolkonflik bestaan. Onlangse navorsing (Boyd & Pasley 1989; Manlove 
1993 : 499 - 518; en Schwab & Swanicki 1982: 503) ondersteun hierdie bevindige van 
Pines & Maslach (1980). 
Die konsepte rolkonflik en rolonsekerheid kan soos volg verduidelik word: 
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(a) Rolkonflik verwys volgens Gouws et al (1979 : 263) na 'n situasie waarin daar 
van 'n persoon verwag word om twee of meer rolle, wat volgens horn onverenigbaar is, 
te vervul. Aldus Jorde-Bloom (1988) ontstaan rolkonflik waar daar hoe verwagtinge 
gekoester word en in die praktyk nie bevredig kan word nie. 'n Voorbeeld van rolkonfl1k 
kan wees wanneer 'n huisouer 'n keuse moet maak tussen kwalitatiewe aandag aan die 
kinders vs die vervulling van toesighoudende take, (byvoorbeeld die vertroosting van 
emosioneel ongelukkige kind vs toesig oor huiswerk van skoolkinders en die 
kontrolering van voorraad vir die huis) 
Volgens Rizzo, House & Lirtzman (1970 : 151) kan rolkonflik ook ontstaan as gevolg van 
die onduidelike hierargiese posisionering van huismoeders binne die kinderhuisopset. 'n 
Voorbeeld hiervan is waar 'n "hoofhuismoeder" aangewys word om werkstake tussen 
huismoeders onderling te koordineer. Hierdie uitsondering kan lei tot die misbruik van 
mag deur die "hoofhuismoeder". Dit kan ook verder ander huismoeders se toegang tot 
die bestuur belemmer en onderlinge verhoudinge met mede kollegas vertroebel. 
Byvoorbeeld wanneer die "hoofhuismoeder" vir haarself voorregte toe-eien waaroor die 
"gewone huismoeders" nie beskik nie. 
(b) Boyd & Pasley (1089 : 244) beskryf rolonduidelikheid as 'n situasie waar 
belangrike inligting ontbreek, veral ten opsigte van verwagtinge geassosieer met die rol 
van huismoederskap, of die metode wat vereis word om in die rolverwagtinge te voldoen, 
en/of die gevolge van die rolvervulling. Met ander woorde wanneer 'n spesifieke rol nie 
duidelik beskryf word in terme van gedrag of verwagte bevredigingsvlakke nie, ontstaan 
rolonsekerheid. 
Jorde-Bloom (1988: 120) wys daarop dat die afwesigheid van 'n duidelike 
werksomskrywing dit vir die werknemer (huisouer) moeilik maak om te bepaal of sy goed 
genoeg gekwalifiseer is en oar die nodige vaardighede beskik om die werk te doen. In so 
'n situasie is dit dan ook vir die werkgewer moeilik om spesifieke terugvoer te gee aan die 
werknemer oor die standaard van werksverrigting gelewer. 
Dit blyk dus duidelik dat rolonsekerheid en rolkonflik wel belangrike faktore is wat in 
berekening gebring moet word by die huismoeders se belewenis van stres. Voorts blyk 
dit dat rolkonflik en rolonduidelikheid oak direk verband hou met die mens-in-omgewing 
passing en veral ten opsigte van die konflik wat in hierdie geval ontstaan tussen eise van 
die omgewing aan die een kant, en behoeftes en vaardighede van die individu aan die 
ander kant. Die vermoede bestaan dat die huismoeder se belewenis van 'n "verskil" in 
die mens-in-omgewing passing oak verband hou met daardie spesifieke huismoeder se 
opvoedkundige kwalifikasie en interpersoonlike vaardighede, asook haar behoefte aan 
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sosialisering en I of privaatheid. Vanwee die onduidelike definiering van rolle maak d:c~ 
bestaan van rolkonflik dan ook sterk staat op die interpretering en vertolkingsvaardigheid 
van die huismoeders en vind dit uiteindelik uiting in die persepsie van die huismoeders. 
4.3.2 Werksure 
Curbow (1990 : 219) verwys na Baker (1985) en Verloff, Douvan & Kulka (1981) se 
bevindinge naamlik dat Jang werksure en min vrye dae aanleiding gee tot die 
onderdrukking en verwaarlosing van die huismoeders se eie behoeftes asook die van hul 
gesinne. Verder lei dit daartoe dat die huismoeders ge·1soleer word van sos1ale 
ondersteuningsnetwerke in die gemeenskap. 
Shostack (1978 : 314) het reeds so lank terug as negentien jaar gelede daarop gewys dat 
die Jang werksdae van die huismoeders 'n probleem skep ten opsigte van hulle 
hanteringsvaardigheid ten opsigte van hul eie belewenis van sires. Shostack (1978) wys 
daarop dat die meeste huisouerposte van so 'n aard is dat huismoeders 24 uur aan diens 
is vir 7 dae 'n week. Dit is egter opvallend dat, selfs wanneer daar voorsiening gemaak is 
vir vrye tyd, word daar van die huismoeders verwag om beskikbaar te wees vir 
noodgevalle. 
4.3.3 Gebrek aan privaatheid · 
Shostack (1978) beskryf die tipiese huisopset waarmee huismoeders in New Jersey te 
make het soos volg: "Die huiseenheid van die huisouer is klein, toiletgeriewe moet tussen 
ouers en kinders gedeel word en in sommige gevalle word huismoeders genoodsaak om 
hul slaapkamer met een van hul kinders te deel". Verder wys Shostack (1978) daarop 
dat selfs wanneer huismoeders van diens af was, dit vir meeste huismoeders moeilik was 
om hulselffisies te skei van die versorgingseenheid. Baie van die huismoeders het geen 
ander huisvesting buite die kinderhuis gehad nie en het dus op die perseel gewoon en 
voortgegaan om die huis met die kinderhuiskinders te deel. Leefruimte van huismoeders 
se woningsfasiliteite was so beperk dat hulle dikwels van gemeenskaplike fasiliteite van 
die kinderhuis gebruik moes maak wanneer vriende kom kuier het. 
Verdere faktore wat privaatheid van huismoeders bedreig, is die feit dat kinderhuiskinders 
vrye toegang het tot die wooneenhede van die huismoeders. Dit maak intierne 
kommunikasie tussen man en vrou moeilik. 
Huismoeders vind dit ook moeilik om in die behoeftes van hul eie kinders te voorsien 
omdat daar soveel ander kinders is wat aanspraak maak op hul aandag. 
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Shostack, (1978: 314) toon verder aan dat 'n ekstra las vir die huismoeder die feit is dat, 
hoewel haar man werk buite die kinderhuisopset verrig, daar steeds van horn verwag 
word om 'n bydra te lewer in die huisopset met die kinderhuiskind. 
4.3.4 Kompensasie en werksomstandighede 
Volgens verskeie Britse en Amerikaanse navorsers, Jorde-Bloom (1988), Kantos & 
Stremmel (1988), Phillips, et al (1991 : 55), Porter & Steers (1973 : 131), Stremmel 
(1990: 224), Whitebook, et al (1981 : 2), en Whitebook, et al (1982), word lae 
salarisskale, beperkte voordeleskale en veeleisende werksomstandighede aangetoon as 
bydraende faktore vir personeelwisseling. Verder word 'n groat tekort aangemeld ten 
opsigte van onbetaalde oortyd, veral gesien teen die agtergrond dat die huismoeders 24 
uur beskikbaar moet wees 7 dae 'n week. Ross (1983) wys daarop dat indien inrigtings 
beoog om talentvolle, ervare applikante vir huisouerposte te trek, inrigtingsfasiliteite 
gedwing sal word om hoer aanvangsalarisse te bied sowel as meer mededingende 
salarisskale soda! huismoeders genoeg kan verdien om hul eie gesinne te onderhou. 
Weer eens ontstaan die vraag : "Is die kinderhuisopset soos ans dit sedert die sewentiger 
jare leer ken het, hoegenaamd bevorderlik vir die geestesgesondheid van die 
huismoeders?" 
'n Verdere vraag volg hierop, naamlik : "Wat maak dit vir sommige huismoeders die 
moeite werd om voort le gaan met hul werk?" Ten einde bogenoemde vraag le 
beantwoord word daar vervolgens 'n kart oorsig gebied van navorsingsbevindinge met 
betrekking tot werksatisfaksie en personeelwisseling as gevolg van sires. 
4.4 ALGEMENE FAKTORE WAT IN VERBAND GE BRING WORD MET WERK-
SA TISFAKSIE EN PERSONEELWISSELING AS GEVOLG VAN STRES 
Volgens Phillips, et al (1991: 49 - 70) is navorsing gedoen in 22 kinderhuise in 5 
metropolitaanse gebiede in die V.S.A., le wete Atlanta, Boston, Detroit, Phoenix en 
Seattle, en is daar bevind dat persone baie tevrede was met die dag-tot-dag aspekte van 
hul werk , veral kollegiale verhoudings, geleentheid vir onafhanklike optredes en 
werksomstandighede. Hulle was egter ontevrede met salarisse, voordele en sosiale 
status.· 'n Sterk verband is waargeneem tussen salaris en personeelomset. Stremmel, 
Benson & Powel (1983 : 228) wys daarop dat vorige navorsing gefokus het op 
werksfaktore wat aanleiding gee tot sires en uitbranding by huismoeders. Die faktore is 
lang werksure, voortdurende kontak met kinders, onvoldoende ruskanse, gebrek I 
afwesigheid van oortydbetaling en lae salarisskale. Hierdie bevindinge is oak so 
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aangetoon deur Maslach & Pines (1977), Townley, Thornburg & Crampton (1 >'!91 ), 
Whitebook, et al (1982). 
Whitebook, et al (1981: 2 - 6) meld dat navorsing in die V.S.A. bevind het dat 78% van 
alle huismoeders baie satisfaksie ervaar ten opsigte van hul direkte werk met die kinders. 
Dit sluit oak in aspekte soos: onmiddellike terugvoer van kinders, fisiese kontak met 
kinders, fasilitering en waameming van kinders se ontwikkeling en groei, geleentheid vir 
selfrefleksie vir huismoeders, verhouding met kollegas, die moontlikheid om as 
outonome individue binne 'n buigbare sisteem te funksioneer en die geleentheid om self 
te leer en te ontwikkel binne die werksopset. 
In teenstelling hiermee toon Whitebook, et al (1981 : 45) in hul navorsing aan dat 
verskeie faktore deur huismoeders aangemeld is as bydraende faktore tot frustrasies en 
stres. Gouws et al (1979 : 91) definieer frustrasie as "'n toestand wat ontstaan wanneer 
'n persoon verhoed word om 'n doel te bereik, met gevolglike spanning, verhoogde 
simpatiese aktiwiteit en dikwels aggressie." 
Ten opsigte van bydraende faktore tot sires en frustrasie verwys huismoeders mi die 
volgende:- die feit dat huismoeders nie ingesluit word in besluitneming van die 
organisasie nie, beleidmakers dikwels oningelig en onsensitief is oor die effekte van hoe-
vlak besluite wat geneem word ten opsigte van huismoeders en kinderhuiskinders, lae 
salarisskale, onbetaalde oortyd, huisouer-kind ratio-verspreiding (1 huisouer vir 16 
kinders verantwoordelik), lang werksure, onbuigbaarheid van organisasiestrukture, asook 
min geleenthede vir bevordering. 
4.5 SAMEVATTING 
Die doel van hierdie hoofstuk is om ondersoek in te stel na verskeie faktore wat reeds in 
navorsing ge'identifiseer is en in verband gebring is met die huismoeders se belewenis 
van stres. Die lewensmodel (wat in Hoofstuk 3 bespreek is) is as riglyn gebruik vir die 
evaluering van die mens-in-omgewing passing (huismoeders in kinderhuispassing) ten 
opsigte van die huisouer se belewenis van stres in haar omgewing. 
In hierdie hoofstuk is daar tot die volgende gevolgtrekkings gekom, ten opsigte van 
bydraende faktore van stres: 
a) Oat persoonlikheid wel 'n rol speel in die persoon se persepsie- en ervaring van 
sy omgewing. 
b) Oat die rol van ouderdom verband hou met die persoon se lewensfase, behoeftes 
en beskikbare energie. Oaar is bevind dat huismoeders jonger as 26 jaar en ouer 
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as 40 jaar meer geneig is tot die belewenis van sires as gevolg van eie behoefles 
wat nie bevredig word nie. 
c) Navorsing oor opleiding en kwalifikasie se rol ten opsigte van sires het 
teenstrydige bevindinge gelewer. 
d) Die gemiddelde tydperk van diens vir 'n huisouer by 'n kinderhuis is aangetoon as 
1,5 jaar. 
e) Faktore wat gekoppel is aan die organisasiestruktuur blyk 'n beduidende rol te 
speel as bydraende faktore van stres by huismoeders. Hierdie faktore sluit die 
volgende in naamlik, rolkonflik en rolonsekerheid, werksure, gebrek aan 
privaatheid en lae salarisse, gebrek aan geleentheid vir insette deur huismoeders 
met betrekking tot bestuursaangeleenthede. 
Shostack (1978 : 318) wys daarop dat indien kinderhuise ge·rnteresseerd is daarin om 
huismoeders se stresvlakke te verlaag en so personeelwisseling te beperk, daar aandag gegee 
sal moet word aan die volgende: Verbeterde keuringsprogramme; Voorsiening vir beter private 
huishoudings vir huismoeders; Meer vryetyd weg van die inrigting af; Meer mededingende 
salarisskale; Geleentheid vir verdere opleiding binne die inrigtingsopset. 
In Hoofstuk 5 word daar aandag gegee aan die navorsingsontwerp en metodologie van hierdie 
· studie. 
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HOOFSTUK 5 
NAVORSINGSONTWERP EN METODOLOGIE 
5.1 INLEIDING 
In hierdie hoofstuk word daar gefokus op die navorsingsontwerp en metodologie wat 
aangewend is vir die insameling van data. 
Mouton & Marais (1988: 33) wys daarop dat: "die doel van 'n navorsingsontwerp is om die 
betrokke navorsingsprojek s6 te beplan en te struktureer dat die uiteindelike geldigheid 
van die navorsingsbevindinge verhoog word". 
5.2 TIPE NAVORSINGSONTWERP 
Soos reeds vermeld in Hoofstuk 1, word hierdie navorsing hoofsaaklik beskou as 
beskrywende navorsing, aangesien dit volgens Grinnell (1981: 145) ten doel het om "dit 
wat is" op 'n akkurate wyse te beskryf. Hierdie navorsingsprojek het betrekking op 'n 
spesifieke teikengroep in 'n spesifieke tydsgewrig, naamlik die huismoeders van 'n 
kinderhuis te Krugersdorp, gedurende 1996. 
Die wyse of metode wat aangewend word om die nodige data te verkry, hou direk 
verband met die spesifieke vlak van kennis. Gevolglik maak die navorser in hierdie 
studie gebruik van beskrywende statistiek wat op 'n kwantitatiewe wyse bekom is. 
Grinnell (1981: 182) wys daarop dat kwantitatiewe navorsing daarop gerig is om 
bestaande hipoteses en teoriee te toets en I of oorsaak-gevolg vas te stel. Verder meld 
hierdie auteur dat kwantitatiewe navorsing hoofsaaklik benut word waar daar reeds 
bestaande teoriee en kennis beskikbaar is. Dit is dan die navorser se 
verantwoordelikheid om konsepte duidelik te definieer en te operasionaliseer. Hipoteses 
word eksplisiet geformuleer, maar kan verkeerd bewys word. Die navorser self het ten 
doel om 'n objektiewe beskrywing van bevindinge te !ewer van vooraf bepaalde 
kategoriee. 
Voorvereistes vir kwantitatief- beskrywende navorsing is naamlik dat die navorser oar 'n 
goeie kennisbasis van die onderwerp moet beskik. 'n Hoe vlak van samewerking van die 
respondente word vereis, en die navorser moet 'n groat mate van outoriteit en beheer oor 
die studie uitoefen. 
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5.3 DEF/NleRING VAN DIE POPULASIE 
Seaberg (in Grinnell 1981: 71) definieer "populasie" as die totaliteit van persone, 
gebeurtenisse, organisatoriese eenhede, gevallestudies of ander steekproefeenhede 
waarmee die navorsingsprobleem verband hou. 
Bailey (1982: 84) wys daarop dat die navorser gewoonlik eers 'n populasie van 
belangstelling identifiseer, en dan poog die navorser om deur middel van 
steekproeftrekking 'n verteenwoordigende groep mense binne die totale populasie te 
identifiseer wat aktief betrek sal word by die studie. 
Aangesien die studie betrekking het op die huismoeders van een spesifieke kinderhuis en 
daar slegs 10 huismoeders in diens is van die kinderhuis, was dit moontlik om die to tale 
populasie by die ondersoek te betrek en was daar geen steekproeftrekking nodig nie. 
Daar is wel in die studie 'n onderskeid getref tussen die huismoeders en huisvaders. en 
slegs die huismoeders van die kinderhuis is by die studie betrek. Die rasionaal hiervoor 
is naamlik dat die huismoeder die enigste party van huweliksubsisteem is wat wetlik deur 
die kinderhuisbestuur aangestel word in 'n voltydse betrekking as huisouer. Al die 
huisvaders werk steeds in die breer gemeenskap buite die kinderhuisopset. 
5.3. 1 Demografiese inligting t.o. v. die deelnemende populasie 
Die totale populasie van die studie bestaan uit tien huismoeders wat gedurende 1996 in 
diens was van 'n kinderhuis. Vervolgens dan 'n kart beskrywing van algemene 
eienskappe van die huismoeders. 
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TABEL 5.1 DEMOGRAFIESE INLIGTING OCR DIE POPULASIE 
RES PON DENTE OUOERDOM VAN JARE DIENS BY KWALIFIKASIES VAN GESINSGROTE VAN ELKE ONTWIKKELINGSFASE GROTE EN GESLAG VAN KINDERHUIS· 
HUISMOEDERS DIE KINDERHUIS HUISMOEOERS HUISMOEOER SE EIE GESIN VAN GESIN KINDERS PER HUIS 
Huismocder 1 33 3 jaar St. 10, Rekenaar, 2 x kind<:?tS (dogters) Laerskooljarc 16 Oogters 
Sekretarieel. Boekhou a He ouderdom me 
Huismoeder 2 26 1 jaar St. 10 2 x kinders (scun en dogter) Voorskool 16 Dogters 
Rckenaar. Bank allc ouderdomme 
Huismoeder 3 38 1 jaar HOD, 2 x kinders Laerskool 16 Dogtcrs 
Eienaar vari wlnkel (seuns) a11c ouderdcmrne 
Huismoeder 4 56 5 maande St. 10 2 Onafhanklike kinders Lee nes1bej::iardheid 11 Kleuters 
2 iaar • 6 iaar 
Huismoeder 5 44 3 jaar St. 10 4 x kinders Gemengde ontv:ikke!ings- 16 Dogtcrs 
Sekretariecl Seuns fase LaerskoollHOOrskool Jonq vof\vasscnhcid 
Huismoeder 6 33 3 jaar HOD Kinderloos Egpaar sonder kinders 14 Scuns 
Senior Admin. Klcrk 6 iaar - 19 jaar 
Huismoedcr 7 41 1 jaar St. 8, Superintendent - 3 x kinders (scu.'1s) Laerskool~n HoCrskoo1-fase 16 scuns 
Poskantoor ciokomb!ncC!rd 6jaar-19 iaar 
Huismooder S 31 5 maande THOD 2 x kinders (dogfers) Voorskoo!se fasc 12 Scuns 
Pre-primer 6 ia<ir • 19 !aar 
Huismoeder 9 39 12 jaar St. 10 4 x kindcrs (dogfcrs) Kombinasicfase laerskool 12 Seuns 
Rekenmeestersklerk en H~rskoo! 6 iaar - 19 iaar 
Huismoeder 10 34 5 maande St. 10 3 x kinders {dogters) Voorskoo! en lacrskoe\fase 12 Seuns 
6 iaar • 19 bar 
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Die respondente van die studie was 1 o voltydse huismoeders in diens van die kinderhuis te 
Krugersdorp. In die algemeen kan die huismoeders beskryf word as blank, relatief jonk en 
redelik goed gekwalifiseerd. Meer spesifiek kan vermeld word dat 100% van die huismoeders 
blanke dames was, met 'n ouderdomsverspreiding wat wissel vanaf 26 jaar - 56 jaar oud. Die 
totale populasie was steeds getroud met hul eerste eggenote. Die hoogste vlak van opleidina I 
kwalifikasie wat bereik is deur die populasie toon aan dat 1 uit die 10 huismoeders oar 'n St B 
kwalifikasie beskik het, 6 uit die 10 huismoeders oar 'n st.10 sertifikaat beskik het. (Let wel van 
die oorblywende 3 huismoeders het elk oar 'n onderwysdiploma I graad beskik). Ten opsigte 
van die gesinsamestelling van die populasie kan vermeld word dat: 2 uit die 10 huismoeders 
geen kinders van hul eie gehad het wat by hulle ingewoon het nie, 4 uit die 1 O huismoeders het 
elk 2 afhanklike kinders gehad tussen die ouderdomme 2 jaar - 12 jaar en 3 uit die 1 O 
huismoeders het elk 3 afhanklike kinders van hul eie gehad tussen die ouderdomme 1 jaar tot 
18 jaar, en een (1) uit die 1 o huismoeders het 4 dogters waarvan die ouderdomme wissel van 6 
jaar tot 17 jaar. 
Ten opsigte van die vraag waarom hierdie moeders aansoek gedoen het om as huismoeders te 
funksioneer kan vermeld word dat: 8 van die 10 huismoeders 'n "diensmotief' en "liefde vir 
kinders" aanmeld as rasionaal vir hul keuse om as huismoeders op te tree. Die oorblywende 2 
huismoeders het aangetoon dat hulle diens aanvaar het as gevolg van persoonlike redes en 
bevrediging van eie behoeftes. 
Wanneer daar verwys word na die tydperk van diens wat huismoeders in 'n kinderhuis 
funksioneer blyk dit dat 1 uit 1 o reeds 11 jaar in di ens van die kinderhuis is, 6 uit die 1 O 
huismoeders is 3 jaar in diens van die kinderhuis, 3 uit die 10 huismoeders was op daardie 
tydstip net 5 maande in diens van hierdie kinderhuis. Let wel 5 van die 10 huismoeders het 
egter die optimale diensperiode as tussen 2 tot 5 jaar beskou. 
Vervolgens 'n grafiese voorstelling in die vorm van 'n sirkeldiagram met betrekking tot die 
ouderdomsverspreiding van die huismoeders (N = 10). 
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Diagram 5.1 : 'n Grafiese voorstelling van die 
ouderdomsverspreiding van die huismoeders 
(N=10) 
5 Huismoeders 
van 26-34jr 
1 Huismoeder 
van 56jr 
4 
Huismoeders 
van 35-45jr 
Ten einde die demografiese inligting van hierdie studie meer sigbaar te maak word 'n 
histogram 5.1 ingesluit waarin die huismoeders se primere gesin se ontwikkelingsfase 
met betrekking tot hul eie kinders aangedui word. 
3 
2.5 
• 2 ... I 1.5 
.!! 
::s 
.II:. j 
0.5 
0 
Histogram 5.1 : 'n Grafiese voorstelling van die huismoeders se 
primere gesin se ontwikkelingsfase, m.b.t hul eie kinders 
Geen 
kinders 
nie 
Voorskool 
~6jr 
Laerskool 
7-121 
1-b~skool 
13-18 jr 
TersiAre 
opleiding 
ouer as 
18 jr 
Lee nes 
Ontwikkellngsfase van ele geslnne (volgens oudste kind se ouderdom) 
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5.4 DEMOGRAF/ESE EIENSKAPPE VAN DIE K/NDERHUIS 
Die kinderhuis is geregistreer om 141 kinderhuiskinders te kan akkommodeer, en is 
redelik sentraal gelee binne die sakegebied van Krugersdorp en is ook naby gelee aan 
Krugersdorp se spoorwegstasie. Die oppervlakte van die kinderhuisterrein behels 1 O 
morg en die terrein beskik oor pragtige tuine. Hierdie kinderhuis maak gebruik van die 
huisstelsel en beskik tans oor 1 O huise op die terrein. Van die 1 O huise is 4 huise ingeng 
om elk tussen 14 en 16 dogters te akkommodeer. Een huis is ingerig vir 11 kleuters 
tussen die ouderdomme van 2 jaar - 6 jaar Die oorblywende 5 huise is elk ingerig om 
tussen 12 en 15 seuns te kan huisves. Elke huis beskik oor 'n inwonende huisouerpaar 
(man en vrou) met hul eie gesinne. Die huismoeders met hul eie gesin woon in 'n aparte 
woonstel wat met 'n deur aan die kinderafdeling gekoppel is. Huismoeders is 24 uur aan 
diens vir 7 dae 'n week, maar is geregtig op een wegnaweek per maand. Die kinderhuis 
maak nie gebruik van aflospersoneel nie maar huismoeders staan onderling vir mekaar in 
wanneer een vir 'n naweek kan weggaan. (Sien Bylaag C vir 'n terreinplan van die 
kinderhuis.) 
5.5 NAVORSINGSMETODOLOGIE 
Mouton & Marais ( 1988: 196) wys daarop dat navorsingsmetodologie verband hou met 
hoe die navorsing beplan, gestruktureer en uitgevoer is. In hierdie afdeling sal daar dus 
in diepte gekyk word na die werksmetode wat gevolg is in die uitvoering van die studie. 
5.5.1 Werksprosedure:-
Soos reeds verrneld in hoofstuk 1 spruit hierdie studie voort uit 'n navorsingsprojek wat 
gedurende 1994 in 'n kinderhuis gedoen is deur Erasmus (1994). Die vorige 
navorsingsprojek het ten doel gehad om die algemene belewenisse van huismoeders te 
beskryf aan die hand van Bloom (1984) se "Konfigurasie van menslike gedrag" model. 
Die doelstelling van die huidige projek is 'n verdieping in die studie wat reeds voltooi is, 
met spesifieke fokus op die huismoeders se belewenis van stres en die identifisering van 
moontlike oorsake. 
Alvorens daar met die navorsingsprojek begin is, is die nodige toestemming verkry van 
die bestuur van die kinderhuis. Daarna is die totale populasie van huismoeders betrek 
tydens 'n opleidingsessie wat norrnaalweg elke Donderdagoggend tussen 9:00 en 11 :00 
plaasgevind het. Tydens hierdie vergadering is die doel van die studie aan die 
huismoeders verduidelik en is die respondente verseker dat hul anonimiteit deurgaans 
beskerm sal word. Daar is ook aan die huismoeders genoem dat die navorsing met 
hierdie studie poog om 'n meer empatiese begnp van die bestuur van die kinderhuis daar 
te stel met betrekking tot die rol en funksies van huismoeders. Daar is oak aandag 
gegee aan die werkswyses wat benut sou word met die oog op insamel1ng van data. 
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Die werksprosedure het behels dat al die respondente versoek is om 3 relatiewe kart 
vraelyste te voltooi naamlik die Heimlerskaal vir maatskaplike funksionering (sien Bylaag 
A1), Burns (1988:31) se Glazer Stres-Beheer-Lewensstyl-Vraelys (Bylaag A2) en Stres-
vraelys (Bylaag A3)· Huismoeders is oak gevra om 'n meer omvattende 
selfgeformuleerde vraelys (Bylaag B) te voltooi. Na voltooiing en invordering van die 
vraelyste is daar oak persoonlike onderl1oude met elke respondent gevoer word aan die 
hand van 'n selfgeformuleerde vraelys (Bylaag A4). Afsprake vir die onderhoud is 
individueel gereel op 'n tyd wat elke respondent pas. Al 10 huismoeders het hu!self 
beskikbaar gestel vir deelname aan die studie. 
Op 11 April 1996 is die drie vraelyste tydens 'n personeelvergadering aan die 
respondente uitgedeel. Tydens die geleentheid is daar aan die respondente verduidelik 
hoe hulle elke vraelys meet beantwoord. Die vraelyste is maklik om te verstaan en te 
beantwoord. Huismoeders kan die vraelyste in die privaatheid van hul eie wooneenhede 
voltooi en moes die voltooide vraelyste binne drie dae persoonlik aan die navorser 
terugbesorg. Huismoeders is versoek om nie die inhoud van die vraelyste met a11der 
respondente te bespreek nie. 
Op 14 April 1996 is daar begin om afsprake te reel met die respondente, in die volgorde 
waarin hulle hul vraelyste terugbesorg het. Tydens hierdie onderhoudsituasie is daar oak 
deur die navorser aan elke huisouer terugvoer gegee aan die hand van die onderskeie 
meetinstrumente wat in die studie benut is, ten opsigte van haar eie persoonlike 
karaktertrekke wat haar meer I minder vatbaar maak vir stres. Daar is oak vir elke 
respondent 'n aanduiding gegee van hoeveel stres sy op daardie stadium beleef. Oor 
die algemeen kan gese word dat die respondente se samewerking baie positief was. 
Persoonlike mededelings van die huismoeders aan die navorser getuig van die impak 
van hierdie studie op die respondente se belewenisse en bewustheid van hul eie 
vatbaarheid vir stres binne die kinderhuiskonteks. So byvoorbeeld rapporteer die 
huismoeders dat hulle meer bewus geraak het van watter faktore 'n bydrae lewer tot hul 
eie verhoogde streservaring. Hierdie verhoogde bewustheid van die huismoeders ten 
opsigte van spesifieke faktore wat 'n bydrae !ewer tot hul stresbelewenis het oak daartoe 
gelei dat huismoeders na afloop van die studie beter instaat was om potensieel stresvolle 
situasies te identifiseer en hul optrede dienooreenkomstig aan te pas. 
5.5.2 Meetinstrumente:-
Soos reeds vermeld in hoofstuk 1, maak die navorser gebruik van drie 
gestandaardiseerde metingskale asook 'n selfgeformuleerde vraelys om verskillende 
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aspekte van stres by die populasie te meet. Vervolgens dan 'n kort bespreking van elke 
gestandaardiseerde vraelys en die self-geformuleerde vraelys. 
5.5.2.1 Die Heimlerskaal vir maatskaplike funksionering: ( HSMF) (Bylaag A I) 
a) Geskiedkundige agtergrond van die Heimlerskaal 
Riges (1992 : i/2) meld in "A Manual of Human Social Functioning" dat die 
ontwikkeling van die Heimlerskaal sy oorsprong in die lewenservaringe van 
Eugene Heimler gehad het. Eugene Heimler is gebore in Mei 1922 in Hongarye, 
getroud in 1944 en toe gevange gehou in verskillende Nazi konsentrasiekarnpe 
Heimler het sy vrou en familie en vriende in die konsentrasiekampe aan die dood 
afgestaan. Eugene Heimler het sy lewenservaringe en bloodstellings van die 
konsentrasiekampe positief aangewend in sy opleidingskursusse, werk met kliente 
en in konsultasies met verskeie kollegas. In 1955 - 1960 he! hy die Heimlerskaal 
vir Maatskaplike funksionering geformuleer. 
b) Die formaat van die Heimlerskaal 
Die Heimlerskaal bestaan uit 'n reeks van 55 vrae (waarvan vyftig van die vrae 
beantwoord word deur 'n eenvoudige "ja", "nee" of "miskien"). Ten opsigte van die 
ander vyf vrae, word daar van die respondent verwag om 'n getalwaarde te koppel 
aan elke stelling. Die getalwaardes wissel vanaf "nul" (0) tot "twintig" (20), waar 
nul (0) aandui dat die stelling "glad nie toepaslik is ten opsigte van die respondent 
se leefwereld nie", en twintig (20) aanduidend is dat die stelling "heeltemal geldig 
is ten opsigte van die respondent se leefwereld". Die skaal fokus op die vloei van 
energie in tenme van "satisfaksie" en "frustrasies". Die skaal reken hierdie 
"satisfaksies" en "frustrasies" in by 'n algemene lewensbeskouingsintese. 
Die balans tussen satisfaksie en frustrasie bied 'n akkurate prentjie van hoe goed 
(normaal) 'n persoon funksioneer binne die samelewing, en watter hulp nodig is 
indien die persoon hulp benodig 'n Groot bydrae van die skaal is dat dit ook 
voorspellingswaarde het met betrekking tot die persoon se funksionering, ten 
opsigte van die lien kategoriee van die Heimlerskaal, tydens "goeie tye" en 
"slegte lye". 
Die skaal dek die totale steer van 'n persoon se !ewe, en verdeel dit in 10 sub-
kategoriee wat die volgende insluit : werk, finansies, vriende, familie, persoonlike 
lewe (huwelik) energie, gesondheid, behoefte aan mag en invloed, 
gemoedstoestand en gewoontes. Hoewel die skaal baie omvattend is, neem dit 
net 20 minute om te voltooi. Die skaal is gestandaardiseer vir die Suid-Afrikaanse 
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konteks deur Riaan van Zyl in 1986. Die Heimlerskaal is ook beskikbaar in 
verskillende tale naamlik : Duits, Spaans, Frans, Nederlands, Japanees, Engeis 
en Zulu. 
c) Betroubaarheid en Geldigheid van die HSMF 
Riges (1992 : R/4 - R/5) bespreek die betroubaarheids- en geldigheidsaspekte 
van die HSMF volledig, maar vir die doeleindes van hierdie studie sal s'egs 
relevante inligting uitgelig word. 
Betroubaarheid van die HSMF 
Gouws et al (1979 : 35) verwys na betroubaarheid as : "die eienskap van 'n 
meetinstrument, of meetprosedure wat dit moontlik maak om soortgelyke resu ltate 
te verkry as die metings op identiese wyse herhaal word deur verskillenrJe 
navorsers". 
Riges (1992: R/4) meld dat die Heimlerskaal getoets is deur middel van die toets-
hertoetsmetode, die split-halferingsmetode en die interbeoordelaar-metode. 
Volgens al bogenoemde toets-metodes is bevind dat die HSMF oor 'n hoe mate 
van betroubaarheid beskik. Vroeere navorsers wat aan hierdie aspekte aandag 
gegee het was : Lagasca & Eagon (1972), Schumann, Ayres & Hopkins (1972), 
Griswold (1977), Dodrill (1975), Fox & Griswold (1977), Griswold & Kelly (1977) 
asook Ross (1973). Al bogenoemde navorsers het hul studies uitgevoer in 
Washington -Amerika, terwyl die nuutste navorsing en bevestiging van die HSMF 
se betroubaarheid in Suid-Afrika gedoen is deur van Zyl (1986). 
Ten opsigte van die betroubaarheid van die Heimlerskaal is dit nodig om te 
vermeld dat Riges (1992 : R/5) daarop wys dat sekere aspekte van die 
Heimlerskaal goed vergelyk met ander skale. So byvoorbeeld word die 
satisfaksie-afdeling van die Heimlerskaal grootliks ook gemeet deur die volgende 
skale: 
• Domain Satisfaction Scale (Cambell, Converce & Rodgers 1976) 
• Normative Social Adjustment Scale (Barrabee & Finesinger 1955) 
• Social Readjustment Scale (SRA, Holmes & Masuda 1973) 
• Social Stability Index (Gerard & Saenger 1966). 
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Die frustrasie-afdeling van die Heimlerskaal stem ook baie ooreen met ska le soos: 
111 Die Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) - (Dahlstorm, Welsr1 & 
Dahlstrom, 1972) 
11 Eysenck Personality Inventory (EPI) 
• Mooney Problem Checklist (MPCL). 
Die Sintese vrae van die Heimler is soortgelyk aan die "Self-Anchoring Striv:ng 
Scale" (Cantril 1965) wat ook korreleer met die "Purpose in Life Test". 
Geldigheid van die HSMF: 
Gouws et al (1979 : 98) definieer geldigheid as "die mate waarin 'n meetinstrurnent 
meet wat dit bedoel om te meet." 
Riges (1992: R/5) meld dat verskeie studies bevind he! dat die HSMF nie net 
betroubaar is nie, maar ook geldig is. Geldigheidstoetsing wat gedoen is volgens 
Riges (1992 : R/5) sluit die volgende in : gesigsgeldigheid (face value), 
voorspellingsgeldigheid, gelyktydigheidsgeldigheid (concurrent validity). 
konstrukgeldigheid en pragmatiese geldigheid. Vorige navorsers wat die 
geldigheidswaarde van die HSMF onderskryf is: Lagasca & Eagon (1972), Bates 
(1972), Radway (1972), Dodrill (1975), Griswold & Ross (1977), Griswold & Kelley 
(1977) en van Zyl (1986). Let wel, hoewel al bogenoemde navorsers bevestig het 
dat die Heimlerskaal (HSMF) oor 'n hoe mate van betroubaarheid en geldigheid 
beskik, is daar ook verskeie aanbevelings gedoen ter verbetering van die skaal se 
interpretasie. Hierdie aanbevelings word nie in hierdie studie bespreek nie. Vir 
meer volledige inligting hieroor verwys asseblief na Riges (1992) - "A Manual of 
Human Social Functioning". 
d) VeIWerking en interpreterinq van die HSMF 
Verwys asseblief eerstens na punt 5.5.2.1 (b) van hierdie hoofstuk - "die formaat 
van die Heimlerskaal". Soos reeds onder punt (b) vermeld antwoord die 
respondent elke vraag met 'n eenvoudige "ja", "nee" of "miskien". Aan elkeen van 
die moontlike antwoorde word 'n puntwaarde toegeken : "Ja = 4", "Nee = O" 
"Miskien = 2". Deur middel van eenvoudige rekenkundige bewerkings word 'n 
totaal I geheelpunt verkry vir die persoon se algemene maatskapl:ke 
funksionering, mate van satisfaksie en mate van frustrasie. 
Die Heimlerskaal beskik oor duidelike indelings of te wel afsnypunte vir die 
interpretering van bevinding. Vervolgens dan 'n kort opsomming van die indelings 
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vir interpretasie ten opsigte van satisfaksie (algemene maatskaplike 
funksionering), volgens die HSMF. 
label 5.2: Skaalindeks vir interpretasie van satisfaksie by die Heimlerskaal 
SKAALINDEKS VAN INTERPRETASIE VAN KATEGORIEe 
I SATISFAKSIE 
0- 36 lnstitusionalisasie is nodig 
37 -60 Die persoon is in staat om in die samelewing le 
funksioneer met ondersteuning van familie, vriende 
en orofessionele 12ersone 
60-72 Die persoon is in staat om afhanklik in die 
samelewing le funksioneer so'nder ondersteuning 
van orofessionele persone 
·-
70 - 100 Hoe mate van satisfaksie. Persoon funksioneer 
onafhanklik 
Frustrasievlakke van respondente word bereken deur middel van 'n formule (nl 
frustrasie gedeeldeur satisfaksie). Die Heimlerskaal beskik ook oor 'n eksplisiete 
skaalindeks vir die interpretering van frustrasie vlakke (of te wel die hoeveelheid 
stres wat 'n persoon beleef). Vervolgens 'n kort opsomming in Tabel 5.3 ten 
opsigte van die Heimlerskaal se skaalindeks vir die interpretering van die mate 
van frustrasie soos beleef deur die respondent. 
Tabel 5.3 - Die Heimlerskaal se skaalindeks vir die interpretering van clie 
mate van Frustrasie beleef deur die respondent: 
SKAALINDEKS INTERPRETASIE VOLGENS HEIMLERSKAAL 
0,000 - 0,2 Ontkenning van frustrasie of stagnasie het reeds 
olaasaevind 
0,2 - 0,3 Aanvaarbare hoeveelheid frustrasie vir optimale 
funksionerina 
0,35 - 3,00 Oorbelading wat kan aanleiding gee tot 'n totale 
ineenstortina en hosoitalisasie 
Volgens die Heimlerskaal is die aanvaarbare hoeveelheid frustrasie wat 'n 
persoon kan beleef aangetoon as 0,2 - 0,3. Frustrasie wat meer toets as 0,3 kan 
aanduidend wees van oorbelading en kan aanleiding gee tot 'n totale ineenstorting 
van die persoon se algemene funksionering. 
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Baie lae frustrasietelling aan die ander kant is aanduidend van "ontkenning van 
frustrasie", of gebrek aan optimale frustrasie wat aanleiding kan gee tot stagnasie 
Vir die doeleindes van hierdie studie word frustrasie beskou as 'n sub-komponent 
van stres. Die veronderstelling wat hierdie aanname onderle is naamlik dat 
frustrasie sal intensifiseer en uiteindelik stres tot gevolg he. 
Die Heimlerskaal meet angs, ambivalensie en onsekerheid ten opsigte van elkeen 
van die 10 sub-kategoriee van 'n mens se lewe. (Verwys na Tabel 5.4. vir 'n 
opsomming van die skaalindekse van die Heimlerskaal.) 
Tabel 5.4 : Skaalindeks van die Heimlerskaal ten opsigte van angs, 
ambivalensie .cn onsekerheid (AAO) 
• 'n Verskil van 6 - 8 tussen die positiewe en die negatiewe skaaltellings 
is aanduidend van onsekerheid en buigbaarheid binne normale grense. 
* 
'n Verskil van minder as 6 tussen die positiewe en negatiewe 
skaaltellings dui op 'n tendens van rigiditeit. 
• 'n Verskil van meer as 8 punte tussen die positiewe en negatiewe 
skaaltellings dui op die teenwoordigheid van angs, ambivalensie en 
onsekerheid (AAO) wat die persoon se Maatskaplike werk funksionering 
kan belemmer. 
Die beantwoording van die Heimlerskaal, neem ongeveer 20 minute. Hierdie 
skaal is aangewend, veral om die mate van stres wat die huismoeders beleef in 
verband te bring met sekere aspekte van hul lewens. Die skaal is reeds 
gestandaardiseer vir Suid-Afrikaanse konteks en gevolglik beskik die skaal oar 'n 
hoe mate van geldigheid en betroubaarheid. Rubin & Babbie (1993: 171) 
definieer geldigheid as: "die mate waartoe 'n empiriese meetinstrument die ware 
betekenis van die konsep ender bespreking reflekteer." Mouton & Marais (1988 • 
79) wys daarop dat betroubaarheid te make het met die vraag of uit dieselfde 
meetinstrument dieselfde resultate tot gevolg sal he as di! op 'n ander tydstip deur 
'n ander navorser geadministreer word? 
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5.5.2.2 Die Glazer Stress Control Lite-Style Questionnaire (Bylaag A2) 
(vervat in Bums (1988 31) 
a) Doel:-
Volgens Bums (1988:31) is die doel van die "Glazer Stress Control Life-
Style Questionnaire" om vas te stel wat die rol van persoonlikheidstrekke 
(A- of B-tipiese persoonlikheid) is by die persoon se belewenis van stres . 
'n Verdere funksie van die skaal is om 'n aanduiding te gee van die 
hoeveelheid stres wat die respondent beleef. 
b) Formaat - en interpretering van die Glazerskaal:-
Die skaal behels 19 stellings wat verskillende tipes gedrag van 'n persoon 
beskryf. Elke stelling bestaan uit twee teenoorgestelde beskrywinge van 
een tipe gedrag en word as twee pole op 'n kontinuum voorgestel van 1 - 7. 
Die respondent moet dus aantoon tot watter mate sy geneig is om die 
spesifieke gedrag te beoefen deur slegs die toepaslike getal op die 
kontinuum te omkring. Na voltooiing van die vraelys word elke kolom se 
totale van die kontinuum bereken. Daama word al die totale opgetel om 
sodoende een enkele totaal te verkry. Die skaal beskik oor spesifieke 
kategoriee vir interpretasie ten opsigte van A-tipiese of B-tipiese gedrag en 
die hoeveelheid stres wat beleef word. 
c) Geldigheid en betroubaarheid 
Oil is onseker of die "Glazer Stress Control Life-Style Questionnaire" 'n 
gestandaardiseerde vraelys nie, aangesien geen inligting opgespoor kon 
word wat getuig van hierdie skaal se geldigheid en betroubaarheid nie. 
Hierdie skaal is aangewend omdat dit 'n redelike kort en eenvoudige 
vraelys is om te beantwoord . 
(Verwys asb. na Tabel 5.5 vir 'n opsomming van die Glazer Stress 
Control Life-Style Questionnaire se interpretasiekategoriee, soos 
beskryf deur Burns (1988:32). 
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Tabel 5.5 : Skaalindeks vir interpretasie van die Glazer Stress Control 
Life-Style Questionnaire 
Burns (1988 : 32) stipu\eer die skaalindeks soos volg : 
PUNTE TOTAAL INTERPRETASIE 
30-59 Tipe-B persoonlikheid. Hierdie persoon is 
meer gemaklik, meer geduldig en ruim tyd 
in vir ontspanning. 'n B-tipe persoonlikheid 
is nie ingestel op kompetisie nie en ervaar 
min stres. 
60- 79 Hierdie persoon ervaar 'n matige 
hoeveelheid sires in sy I haar \ewe en is 
steeds meer geneig tot B-tipiese 
karaktertrekke. 
80 - 100 Hierdie persoon ervaar 'n ho!! mate van 
sires en is meer geneig tot A-tipiese 
karaktertrekke. So 'n persoon moet 
streshanterinqsvaardiahede aan\eer. 
100 -133 Hierdie persoon word beskou as 'n tipe-A 
persoonlikheid. Dit beteken dat sy hoogs 
vatbaar is vir stres, baie kompeterend 
ingestel is, ongeduldig en aggressief 
reaqeer sodra sy stres ervaar. 
5.5.2.3 Die Stress Questionnaire (Bylaag A3) 
(Soos vervat in Burns (1988: 76-84). 
a) Doe\ van die "Stress Questionnaire":-
Die doe\ van die "Stress Questionnaire" is om die ro\ van persepsie en 
Jokus van beheer in die persoon se belewenis van sires te meet. 
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b) Die formaat en interpretasie van die "Stress Questionnaire" 
Hierdie vraelys bestaan uit 60 stellings wat verband hou met die 
respondent se beskouing van die lewe en haar vermoe om stres te 
hanteer. Die skaal verdeel mense in die algemeen in drie verskillende 
kategoriee van stres-hanteringstyle, naamlik hanteringstyl-X, -Y en -Z. Die 
data word verwerk deur dat die respondent die toepaslike stelling in die 
vraelys omkring wat van toepassing is op haar lewe. Daama word die 
antwoorde oorgedra na 'n tabulering van die drie onderskeie 
hanteringstyle. Somtotale vir elke · kategorie word dan verkry 
ooreenkomstig die drie verskillende hanteringstyle . Die hoogste totaal is 
aanduidend van die persoon se hanteringstyl en dit word dan 
geinterpreteer aan die hand van die gegewe riglyn. 
c) Geldiqheid en betroubaarheid van die "Stress Questionnaire":-
Die "Stress Questionnaire" (sires vraelys) van Bums (1988: 76 - 77) is 
vermoedelik nie 'n gestandaardiseerde skaal nie, aangesien geen inligting 
verkry kon word met betrekking tot hierdie skaal se geldigheid en 
betroubaarheid nie. Ongeag laasgenoemde is die skaal tog benut 
aangesien dit 'n relatief eenvoudige skaal is wat maklik is om te voltooi. 
(LW. beide die" Stress Control Life-Style Questionnaire" en die " Stress 
Questionnaire" van Bums 1988 is aangewend in hierdie studie om 
korrelerende inligting te verkry en te toets met betrekking tot die inligting 
wat verkry is uit die Heimlerskaal vir Maatskaplike Funksionering (HSMF) 
en die selfgeformuleerdevraelys.) 
Vervolgens 'n opsomming in Tabel 5.6 van Bums (1988: 78) se skaalindeks en 
interpretasies van die Stres Vraelys (Stress Questionnaire) asook die onderlinge 
ooreenkoms met A- of B-tipiese karaktertrekke (soos vermeld in die Glazer Stress 
Control Life-Style Questionnaire). 
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TABEL 5.6 - Streshanteringstylkategoriel! van Burns (1988: 77 - 88), en die 
ooreenkoms met A-Tipiese en 8-Tipiese karaktertrekke: 
STRESHANTERINGSWYSE VOLGENS A-TIPIESE OF 8-TIPIESE 
BURNS (1988: 17 - 79l KARAKTERTREKKE 
Hanteringstlll -X: 
Hierdie persone is ambisieus: aggressief; aanvaar Geneig tot A-tipiese 
kritiek of mislukkings moeilik; drvf hulleself; karaktertrekke. Hoogs 
onts12an moeilik. Sires word hanteer deur bv. of vatbaar vir sires. 
ontkenning daarvan of hulle beveg dit met mag en 
mening. Enige swakheid binne hulleself, fisies of 
psigies, word eweneens met absolute 
doelgerigtheid beveg 
Hanteringstlll -Y 
Die persone het gewoonlik gedurende hulle A-tipiese en B-tipiese 
kinderjare gevoelens van sekuriteit en karak!ertrekke gekombi-
geborgenheid ervaar. Hierdie onbesorgdheid word neerd Hierdie persoon sal 
dan ook deurgedra na die volwasse lase wa! bydra geneig wees om gemiddelde 
om 'n positiewe selfbeeld te vorm. Mislukkings tot hoe mate van sires te 
word dus as tydelike !erugslae aanvaar. 'n beleef 
Buigsaamheid met betrekking tot streshantering 
word dan oak eerder by hierdie persone aangetref. 
Hanterings!Jll - Z : 
Hierdie persone is onselfsuglig, opofferend; byna Suiwer A-lipiese per-
vroom. Andere se belange word gewoonlik bo eie soonlikheid. Uiters vatbaar vir 
belange gestel. Probleme word ervaar om hulleself s!res. 
te handhaaf of om uiting aan aggressie en woede te 
gee. Emosies soos bv. woede of gramskap word 
na binne gekeer wat weer skuldgevoelens of 
gevoelens van onwaardigheid tot gevolg het. 
Hierdie persone werk baie hard ten einde hulleself 
le bewys. Ernstige 12robleme word egter ervaar om 
stres doeltreffend te kan hanteer wat uiteindelik tot 
gesondheidsprobleme of depressie aanleiding kan 
oee. 
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(LET WEL : Die navorser het die terminologie van Burns 1988 gewysig 
vanaf "persoonlikheid X, Y of Z" na "Hanteringstyl X, Y of Z" ten einde 
verwarring te voorkom met betrekking tot "hanteringstyle" volgens die Stres 
Vraelys en "karaktertrekke" soos gemeet word deur die Glazer Stress 
Control Life-Style Questionnaire .) 
5.5.2.4 Die selfgeformuleerde vraelys (Bylaag A4J 
Hierdie vraelys bestaan uit 23 oop vrae wat verband hou met die agt wesenl1ke 
menslike belewenisse (soos beskryf deur Bloom (1984)) wat teenwoordig is in die 
lewensloop van elke individu. Hierdie agt wesenlike menslike belewenisse sluit die 
volgende in: tyd en groei, kommunikasie, liefde, adaptasie, verskille en 
ooreenkomste, konflik en kooperasie, werk en speel, en laastens lewe en dood 
Die vrae is so geformuleer dat die respondente hul eie opinies breedvoerig kan 
beskryf. 
Die selfgeformuleerde vraelys is later aangewend as 'n onderhoudskedule en het 
die navorser in staat gestel om inligting wat verkry is uit gestruktureerde vraelyste 
te kontroleer en misverstande of waninterpretasies tot die minimum te beperk. 
Verder het die selfgeformuleerde vraelys bygedra om die respondente se 
belewenis van stres binne die konteks van die kinderhuis meer spesifiek en 
breedvoerig te ondersoek. Die selfgeformuleerde vraelys is dus aangewend 
spesifiek met die oog op die ondersoek van die mens-in-omgewing passing. 
5.6 SAMEVATT/NG 
In die hoofstuk is daar aandag gegee aan die navorsingsontwerp en metodologie van die 
studie. 'n Duidelike omskrywing van die respondentegroep (populasie) is gegee terwyl 
daar ook kortliks aandag gegee is aan die demografiese eienskappe van die kinderhuis, 
ten einde die leser voortdurend daaraan te herinner dat gedrag geen betekenis het mits 
dit nie binne konteks beskou word nie. 
meetinstrumente wat benut is volledig bespreek. 
Die werksprosedure en toepaslike 
In die volgende hoofstuk word resultate van die studie weergegee bespreek. 
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HOOFSTUK 6 
RESULTATE VAN DIE STUDIE 
6.1 INLEIDING 
Die doel van hierdie studie was tweeledig: 
(a) om te bepaal hoeveel stres die huismoeders beleef binne die kinderhuiskonteks, 
en 
(b) om moontlike veroorsakende faktore van sires by huismoeders te identifiseer. 
In hierdie hoofstuk word die resultate van die studie bespreek soos gemeet deur die 
Heimlerskaal vir Maatskaplike Funksionering, die "Glazer Stress Control Life-Style 
Questionnaire" (Bums 1988:31) en die "Stress Questionnaire" (Burns 1988:77-88) . 'n 
Selfgeformuleerde vraelys is ook aangewend om inligting, soos di! verkry is deur middel 
van bogenoemde skale, meer situasie spesifiek te maak. 
6.2 RESULTATE VOLGENS DIE HEIMLERSKAAL 
Die bevindinge van die Heimlerskaal word bespreek aan die hand van drie subafdelings 
naamlik: 
• mate van satisfaksie van die huismoeder 
• mate van frustrasie wat deur die huismoeders aangemeld is, en 
• die hoeveelheid angs, ambivalensie en onsekerheid (MO) wat die huismoeders in 
hul breer lewenspektrum ervaar. (Let Wei. Vir meer volledige inligting aangaande die 
Heimler skaal as meetinstrument, verwys asseblief na hoofstuk 5 punt 5.5.2 (a). 
Laastens word daar in hierdie hoofstuk aandag gegee aan die bevindinge van een 
huismoeder, wie se resultate grootliks van die ander nege huismoeders verskil. 
6-2.1 Maatskaplike funksionering van die huismoeders: 
Om 'n globale oorsig te bied van alle bevindinge van die Heimlerskaal is die resultate 
saamgevat in Tabel 6. 1. saam met die demografiese inligting van die huismoeders. (Let 
wel: Tabel 6. 1 se inligting word bespreek onder punt 6.2 (met al die subafdelings). 
Tabel 6.1 
RESPONDENTE 
Huisouer 1 
Huisouer 2 
Huisouer 3 
Huisouer 4 
Huisouer 5 
Huisouer 6 
Huisouer 7 
Huisouer 8 
Huisouer 9 
Huisouer 10 
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'N OPSOMMING VAN DIE BEVINDINGE VAN DIE HEIMLERSKAAL, TESAME MET DIE DEMOGRAFIESE 
INLIGTING VAN DIE HUISMOEDERS VAN DIE STUDIE 
OUDERDOM JARE DIENS KWALIFIKASIES VAN MATE VAN MATE VAN ALGEMENE ANGS, AMBIVALENSIE EN 
VAN BY DIE HUISMOEDERS ALGEMENE FRUSTRASIE ONSEKERHEID 
HUISMOEDERS KINDERHUIS SATISFAKSIE (OF STRESl IAAO\ 
33 3 jaar St. 10, Rekenaar, 59 0.98 Verskil van 2. Ontken stres 
Sekretariee!, Boekhou uitbrandina 
26 1 jaar St. 10 93 0,08 f'o.~oont!ike stagnasie of rigiditeit 
Rekenaar. Bank te min frustrasie 
38 1 jaar HOD, 97 0.21 Normale mate van AAO. Verskil 
Eienaar van winkel norma!e hoevee!held stres van 8 
56 5 maande St. 10 74 0.06 Verskil van 2. Ontken stres 
te min frustrasie 
44 3 jaar St. 10 97 0.19 Ontken stres. Moontlik-heid van 
Sekretariee! amrtt:!r normaal staanasie 
33 3jaar HOD 97 0.17 Moontlikheid van stagnasie of 
Senior Admin. Klerk amMr normaal rk:iiditeit 
41 1 jaar St. 8, Superintendent - 89 0.06 Verskil van 8. Normale hoeveelheid 
Poskantoor te min frustrasie AAO 
31 5 maande THOD 87 0,02 Ontken stres. Geen AAO nie 
Pre-orim8r te min frustrasie 
39 12 jaar St. 10 92 0.2 Ontken stres. Geen MO nie 
Rekenmeestersklerk normale hoevee!heid stres 
34 5 maande St. 10 83 0.05 Moontlikheid van stagnasie of 
te min frustrasie riaiditeit 
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6.2.1.1 Mate van satisfaksie soos tkur die huismoeders vermeld. 
Die Heimlerskaal beskik oor definitiewe indelings of te wel afsnypunte vir die 
interpretering van bevindinge. Vervolgens dan 'n kart opsomming van die 
indelings en bevindinge van hierdie studie in Tabel 6.2 aangehaal. 
Tabel 6.2 'n Opsomming van die skaalindeks van die Heimlerskaal ten 
opsigte van satisfaksie wat die huismoeders beleef 
KATEGORIEc VAN INTERPRETASIE VAN KATEGORIEe 
SATISFAKSIE VOLGENS VOLGENS DIE HEIMLERSKAAL 
DIE HEIMLERSKAAL 
0 -36 lnstitusionalisering is nodig. 
37 -60 Die persoon is in staat om in die 
samelewing te funksioneer met 
ondersteuning van familie, vriende 
en orofessionele oersone. 
60-72 Die persoon is in staat om afhanklik 
in die samelewing te funksioneer 
sander ondersteuning van 
orofessionele oersone. 
70 - 100 Hoe mate van satisfaksie. Persoon 
funksioneer onafhanklik. 
Bespreking van Tabel 6.1 en 6.2 
AANTAL 
HUISMOEDERS 
(N=10) 
0 
1 
0 
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Tabel 6.1 en Tabel 6.2 toon aan dat nege van die 10 huismoeders 'n algemene 
lewensatisfaksie van meer as 74 gemeet het. Die tellings het gewissel van 74 - 97, wat 
aanduidend is van 'n baie hoe mate van algemene lewensatisfaksie. Hierdie persone is 
dus in staat om onafhanklik in die samelewing le funksioneer, sander professionele 
bystand of hulp (ten lye wat die Heimlerskaal voltooi is). Hierdie nege huismoeders het 
dus 'n baie hoe mate van satisfaksie in hul lewe beleef ten tye van die toetsing. 
Soos reeds vermeld in hoofstuk 5, (punt 5.5.2 Meetinstrumente), dek die Heimlerskaal die 
totale sfeer van 'n persoon se lewe, en word die mens se lewe in 10 sub-kategoriee 
verdeel, nl. werk, finansies, vriende, familie, persoonlike lewe, energie, gesondheid, 
behoefte aan mag, gemoedstoestand en gewoontes. Hierdie kategoriee stel die navorser 
in staat om vas te stel watter aspek van 'n persoon se lewe dra by tot die mate van 
satisfaksie offrustrasie wat hy op daardie oomblik beleef. ('n Opsomming van die 10 sub-
kategoriee asook die bevindinge van die studie verskyn in Tabel 6.3). 
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Tabel 6.3 ' n Opsomming van die tien kategoriee van die Heimlerskaal 
van maatskaplike funksionering, en die aantal huismoeders se 
belewenis van satisfaksie, frustrasie en angs, ambivalensie en 
onsekerheid (AAO) ten opsigte van elke kategorie. 
KJ!,.TEGORIEe VAN DIE AANTAL HUIS- AANTAL HUIS- AANTAL HUIS-
HEIMLERSKAAL T.O.V. MOEDERSWAT MOEDERSWAT MOEDERSWAT 
MAATSKAPLIKE SATISFAKSIE PUT FRUSTRASIE AAO BELEEF 
FUNKSIONERING t.o.v. DIE 10 BELEWE T.O.V. DIE T.O.V. DIE 10 
KATEGORIE 10 KATEGORIE KATEGORIE 
1. Werk 3 3 2 
2. Finansies 5 3 1 
3. Vriende 9 1 1 
4. Familie 9 0 0 
5. Huwelik 9 1 0 
6. Energie 4 2 3 
7. Gesondheid 4 1 1 
8. Mag 3 3 2 
9. Depressie 2 1 1 
10. Gewoontes 4 2 1 
(Verwys asb deurgaans terug na Tabel 6.3 (hierdie label) ten einde hierdie 3 faktore 
voortdurend in verhouding met mekaar te sien.) 
Bespreking van die Tabel 6.3 
Navorsingsbevindinge van hierdie studie toon aan dat nege (9) van die 10 huismoeders 
satisfaksie put uit:-
a) Vriende 
b) Familie 
c) Huweliksverhouding en 
d) Finansies (Hoewel salarisskale vir huismoeders relatief laag is, baat die 
huismoeders en hul gesinne by die voordele wat ingesluit is by hul pas bv. gratis 
verblyf, gratis etes, en gratis sekuriteit ). 
Moontlike oorsake van frustrasie in hierdie studie is aangetoon as: 
a) werk 
b) finansies 
c) onvoldoende mag en invloed van die huismoeders. 
In hierdie studie word angs, ambivalensie en onsekerheid aangemeld ten opsigte van 
a) onvoldoende energie van die huismoeders 
b) werksituasie 
c) onvoldoende mag en invloed van die huismoeders. 
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Die mate van satisfaksie wat rJie huismoeders beleef moet in verhouding gesien word tot 
die mate van frustrasie wat hulle beleef, alvorens daar enige betekenisvolle afleidings 
gemaak kan word. Vervolgens word die bevindinge ten opsigte van die mate ; van 
frustrasie wat huismoeders beleef en die oorsake daarvan, bespreek onder punt 6.2.1 ,2. 
6.2.1.2 
Tabel 6.4 
Mate van frustrasie sons deur die huismneders hde~f: 
(Verwys asb eers terug na hoofstuk 5, Tabel 5.2 vir 'n bespreking oar die 
Heimlerskaal se indelings ten opsigte van frustrasie.) 
Mate van frustrasie soos vermeld deur die huismoeders: 
SKAALINDEKS INTERPRETASIE AANTAL 
VOLGENS HUISMOEDERS 
HEIMLERSKAAL (N = 10) 
0,000 -0,2 Ontkenning van 
frustrasie of stagnasie 6 
het reeds olaasqevind 
0,2 - 0,3 Aanvaarbare 
hoeveelheid frustrasie 3 
vir optimale 
funksionerinq 
0,35 - 3,00 Oorbelading wat kan 
aanleiding gee tot 'n 1 
totale ineenstorting en 
hospitalisasie. 
Besprekinq van Tabel 6.4 in verhouding tot Tabel 6.1 
Volgens label 6.4 meet die Heimlerskaal dat 6 van 10 huismoeders minder frustrasie 
beleef as wat nodig is vir optimale funksionering. Punte het gewissel van 0,02 tot 0,21. In 
al die gevalle was dit dan ook hierdie 6 huismoeders wat geweldig baie satisfaksie beleef 
volgens die Heimlerskaal. Hierdie bevinding laat dan ook die vraag ontstaan, of hierdie 6 
huismoeders moontlik hul frustrasie ontken (omdat dit inherent dee! is van 'n 
kinderhuiskonteks) en of al ses hierdie huismoeders moontlik reeds gestagneer het. Die 
navorser is van mening dat die waarskynlikheid grater is dat huismoeders ontken dat hulle 
wel frustrasie beleef, veral aangesien hierdie ses huismoeders baie positief ingestel is ten 
opsiqte hul werk by die kinderhuis. lnteressant is die feit dat met die uitsondering van een 
huismoeder wat reeds 3 jaar in diens van die kinderhuis is, al die ander 5 huismoeders 
nag 'n relatiewe kort tydperk werksaam is by die kinderhuis. Die tydperk van diens van 
hierdie 5 huismoeders wissel vanaf 5 maande tot 1 jaar. Dit is dus moontlik dat hierdie 
ses (6) huismoeders nag oar genoeg energie beskik, en frustrasie beskou as dee! van die 
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normale gang van die lewe. Hui mars dus nie onnodig energie op bekommernisse nie en 
beskik dus wel oor genoeg energie om die werk te doen. 'n Bydraende faktor wat nie deu~ 
die Heimlerskaal in berekening gebring word nie, blyk ouderdom en tydperk van diel'.ls te 
wees. Die ouderdomme van 5 van hierdie 6 huismoeders wissel van 27 jaar tot 41 Jaar, 
wat hierdie groep nog betreklik jonk maak. Die uitsondering hier, is 'n dame wat 56 jaar 
oud is, maar wat nog net 5 maande in diens is van die kinderhuis. Gevolglik blyk dit 
moontlik dat ouderdom en tydperk van diens 'n rol speel by die huismoeders se vermoe 
om frustrasie teen te werk. 
Orie (3) van 10 huismoeders beleef normale vlakke van frustrasie wat nodig is vir optimale 
funksionering. Hierdie frustrasievlakke het gewissel vanaf 0,2 tot 0,21. Die enigste 
moontlike verklaring hiervoor word gesoek by die huismoeders se tydperk van diens. 
Hierdie drie huismoeders se tydperk van diens by die kinderhuis is onderskeidelik 1 jaar, 3 
jaar en 12 jaar. 
Faktore wat aanleidinq gee tot frustrasie (stres) by die huismoeders in hierdie studie is 
a) Werk: 
• 
• 
Huismoeder voel oor die algemeen dat hulle nie qenoeg tyd het om aan 
stokperdjies en belanqstellings buite werksverband deel te neem nie; 
en 
Oat daar nie genoeg geleentheid is vir bevordering I vooruitgang in hul 
werk nie. 
b) Finansies: 
* 
* 
Huismoeders is van mening dat hulle baie moes prysgee om in die kinder-
huisopset te kom werk en woon. 
Meeste huismoeders voe! nie tans gemaklik met "onnodige finansiele 
uitgawes" nie. 
• Meeste huismoeders voe! nie finansieel veilig nie. 
c) Mag en invloed: 
* Die oorgrote meerderheid van huismoeders het 'n behoefte aan meer mag 
en invloed binne die kinderhuisopset. 
Al drie van die bogenoemde faktore dra dus by tot die huismoeders se belewenis van 
frustrasie en stres. L.W. Hierdie bevindinge van die Heimlerskaal ondersteun vorige 
navorsingsbevindinge van Stemmel, Bensen & Powel (1983 228), Maslach & Pines 
(1977), Townley et al (1991) asook Whitebook et al (1981 : 45) Bogenoemde navorsers 
het bevind dat huismoeders die volgende faktore aanmeld as bydraende faktore tot sires 
en frustrasie: die feit dat huismoeders nie inqesluit word in besluitneming van die 
organisasie nie; beleidmakers dikwels oningelig en onsensitief is oor die uitwerking van 
hoe-vlak besluite wat qeneem word ten opsigte van huismoeders en kinderhuiskinders, 
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lae salarisskale, onbetaalde oortyd, huisouer-kind ratio (1 huisouer vir 16 kinders 
verantwoordelik). Verdere faktore sluit in: lang werksure, onvoldoende ruskanse, gebrek 
aan geleentheid vir insette van huismoeders, en onbuigbaarheid van organisasiestrukture. 
asook min geleenthede vir bevordering. 
6.2.1.3 Bn-indinge ten opsigte van angs. amhivaknsie en onsekerheid soos vermeld deur die 
huismucdcrs 
(Verwys asb terug na Hoofstuk 5 Tabel 5.3 vir 'n bespreking van die interpretasie 
van AAO volgens die Heimlerskaal). 
Tabet 6.5: Faktore wat aanleiding gee tot angs, ambivalensie en onsekerheid {AAO) 
by die huismoeders is die votgende : 
Veroorsakende faktore Aantal huismoeders wat AAO 
van AAO beteef 
Werk = 2 huismoeders 
Finansies = 1 huismoeder 
Vriende = 1 huismoeder 
Familie = O huismoeders 
Huwelikslewe = O huismoeders 
Gebrek aan energie = 3 huismoeders 
Gesondheid = 1 huismoeder 
Gebrek aan mag = 2 huismoeders 
Depressie = 1 huismoeder 
Gewoontes = 1 huismoeder 
(Verwys asseblief oak na Tabel 6.2 vir 'n globale opsomming van die aantal huismoeders 
se belewenis van satisfaksie, frustrasie en AAO ten opsigte van elke kategorie) 
Bespreking van Tabet 6.5 
Die bevindinge (volgens die rou data) van hierdie studie loon aan dat: 
* Vier ( 4) van die 1 O huismoeders 'n verskil van tussen 6-8 punte meet m.b. t. angs, 
ambivalensie en onsekerheid (AAO). Hierdie verskil is aanduidend van normale 
AAO-vlakke, volgens die Heimlerskaal. 
* Ses (6) van die 1 o huismoeders toon 'n verskil aan van minder as 6 op die 
Heimlerskaal, wat kan betaken dat daar tekens is van stagnasie en rigiditeit . 
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An gs, ambivalensie en onsekerheid word veral beleef ten opsigte van: 
• Hui eie beskikbare energievlak. huismoeders voel ook dat hulle dikwels beperk 
word om hul werk volledig, volgens hul eie standaard van werkverrigting te voltooi, 
omdat daar so 'n groot diskrepans bestaan tussen die eise van die omgewing aan 
die een kant en die vaardighede en vermoens van die huismoeders aan die ander 
kant. 
• Gebrekkige of totaal afwesige geleentheid tot bevorderinq in hul werksopset; 
• Die mate van mag en invloed waaroor hulle wel beskik ten opsigte van hul werk 
met die kinderhuiskinders, maar wat dikwels onderskat word of buite berekening 
gelaat word wanneer daar hoe bestuursvlak besluite geneem word wat al die 
inwoners van die kinderhuis raak ; personeel sowel as kinders. 
Bespreking van een huismoeder wie se gegewens, met betrekking tot die 
Heimlerskaal, grootliks verskil het van die ander nege huismoeders se resultate:-
Een van die huismoeders het 'n algemene satisfaksie getoets van 59. Hierdie telling is 
aanduidend van iemand wat matige satisfaksie ervaar, maar wat ook baie staatmaak op 
die ondersteuning van vriende, familie en professionele persone ten einde gemaklik binne 
die breere samelewing te kan funksioneer. Ten tye van die studie was hierdie huismoeder 
reeds 3 jaar in diens van die kinderhuis. 
Faktore wat satisfaksie veroorsaak by hierdie huismoeder is die volgende:-
a) Vriende : Vriendskap en mense in die algemeen speel 'n baie 
belangrike rol in hierdie dame se lewe en gee sin en betekenis aan 
haar bestaan. 
b) Familia: Hierdie huismoeder se huwelik en gesin is vir haar van onskatbare waarde 
en sy voel op haar veiligste tussen haar gesinsmense. Die konteks binne 
die kinderhuis stel haar dus in staat om beskikbaar te wees vir haar eie 
gesin terwyl sy ook finansieel 'n bydrae maak tot die huishouding. 
Hierdie huismoeder beleef ook heelwat meer frustrasie as al die ander huismoeders. 
(Verwys na Tabel 6.4, vir die skaalindeks van frustrasie soos aangetoon deur die 
Heimlerskaal.) Hierdie huismoeder se frustrasievlak word aangetoon as 0,98, wat 
geweldig baie frustrasie is. Volgens die skaalindeks impliseer dit totale oorbelading wat 
aanleiding kan gee tot 'n potensiele ineenstorting en hospitalisasie. 
Faktore wat frustrasie veroorsaak by die bogenoemde huismoeders is:-
a) Finansies: Hierdie huismoeder is nie in staat om te spaar nie en voel 
nie finansieel veilig nie. 
b) Werk : 
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Hierdie huismoeder voel oor die algemeen dat sy nie genoeg 
tyd het om aan stokperdjies en belangstellings buite 
werksverband deel te neem nie; en dat daar nie genoeg 
geleentheid is vir bevordering I vooruitgang in hul werk nie. 
c) Depressie: Hierdie huismoeder voel dikwels depressief en onveilig en 
ondervind probleme met skuldgevoelens, terwyl sy ook voel 
dat mense dikwels nie haar insette waardeer nie. 
d) Gebrek aan mag en invloed: Sy toon 'n groot behoefte aan meer mag en 
invloed. 
e) Gewoontes: Hierdie een huismoeder is by tye geneig om ooraktief en 
oorangstig te raak. 
Uit gesprek met die huismoeder, blyk dit dat sy dit tans oorweeg om te bedank en 
aansoek te doen vir ander werk. Verder blyk dit ook dat sy, op die tydstip van die studie 
redelik depressief was, en dat sy geneig is om by tye ooraktief en oorangstig te raak. Sy 
was van mening dat haar depressie te wyte is aan persoonlike gesondheidsprobleme. 
Hierdie huismoeder openbaar duidelike A-tipiese gedragspatrone, en gevolglik 
ondersteun bg. feite weer eens navorsing gedoen deur Manlove (1993: 512) nl. dat daar 
'n sterk verband bestaan tussen neurotisme en beide emosionele uitputting en 
depersonalisering. Hieruit blyk dit dat huismoeders wat geneig is om met intensiteit te 
reageer op emosionele situasies, (byvoorbeeld gou huil, lag of histeries raak), meer 
vatbaar sal wees vir stres. 
6. 2 .1.5 Samevattende gevolgtn:kkings ten opsigte van di.: hevindinge van die Heirnlerskaal:-
a) Huismoeders in hierdie studie beleef 'n hoe mate van lewensatisfaksie en is oor die 
algemeen geneig om te ontken dat hulle stres beleef. 
b) Faktore wat bydra tot die huismoeders se belewenis van satisfaksie is gesonde 
huweliksverhoudings, vriende, familie en die voordele wat hulle op finansiele 
gebied genie! as inwonende personeel van die kinderhuis. 
c) Die lae frustrasietellinqs (min sires) hou verband met die huismoeders se relatiewe 
jong ouderdomme (tussen 27 jaar tot 41 jaar) en relatiewe kart dienstydperk 
(tussen 5 maande en 1 jaar). Die rede hiervoor is dat huismoeders nog oor 
genoeg fisiese en psigiese energie beskik om alledaagse frustrasies die hoof te 
bied. Tweedens is dit egter ook moontlik dat hierdie huismoeders frustrasie wat 
hulle wel beleef ontken in hul strewe om binne die kinderhuis konteks te oorleef en 
aan te pas. Derdens kan die vraag gevra word of huismoeders binne 'n 
kinderhuiskonteks toegelaat word om frustrasies te erken en te verbaliseer? 
"lndien hulle wel die frustrasies identifiseer, wat sal die bestuur van die kinderhuis 
daarmee maak?" 
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d) F aktore wat we! bydra tot die huismoeders se belewenis van frustrasie is 
gebrekkige bevorderingsmoontlikhede binne die werksopset, 'n gevoel · van 
afhanklikheid van die finansiele voordele wat die kinderhuisopset bied, en 'n 
behoefte aan meer mag en invloed ten opsigte van besluite wat op hoer 
bestuursvlak geneem word. Hierdie bevindinge bevestig wat Whitebook et al 
(1981) vermeld het 
e) Angs, ambivalensie en onsekerheid (AAO) van die huismoeders hou verband met 
die diskrepans tussen die eise van die omgewing en die vermoens van die 
huismoeders om daaraan te voldoen binne die gegewe tydsbestek. So bv_ is dit 
nie moontlik om aan 16 kinders in hul sorg gelyktydig ewe veel aandag, 
ondersteuning en begrip te gee nie_ 
f) In die algemeen kan gese word dat al 10 huismoeders in hierdie studie, se 
maatskaplike funksionering na wense is, en dat slegs een (1) huismoeder ernstige 
simptome van stres aanmeld. 
g) Volgens die Heimlerskaal blyk dit dat die oorgrote meerderheid huismoeders 
geneig is om stres te ontken_ Die vraag wat hieruit voortspruit is of die 
kinderhuisopset werklik voorsiening maak vir die "erkenning" van persoonlike 
belewenisse van stres. 
6.3 RESULTATE VOLGENS BURNS (1988:31) SE "GLAZER STRESS CONTROL LIFE-
STYLE QUESTIONNAIRE":-
Die Glazer Stress Control Life-Style Questionnaire is aangewend om: 
* te bepaal hoeveel stres die respondente beleef, en 
* om vas te stel watter rol persoonlikheid (A-tipiese en B-tipiese karaktertrekke) speel 
met betrekking tot die persoon se belewenis van stres. 
Friedman en Rosenman (1985) het twee persoonlikheidstipes onderskei nl. A-tipiese en 
B-tipiese persoonlikhede. (Verwys na hoofstuk 3 vir meer inligting hieroor). Die Glazer 
Stress Control Lifestyle Questionnaire meet hoofsaaklik hierdie persoonlikheidstrekke. 
6.3.1 Resultate volqens die Burns (1988: 31) se "Glazer Stress Control Life-Style 
Questionnaire":-
Die "Glazer Stress Control Life-Style Questionnaire" maak gebruik van 'n spesifieke 
skaalindeks vir die interpretering van bevindinge (verwys asb terug na Hoofstuk 5 Tabel 
5.4 op bl. 52 vir 'n volledige opsomming). 
Vervolgens 'n opsomming van die bevindinge van die studie aan die hand van die "Glazer 
Stress Control Life-Style Questionnaire" in Tabel 6.6. 
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TABEL 6.6 Resultate volqens Bums (1988: 31- 32) se "Glazer Stress Control Life-
Style Questionnaire" 
SKAALINDEKS INTERPRETASIE VOLGENS DIE AANTAL 
GLAZERSKAAL HUISMOEDERS 
(N = 101 
30- 59 8-tipiese persoonlikheid, lae stresvlakke 0 
60- 79 Gemiddelde stresvlakke 4 
80 - 100 Ho~ mate van stres is teenwoordig en 4 
die persoon meet begin om 
streshanteringstegnieke te imple-
menteer 
101-133 A-tipiese persoonlikheid wat beteken dat 2 
die oersoon hooas vatbaar is vir sires 
Alvorens daar voortgegaan word met 'n bespreking van Tabel 6.6, volg hieronder 'n meer 
omvattende weergawe van die bevindinge van die Glazerskaal met betrekking tot die 
teikengroep. 
Die kleursleutel van Tabel 6.7 en Tabel 6.9 is socs volg: 
* 
* 
* 
Rooi skrif = Duidelike A-Tipiese persoonlikheid 
Blou skrif = Gene1g to'. ·"'- -T p1e.se KaraktertreKk.e 
Groen skrif = Geneig tot 8-Tipiese karaktertrekke 
RESPON-
DENTE 
Huisouer 1 
Huisouer 2 
Ht•i~ouer 3 
Huisouer4 
Hut::>ouer 5 
Huisouer 6 
Hui'>ouer 7 
Huisouer 8 
Huisouer 9 
Huisouer 10 
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TABEL 6.7 : •n Omvattende weergawe van die bevindinge van die Glazerskaal met betrekking tot die hulsmoeders se 
karaktertrekke (A- en B-tlplese persoonlikhede) en mate van stres vermeld. 
OUDERDOM JARE DIENS BY KWALIFIKASIES VAN PUNTE A-TIPIES OF B-TIPIESE KARAKTER EN MATE VAN 
VAN HUIS- DIE KINDERHUIS HUISMOEDERS VOLGENSDIE ST RES 
MOEDER GLAZERSKAAL 
33 3 jaar St.10, 112 Duidelik A-tipiese persoonlikheid. Uiters vatbaar vir stres. 
Rekenaar, Sekre-tarieel, 
Boekhou 
26 1 Ja.1r St.10 72 Meer genelg to B-tipiese karakter-trekke. Minder geneing 
Rekenaar Bank tot stres, 
38 1 jaar HOO, 92 Geneig to A-tipiese karaktertrekke Hoogs vatbaar vir 
Eienaar van Winkel stres. 
56 5 maande St.10 103 Duidelik A-tipiese persoonlik-heid. Uiters vatbaar vir 
stres. 
44 Jjaar St10 9.1 Genelg to A-tlplese karakter-trekke . Hoogs vatbaAr vir 
Sekretarieel stres. 
33 31aar HOD 79 Meer geneig to.B-tipiese karakter-trekke . Minder geneig 
Senior Admm. Klerk tot stres. 
41 1 jaar St.8 91 Geneig tot A-tlpiese karakter-trekke Hoogs vatbaar vir 
Suprentendent - stres 
Poskantoor 
31 5 maande THOD 79 Mf'er geneig to B·tiplese karakter-trekke. Minder geneig 
Pre-prim Ar tot stres. 
39 12 jaar St.10 96 Geneig totA·tipiese karakter-trekke . Hoogs vatbaar vir 
Rekemeesters-klerk stres 
34 5 maande St.10 77 Meer geneig to B-tipiese karakter-trekke. Minder geneig 
tot stres. 
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BESPREKING VAN TABELLE 6.6 EN 6.7 
Volgens die resultate van die "Glazer Stress Control Life-style Questionnaire" blyk dit dat die 
huismoeders van hierdie studie gemiddelde tot hoe mates van stres beleef. 
• 
• 
* 
* 
Vier (4) van die 10 huismoeders (huismoeders nr. 2, 6, 8, 10) se tellings het gewissel van 
72 - 79 wat 'n aanduiding is van relatief min stres. lnteressant is die feit dat hierdie 
betrokke vier huismoeders ook nog betreklik jonk is. Die ouderdomme van hierdie 4 
huismoeders het gewissel van 26 jaar tot 34 jaar. Gevolglik blyk dit weer eens in hierdie 
studie dat die jonger huismoeders minder vatbaar is vir stres, maar volgens die indeling 
van die Glazerskaal is hierdie huismoeders ook meer geneig tot B-tipiese 
persoonlikheidstrekke. Orie (3) van hierdie 4 huismoeders se dienstydperk by die 
kinderhuis is korter as 12 maande. Net een van die 4 huismoeders is reeds 3 jaar 
werksaam by die kinderhuis. 
Vier (4) van die 10 huismoeders (huismoeders nr. 3, 5, 7 en 9) se puntetellings volgens 
die Glazerskaal het gewissel tussen 91 - 96. Hierdie puntetellings is aanduidend van 'n 
hoe mate van stres wat teenwoordig is. Net soos met die vorige vier huismoeders blyk 
daar 'n verband te wees tussen ouderdom en die mate van stres wat die huismoeders 
beleef. Die vier (4) huismoeders wat 'n hoe mate van stres beleef is ouer as die vorige 
groep huismoeders (wat 'n gemiddelde mate van stres beleef). Ouderdomme wissel 
vanaf 38 jaar tot 44 jaar en hul tydperk van diens loon aan dat hulle almal langer as 12 
maande werksaam is by die kinderhuis. Een van hierdie huismoeders is reeds 12 jaar in 
diens van die kinderhuis. Hierdie laasgenoemde (4) vier huismoeders is meer geneig tot 
A-tipiese persoonlikheidstrekke as die vorige (4) vier huismoeders en gevolglik is hulle 
meer vatbaar vir stres. 
Twee (2) huismoeders (huismoeders nr. 1 en 4) se puntetellings volgens die Glazerskaal 
word aangetoon as 103 en 112 wat kenmerkend is van 'n A-tipiese lewenstyl. Hierdie 
twee huismoeders is gevolglik hoogs vatbaar vir stres. Hier blyk daar egter geen 
duidelike verband te wees tussen ouderdom of tydperk van diens nie. Dit wil dus 
voorkom dat persoonlikheid 'n dominante rol speel met betrekking tot die persoon se 
belewenis van stres. Faktore soos ouderdom, tydperk van diens en ontwikkelingsfase 
van die gesin blyk van minder belang te wees. 
Vier (4) van die 10 huismoeders is meer geneig tot B-tipiese karaktertrekke, terwyl ses 
(6) van die 1 O huismoeders meer geneig is tot A-tipiese karaktertrekke. 
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Sirkeldiagram 6.1 'n Grafiese voorstelling van die A-tipiese en 8-tipiese 
persoonlikheidsverspreiding onder die huismoeders van die studie. 
4 Huismoeders -
Oo!wegend B-
tipiese 
karaktertrekke 6 Huismoeders • 
Oorwegend A-
tipiese 
karaktertrekke 
Volgens die (sirkeldiagram 6.1) en bevindinge van hierdie studie wil dit lyk asof die 
huismoeders in die spesifieke kinderhuis meer geneig is tot A-tipiese 
karaktertrekke en dus oorwegend meer vatbaar is vir stres. 
6.3.2 Gevolgtrekkings met betrekking tot Bums (1988: 31 - 32) se "Glazer Stress Control 
Life-Style Questionnaire" · 
* 
* 
* 
* 
Huismoeders se stresvlakke wissel vanaf gemiddelde mates van stres tot baie hoe 
mates van stres. (Oit wil dus voorkom asof die Glazer Stress Control Lifestyle 
Questionnaire van Bums (1988: 31 - 32), meer sensitief is as die Heimlerskaal vir 
die meet van die mate van stres wat hierdie teikengroep beleef aangesien 
huismoeders volgens die Heimlerskaal geneig is om stres te ontken.) Die 
diskrepans in bevindinge van die verskillende skale skep 'n dilemma vir die 
navorser, en tog lyk dit asof Heimlerskaal in 'n mate die bevindinge van die 
Glazerskaal bevestig, maar die bevindinge anders verwoord. 
Daar blyk 'n verband te wees tussen die mate van stres wat 'n huismoeder beleef 
en haar tydperk van diens by die kinderhuis. Die mate van stres wat huismoeders 
beleef neem toe, soos wat die tydperk van diens !anger word. 
Daar is 'n verband tussen ouderdom en die vatbaarheid van stres. Jonger 
huismoeders (26 jaar - 34 jaar) blyk meer bestand te wees teen stres as ouer 
huismoeders (ouer as 35 jaar). Hierdie bevinding bevestig die hipotese wat rn 
Hoofstuk 4 punt 4.2.2 geformuleer is. 
Daar blyk geen duidelike verband te wees tussen die opvoedkundige kwalifikasie 
van die huismoeders en die mate van stres wat hulle beleef nie. 
* 
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Waar persoonlikheid 'n dominante rol speel, is omstandigheidsfaktore soos 
ouderdom of tydperk van diens blykbaar 'n bysaak. 
In hierdie studie is daar nie net aandag gegee aan die hoeveelheid stres wat 
huismoeders beleef- , en die rol wat A-tipiese of B-tipiese karaktertrekke speel nie. Daar 
is oak aandag gegee aan hoe huismoeders stres hanteer. Vervolgens dan 'n bespreking 
van die resultate aan die hand van Burns (1988:77-79) se "Stress Questionnaire", wat 
veral streshanteringstyle meet 
6.4 RESULTATE VOLGENS BURNS (1988:76-79) SE "STRESS QUESTIONNAIRE":-
Burns (1988:76-79) se Stres Vraelys is aangewend om te bepaal: 
* Hoe die huismoeders stres hanteer in hul alledaagse lewens. 
Volgens hierdie vraelys kan die breer populasie van die samelewing in basiese 
kategorieii ingedeel word, nl. x-persoonlikheid, y-persoonlikheid, z-persoonlikheid. 
(Verwys asseblief na Tabel 64.1 vir 'n opsomming van die persoonlikheidskategoriee 
volgens (Burns 1988: 76-79) sowel as die resultate van hierdie studie). 
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Tabel 6.8 DIE STRESHANTERINGSTYLKATEGORIEe VAN BURNS (1988:76-79), DIE 
RESULTATE VAN HIERDIE STUDIE, EN A-TIPIESE EN 8-TIPIESE 
KARAKTERTREKKE:-
STRESHANTERINGSWYSE VOLGENS BURNS AANTAL 
(1988:76-79) HUISMOEDERS 
HANTERINGSTYL -X:-
Hierdie persone is ambisieus; aggressief; 
aanvaar kritiek of mislukkings moeilik; dryf 
hulleself; ontspan moeilik. Stres word 
hanteer deur bv. of ontkenning daarvan of 
hulle beveg dit met mag en mening. 
Enige swakheid binne hulleself, fisies of 
psigies, word eweneens met absolute 
doelaerigtheid beveg 
HANTERINGSTYL -Y:-
Die persone het gewoonlik gedurende 
hulle kinderjare gevoelens van sekuriteit 
en geborgenheid ervaar. Hierdie 
onbesorgdheid word dan ook deurgedra 
na die volwasse fase wat bydra om 'n 
positiewe selfbeeld te vorm. Mislukkings 
word dus as tydelike terugslae aanvaar. 
'n Buigsaamheid met betrekking tot 
streshantering word dan ook eerder by 
hierdie oersone aangetref. 
HANTERINGSTYL -Z:-
Hierdie persone is onselfsugtig, 
opofferend; byna vroom. Andere se 
belange word gewoonlik bo eie belange 
gestel. Probleme word ervaar om 
hulleself te handhaaf of om uiting aan 
aggressie en woede le gee. Emosies soos 
bv. woede of gramskap word na binne 
gekeer wat weer skuldgevoelens of 
gevoelens van onvwaardigheid tot gevolg 
het. Hierdie persone werk baie hard ten 
einde hulleself te bewys. Ernstige 
probleme word egter ervaar om stres 
doeltreffend te kan hanteer wat uiteindelik 
tot gesondheidsprobleme of depressie 
aanleidinq kan qee. 
N = 10 
1 
7 
2 
A-TIPIES OF B-TIPIESE 
KARAKTERTREKKE 
Geneig tot A-tipiese 
karaktertrekke. Hoogs 
vatbaar vir stres. 
A-tipiese- en B-tipiese 
karaktertrekke gekombi-
neerd. Hierdie persoon sal 
geneig wees om 
gemiddelde - tot hoe mate 
van stres te beleef . 
Suiwer A-tipiese persoon-
likheid. Uiters vatbaar vir 
sires. 
Alvorens die bevindinge van Tabel 6.8 bespreek word, word 'n globale oorsig van die bevindinge 
van hierdie studie in 'n opsomming gegee in Tabel 6.9 van alle relevante inligting ten opsigte van 
die teikengroep sowel as die bevindinge volgens die Heimlerskaal en die Glazerskaal en 
Stresvraelys van Burns (1988). 
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TABEL 6.9 - 'N OORSIGTELIKE OPSOMMING VAN DIE DEMOGRAFIESE GEGEWENS EN BEVINDINGE VAN HIERDIE STUDIE TEN 
OPSIGTE VAN DIE HEIMLERSKAAL, GLAZERSKAAL EN DIE STRESVRAEL YS 
RESPOND EN TE OUDERDOM JAREDIENS KW ALIFIKASIES HOEVEELHEID STRES A- OF B-TIPIESE HANTERINGSTYL VOLGENS 
VAN BY DIE VAN VOLGENS DIE PERSOONLIKHEID DIE STRESVRAELYS 
HUISMOEDER KIND ERR UIS HUISMOEDERS HEIMLERSKAAL VOLG.GLAZERSKAAL 
Huisouer 1 33 3 jaar St. 10, Rekenaar, Hoe mate van stres. Duidelik A-tipiese Z-Hanteringstyl. Onselfsugtig, 
Sekretarieel, Uitbranding is teenwoordig. persoonlikheid. selfop-off erend. Oneffektiewe 
Boekhou Uiters vatbaar vtr stres. benadering tot stres. 
Hu1soucr 2 26 I jaar St 10 Geen sires nie. Gene1g tot B-tipiesc karak- Y-Hantcnngsl) l Mislukkings word 
Rckcnaar, Bank tcrtrekkc. Er\'aar rclahcf 111111 . gcsicn as tydelikc terugslae 
st res 
Hu1soucr 3 38 I jaar HOD Normalc strcs ' lakkc Gencig lot A-tipicsc X-Hantcringstyl 
Eicnaar Yan winkcl karnktertrckke. Hoogs yatbaar Amb1s1eus aggrcss1c1: 
\Ir strcs. aanvaar krillck moc1llk 
Huisouer4 56 5 maande St. 10 Ontken stres. Hoe mate van Duidelik A-tipiese Z-Hanteringstyl. Onself-sugtig, 
satisfaksie persoonlikheid. selfopofferend. Oneffektiewe 
Uiters vatbaar vir stres. benadering tot stres. 
Huisoucr S .... 1 Jaar St lO Ontkcn strcs. Hoe mate van Gcncig tot A-lipicsc Y-Hantcringst)I M1!i.lukkings word 
Sckrctancel satisfaksie karaktcnrckkc. Hoogs \albam gcsicn as l)dclikc tcrugslac, 
vir strcs. 
Htusouer 6 \l l .iaar HOD Ontken sires Moontlikhcid Gc11c1g lol B-tipicsc karak- \ 1-lanlcrmgsl\I Mislukkings word 
Scmor Adnun. 'an stagnasic. tcrtrckke; EtYaar rclallcf min gcs1cn as t\ dchkc tcrugslac . 
Klcrk st res. 
Huisouer 7 41 I jaar SI 8 Ontkcn strcs. Gcncig tot A-lipicsc Y-Hantcringstyt M1slukkings \\Ord 
Superintendent - An gs, amb1\ alcns1c en karaktcrtrckkc. Hoogs ,·atbaar gcs1c11 as tydclikc tcrngslac 
Poskantoor onsckcrhcid 1s tccn\\oordig \If SITC5. 
Huisoucr 8 31 5 maandc THOD Ontkcn strcs. Hoe mate Yan Gcncig tot B-tipicse karak- ) -Hantcri11gstyl. Mislukkings word 
Pre-primer satisfaksic tcrtrckkc Ervaar rclaticf 111111 gcs1cn as tydclike tcrugslac. 
st res 
Huisoucr 9 39 12 .1am St. 10 Normalc slrcs \lak Gcnc1g tot A-tip1csc \' ·I lantcrmgstyl. M1slukki11gs \\ ord 
Rckc1u1tccs1crs-klcrk Moontlikhcid 'an stagnas1c karnktcrtrckkc. Hoogs vatbaar gcsicn as tydelikc tcrugslal. 
nr strcs. 
Hu1soucr 10 .14 5 maandc St JO Ontkcn strcs. Gcncigthcid tot Gcncig tot B-tipicsc karak- Y-Hantcnngst\1 M1slukki11gs \\Ord 
regiditcit tcrtrckkc Er\aar rclaticf nun gesicn as tydclikc tcrugslac. 
strcs. 
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6.4. 1 Bespreking van die resultate van die "Stress Questionnaire", soos vervat in tabel 6.8 
en tabel 6.9:-
Resultate van die studie loon aan dat:: 
Tabel 6.8 loon aan dat slegs een (1) van die 10 huismoeders oor 'n x-hanteringstyl 
beskik, soos gemeet deur die "Stress Questionnaire" (Stresvraelys) van Bums 
{1988:76-79). Volgens die vraelys sal die persoon geneig wees om stres te ontken, 
of om dit met mag en mening te beveg. Hierdie persoon kan ook geneig wees om 
ambisieus te wees en aggressief op te tree. Sy aanvaar kritiek moeilik en is geneig 
om haarself te dryf om doelwitte te bereik. Volgens tabel 6.9 se opsomming, (hierdie 
label bied 'n oorsig van die bevindinge van die Heimlerskaal, Glazerskaal en die 
Stresvraelys), blyk dit dat hierdie huismoeder volgens die Heimlerskaal "normale 
stresvlakke" beleei, maar volgens die Glazerskaal is hierdie een (1) huismoeder "geneig 
tot A-tipiese karaktertrekke en hoogs vatbaar vir stres''. Daar bestaan dus 'n 
diskrepans tussen die Glazerskaal en die Heimlerskaal se bevindinge, terwyl daar 'n 
ooreenstemming is in die bevindinge van die Glazerskaal en die Stresvraelys. Die vraag 
ontstaan dus hier of die ervaring en rapportering van stres nie grootliks verband 
hou met die persepsie van die respondent nie. M.a.w. hierdie huismoeder se persepsie 
van . stres verskil moontlik van die definisie van sires soos gedefinieer deur die 
onderskeie skale. Dit is egter ook moontlik dat hierdie huismoeder onlkenning as 'n 
verdedigingsmeganisme aanwend om binne 'n polensieel slresvolle siluasie le oorleef. 
In label 6.8 word vermeld dal sewe (7) van die 10 huismoeders, volgens die 
Slresvraelys, oor y-hanteringstyle beskik. Volgens hierdie vraelys sal hierdie sewe (7) 
huismoeders geneig wees om mislukkings as tydelike terugslae le beskou. In label 6.9, 
wal 'n globale oorsig oor die demografiese gegewens van die huismoeders, asook 
die bevindinge van die Heimlerskaal, Glazerskaal en die Slresvraelys bied, word 
vermeld dal hierdie sewe (7) huismoeders oor 'n kombinasie van A-tipiese en B-tipiese 
karaktertrekke beskik. Oil is interessant om op daarop te let dat hierdie sewe (7) 
huismoeders, volgens die Heimlerskaal geneig is om sires le hanleer deur middel van 
"onlkenning''. Die vraag onlslaan dus of "onlkenning as verdedigingsmeganisme" nie 
dalk 'n baie algemene metode is waardeur mense in die algemeen sires hanteer nie ? 
'n Ander moontlike verklaring vir die diskrepans in bevindinge van die betrokke drie skale 
hou verband met die huismoeders se persepsie of definisie van stres. Dil is byvoorbeeld 
moontlik dal huismoeders sekere vorme van stres binne die kinderhuis as 'n "normale 
komponent van hul werk" beskou. Byvoorbeeld om kinders le troos wal verlang na 
hul ouers, of om kinders by te slaan wat in die hof moet getuig. 
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Tabel 6.8. en Tabel 6.9 toon aan dat twee (2) van die 10 huismoeders oar z-hantenng 
style beskik. Hierdie persone werk baie hard om hulself te bewys en ondervind ernst1ge 
probleme om stres doeltreffend te kan hanteer. Hierdie hanteringstyl kan uiteindelik 
aanleiding gee tot gesondheidsprobleme of depressie. Hierdie bevinding korreleer met 
bevindinge van die Heimlerskaal, sowel as Burns (1988:31) se "Glazer Stress Contra! 
Life-style Questionnaire", in die sin dat hierdie twee huismoeders geweldig baie stres 
beleef en dat daar 'n gevaar van emosionele uitbranding bestaan. Seide hierdie 
huismoeders openbaar duidelike A-tipiese karaktertrekke. 
6.4.2 Gevolgtrekking:-
Die oorgrote meerderheid van huismoeders sewe (7) van die 1 O huismoeders beskou 
mislukkings as 'n tydelike terugslag en handhaaf 'n buigbare benadering tot stres 
hantering. Vyf (5) van hierdie (7) huismoeders is volgens die Heimlerskaal geneig om 
stres te ontken. Wat sou dit beteken? 
Dieselfde twee vrae kom telkens na vore : 
a) Wat is die huismoeders se definisie van sires? en 
b) Laat die kinderhuiskonteks die huismoeders toe om ervarings van stres te 
verbaliseer? 
Ten einde die bevindinge van hierdie studie meer konteksgebonde te maak is 'n 
selfgeformuleerde vraelys saamgestel, gebaseer op ses van die agt wesenlike menslike 
belewenisse soos geformuleer deur Bloom (1984) in sy boek "Configuration of human 
behaviour". Vervolgens dan 'n bespreking van die bevindinge aan die hand van hierdie 
selfgeformuleerde vraelys. 
6.5 RESULTATE VOLGENS DIE SELFGEFORMULEERDE VRAELYS:-
Bloom (1984) het agt wesenlike menslike belewenisse ge·identifiseer wat teenwoordig is 
in die lewensloop van elke individu, soos wat hy deel is van primere groepe en sekondere 
groepe. 
Hierdie elemente sluit die volgende in nl.: 
tyd en groei 
kommunikasie 
liefde 
aanpassings (adaptasie) 
verskille en ooreenkomste 
konflik en samewerking 
werk en speel 
lewe en dood. 
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LW: Vir die doeleindes van hierdie studie word daar nie aandag gegee aan "verskille 
en ooreenkomste" en "lewe en dood" nie. 
Vervolgens 'n kart oorsig oar die bevindinge van hierdie studie aan die hand van die agt 
wesenlike menslike belewenisse soos ge·identifiseer deur Bloom 1984. 
Sirkeldiagram 6.2 - 'n Grafiese voorstelling van die agt wesenlike menslike 
belewenisse soos gestipuleer deur Bloom (1984) 
Konfliken 
koOperasie 
Verskille en 
ooreenkomste 
Adaptasie 
(stres) 
Lief de 
\/Verk en speer 
Leween Dood 
Tyd en groei 
Volgens die sirkeldiagram 6.2 blyk dit dat elke element inderwaarheid in assosiasie staan 
met die element wat direk teenoor horn staan in die sirkeldiagram. So byvoorbeeld staan 
"werk en speel " reg teenoor "liefde" in die sirkeldiagram. 'n Mens bou 
vriendskapsverhoudinge op binne jou werksomgewing en kan selfs by mekaar kuier of 
saam aan sekere genotvolle ontspanningsaktiwiteite deelneem soos muurbal speel, 
kamp, waterski , ens. Hierdie genotvolle ontspanningsaktiwiteite verteenwoordig "speel 
gedrag". 'n Mens "speel" tog in 'n sekere sin net met diegene wat jy "lief' het. Dieselfde 
vergelyking kan getref word ten opsigte van "lewe en dood" wat in die sirkeldiagram reg 
teen oor "adaptasie" (aanpassing) staan. "Lewe en dood" is deel van die verloop van die 
lewe, en die verloop van die lewe gaan gepaard met adaptasie (of te wel aanpassings) . 
Die algemene verloop van die lewe bestaan uit verskillende ontwikkelingsfases, en 
hierdie oorskakeling vanaf een ontwikkelingsfase na 'n ander fase gaan gepaard met 
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"trek-" en "stootkragte". Bloom (1988:158) verwys hierna as "sires" of "strens" - enige krag 
wat die individu stool of trek na 'n doelwit toe. 
L.W. : Vir die doeleindes van hierdie studie word daar nie aandag gegee aan "verskille 
en ooreenkomste" en "lewe en dood" nie. 
Vervolgens 'n kort weergawe oor die bevindinge van hierdie studie soos verkry deur 
middel van die selfgeformuleerde vraelys aan die hand van ses van die agt wesenlike 
menslike belewenisse soos ge"ldentifiseer deur Bloom (1984). 
6.5.1 Tyd en Groei:-
Onder hierdie afdeling is daar vyf vrae aan die huismoeders gestel: 
a) Wat is u ouderdom tans? 
b) Hoe lank is u reeds in diens van hierdie kinderhuis? 
c) Sou u se dat u die afgelope jaar as mens emosioneel positief gegroei het? Motiveer 
asseblief. 
d) Wat is u huidige vlak van maatskaplike funksionering ten opsigte van die volgende 
Swak Baie goed 
Emosioneel 1 2 3 4 5 (Geluk) 
Verstandelik aktief 
Fisies gesond 
Geestelik (godsdiens) 
Sielkundig 
Sosiaal 
1 
1 
1 
1 
1 
2 3 4 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 (Kreatiwiteit) 
5 (Gesondheid) 
5 (Groei) 
5 
5 (Sekondere groep 
buite die kinder-
huis) 
e) Wat dink u is die optimale periode vir 'n gesin om in die kinderhuis werksaam te 
wees? Waarom? 
Die volgende resultate is verkry : 
Antwoorde op vraag (a) en (b) :-"Wat is u ouderdom tans?" en "Hoe lank is u reeds 
in diens van hierdie kinderhuis?" 
Die ouderdomme van die huismoeders wissel vanaf 26 jaar tot 56 jaar en die tydperk 
van diens by die kinderhuis wissel vanaf 5 maande tot 12 jaar. 
Antwoorde op vraag (c): - Sou us{, dat u die afgelope jaar as mens emosioneel 
positief gegroei het (motiveer asseblief) ? 
Sewe (7) van die 1 O huismoeders was van mening dat hulle as mens emosioneel 
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positief gegroei het in hul werk by die kinderhuis. 
Orie (3) van die 1 D huismoeders het nie die vraag geantwoord nie, waarskynlik 
omdat hulle nag net 5 maande werksaam was by die kinderhuis. 
Groei-bevorderende faktore wat uitgewys is, is die volgende: 
werkstevredenheid 
blootstelling aan nuwe inligting en lewenservaringe van ander mense. 
die Christelike klimaat waarin die huismoeders hulself bevind. 
Hierdie inligting stem ooreen met navorsingsbevindinge van Phillips, et al (1991: 49 - 70) 
wat gedoen is in die VSA. Hy het bevind dat huismoeders baie tevrede was met die dag 
tot dag aspekte van hul werk, veral kollegiale verhoudings, geleenthede vir onafhanklike 
optredes en werkomstandighede. 
Bevindinge van die selfgeformuleerde vraelys stem oak ooreen met Whitebook, et al 
(1981 : 2 - 6) se navorsingsbevindinge in die VSA naamlik; dat huismoeders baie 
satisfaksie ervaar met hul direkte werk met die kinderhuiskinders. 
Antwoorde op vraag (d) ·- "Wat is u huidige vlak van maatskaplike funksionering?" 
Sewe (7) huismoeders het hul eie vlak van maatskaplike funksionering oar die algemeen 
aangedui as goed tot baie goed (tussen 4 en 5 op die vytpuntskaal}. Twee (2) 
huismoeders het hul eie funksionering aangetoon as gemiddeld tot goed (tussen 3 en 4 
op die vyfpuntskaal). Een (1) huismoeder het op daardie stadium redelik ernstig aan 
depressie gely, en haar eie funksionering aangetoon as swak tot gemiddeld (tussen 1 en 
3 op die vytpuntskaal). Hierdie "eie evaluering" stem dus ooreen met die bevindinge van 
die Heimlerskaal (HSMF), die Glazerskaal en die Stress Questionnaire . 
Antwoorde op vraaq (e):- "Wat dink u is die optimale periode vir 'n qesin om in die 
kinderhuis werksaam te wees? Waarom?" 
Ten opsigte van die optimale tydperk van diens by 'n kinderhuis het die huismoeders 
verskillende opinies gehad. Die volgende resultate is verkry: 
* Een ( 1) van die 10 huismoeders is van mening dat die optimale tydperk van di ens 
by 'n kinderhuis nie !anger moet wees as 2 jaar nie. Sy is van mening dat 'n 
!anger dienstydperk 'n negatiewe effek op die huismoeders se eie gesin kan he. 
* Vyf (5) van die 10 huismoeders beskou die optimale diensperiode by 'n kinderhuis 
as tussen 3 jaar en 5 jaar, afhangend van die huismoeders se eie behoeftes en 
vaardighede. Al vyf hierdie huismoeders is egter van mening dat wanneer 'n 
huismoeder twyfel oar of sy haar diensperiode moet verleng, dit heelwaarskynlik 
beter sal wees vir die huismoeder en haar gesin om hul diensperiode te bee·rndig. 
* 
* 
* 
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Al vyf is van mening dat dit ongeveer 2 jaar neem vir die huismoeder om etfek-
tiewe verhoudings op te bou met al die kinders in haar huis. 
Twee (2) van die 10 huismoeders meld 5 jaar as die optimale diens periode. 
Twee (2) van die 10 huismoeders koppel geen tydperk aan die optimale 
diensperiode nie, maar stel dat dit totaal afhang van die huismoeder se behoeftes, 
vaardighede en die effek wat die kinderhuisopset op haar gesin het. 
Hiervolgens blyk di! dus dat die populasie van hierdie studie se siening van "optimale 
diensperiode in 'n kinderhuis", ooreenstem met navorsingsbevindinge van Ross (1983 : 63), 
Meyer (1975), Rosenfeld (1979) en Veeron & Moodley (1994: 358) in die VSA en Suid-Afrika. 
6.5.2 Kommunikasie:-
Bloom (1984: 115) verwys na die stelling: "Wat 'n persoon is hang af van wat aan horn 
gekommunikeer word en wat hy op sy beurt weer terug kommunikeer''. Net soos op alle 
ander lewensterreine is kommunikasie belangrik in die kinderhuis. Hierdie kommunikasie 
verwys ook na konkrete kommunikasie wat verband hou met versorgende gedrag en 
middele soos kos, klere, huisvesting ens. Kommunikasie verwys oak na simbol1ese 
oordrag van liefde, respek, omgee, vertroosting ens. 
Ten einde hierdie element te evalueer het die navorser die volgende vrae aan die 
huismoeders gevra: 
a) Hoe sal u die kommunikasiestrukture in die kinderhuis beskryf I teken? 
b) Hoe sou u die informele kommunikasiestuktuur van die huismoeder beskryf? 
c) Word boodskappe duidelik gekommunikeer sender verwarring? 
d) lndien kommunikasie onduidelik is, sal u vrymoedigheid he om die boodskap te 
kontroleer met die sender van die boodskap? 
Antwoorde op vraaq (a):- "Hoe sa/ u die kommunikasiestruktuur in die kinderhuis beskryf 
ofteken?" 
Die huismoeders is almal baie bewus van die formele kommunikasiestruktuur in die 
organisasie. Die formele kommunikasiestruktuur kan soos volg weergegee word: 
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DIAGRAM 1: FORMELE KOMMUNIKASIESTRUKTUUR (veral m.b.t. besluitnemino):-
I DIREKSIE I 
I 
DAGBESTUUR VAN DIE DIREKSIE 
EVALUASIEKOMITEE TOESIGKOMITE~ 
HOOF 
MAATSKAPLIKE WERKERS 
HUISOUERS 
KINDE RS 
Hieruit blyk di! dus duidelik dat besluitneming 'n proses is waarby die grondwerkers en 
kinders nie ingesluit word nie. Die Direksie en Dagbestuur van die kinderhuis word 
beskou as die beleidmakers van die kinderhuis. Die Evaluasie- en Toesigkomitee is 
hoofsaaklik uitvoerende liggaam wat ook in 'n toesighoudende hoedanigheid figureer. 
In die selfgeformuleerde vraelys beskryf die huismoeders die formele kommunikasie 
struktuur van die kinderhuis soos volg: 
* 
* 
"baie rigied en ver verwyderd van die huismoeders en kinderhuiskinders binne 
die kinderhuis". 
Al die huismoeders is van mening dat topbestuur meer moeite moet doen om 
met die huismoeders op grondvlak te praat (en te luister) oor die aard en probleme 
van hul werk. 
Hierdie bevinding stem ooreen met navorsing wat in die VSA gedoen is deur Whitebook 
et al (1981 : 45). 
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Anlwoorde op vraaq (bJ· - "Hoe sou u die informele kommunikasiestrukture van clie 
huismoeders beskryf?" 
Die informele kommunikasiestruktuur is deur die huismoeders grafies voorgestel en 
beskryf in die vraelys. Die huismoeders beskryf die informele kommunikasiestruktuur 
SOOS volg: 
Die informele kommunikasiestruktuur word in drie (3) subgroepe verdeel: 
• Subgroep A:- bestaan uit drie (3) huismoeders wat van tyd tot tyd by mekaar 
kuier om mekaar te ondersteun, of om advies te vra ten opsigte van 
die hantering van die kinderhuiskinders.(Lw die drie huismoeders wat 
dee I is van hierdie subgroep is huismoeders no's 1,2 en 10) 
• Subgroep B :-bestaan eintlik uit vier (4) huismoeders wat nie werklik deel is 
van enige vaste subgroep nie. Hierdie vier (4) huismoeders is alma! 
mense wat hulself by hul eie sake bepaal en nie betrokke raak by 
konflik of skinder- aktiwiteite nie. (Die vier huismoeders wat deel is van 
hierdie subgroep is huismoeders no's 3,4,7 en 8). 
• Subqroep C :-bestaan uit drie (3) huismoeders wat sterk figureer binne die 
kinderhuisstruktuur ten opsigte van sosiale aangeleenthede. Hierdie 
drie (3) huismoeders neem dit altyd op hulself om sosiale funksies te 
reel, (soos dansgeleenthede vir die kinders), en om emosionele 
ondersteuning aan kollegas te bied wanneer dit met hulle sleg gaan. 
In die bree blyk dit dus dat daar 'n sterk tema van "versorging" teenwoordig is onder die 
huismoeders. Selfs ten opsigte van die huismoeders wat nie direk deel is van enige vaste 
subgroep nie. Hierdie huismoeders wat hulself meer eenkant hou, voel baie sterk daar 
oar dat hulle nie betrokke wil raak by "skinderstories" of afbrekende kritiek nie, en hierdie 
ietwat eensydige gedrag op sigself is 'n manier om ander personeel teen seerkry te 
beskerm. 
Konflik en kompetisie is oak 'n algemene verskynsel in die informele kommunikasie 
struktuur van die huismoeders. 
Antwoorde op vraag (cJ·-" Word boodskappe duidelik gekommunikeer sander 
verwarring?" 
Die huismoeders beskryf die effektiwiteit van die informele kommunikasiestruktuur soos 
volg: 
• Sewe (7) van die 1 O huismoeders is van mening dat boodskappe tussen 
personeel onduidelik gekommunikeer word. Hierdie swak kommunikasie dra by 
* 
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tot die huismoeder se belewenis van frustras1e, misverstande, swak 
interpersoonlike verhoudings en stres. 
Orie (3) van die 10 huismoeders beskou onderlinge kommunikasie as duidelik en 
effektief. 
Antwoorde op vraag (d) :-"lndien kommunikasie onduidelik 1s, sat u die vrymoedigheid he 
om die boodskap te kontroleer met die sender van die boodskap?" 
* 
* 
Ses (6) van die 1 O huismoeder se hulle sal vrymoedigheid he om ondu1delike 
boodskappe te kontroleer met kollegas, terwyl 
net vier ( 4) van die 10 huismoeders soms die vrymoedigheid sal he om 
misverstande uit die weg te ruim. 
In die algemeen wil dit dus voorkom asof die informele kommunikasiesisteem nie altyd so 
effektief funksioneer as wat die huismoeders dit graag sou wou he nie. Al die 
huismoeders is bewus van hierdie probleem, en meeste huismoeders (6 van die 10 
huismoeders) is bereid om hiervoor te kompenseer deur te vra vir klaring en duidelikheid. 
Vervolgens 'n grafiese voorstelling (in diagram 6.3.) van hoe die huismoeders die 
informele kommunikasie tussen die personeel beleef. 
Sirkeldiagram 6.3: 'n Grafiese voorstelling van hoe die huismoeders die infonnele 
kommunikasie tussen die personeel beleef 
70% 
OnduidefilQI! 
kom.lnikasie 
lei tot 
frustrasie , 
30% 
Onderlinge 
kornrunikasie 
is positief en 
effeldief 
• 
I 
_J 
Die hipotese bestaan dat onduidelike kommunikasie tussen personeel, maklik kan 
aanleiding gee tot rolkonfl ik en rolonsekerheid . In hoofstuk 4 (punt 4.3.1) is melding 
gemaak dat rolkonflik en rolonsekerheid in verband gebring kan word met die mens-in-
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omgewing passing. Daar is gewys op die diskrepans wat kan ontstaan tydens 
misverstande, ten opsigte van : die eise van die omgewing, die persepsie van die 
huismoeder ten opsigte van die eise wat aan haar gestel word, en die huismoeder se 
vermoens en vaardighede om aan die eise te voldoen. Onduidelike kommunikasie kan in 
sommige gevalle selfs aanleiding gee tot konflik en spanning in verhoudinge. Presies wat 
die bydrae is van oneffektiewe kommunikasie ten opsigte van konflik en kooperasie 
tussen die huismoeders onderling, word bespreek onder punt 6.5.5 van hierdie hoofstuk. 
6.5.3 Liefde:-
Bloom (1984 : 135) meld die volgende ten opsigte van die konsep "liefde" : "Love is not 
only a "many-splendoured thing", but also an increasingly complex set of feelings, 
thoughts, and actions displayed over the life span." Bloom (1984: 135) meld verder dat 
liefde te make het met respek vir 'n persoon en I of suksesse wat behaal is, waardering 
en aanvaarding en uiteindelik 'n eksistensiele integrasie van die self tot gevolg het. 
Vrae wat aan die huismoeders gestel is om hierdie element van Bloom (1984) te 
assesseer, het die volgende ingesluit: 
a) Hoe sou u die onderlinge medemenslikheid van personeel beskryf? 
b) Kry u voldoende geleentheid om liefde (omgee) te wys binne u werksopset? 
c) Kry u voldoende geleentheid om liefde (omgee) te deel met die lede van u eie gesin? 
d) Voel u op u gemak om persoonlike sake I probleme met ten minste een van u 
kollegas te deel? 
Antwoorde op vraag (a):- "Hoe sou u die onderlinge medemenslikheid van personeel 
beskryf?" 
• 
* 
Ses (6) van die 1 O huismoeders is van mening dat die huismoedersisteem 
ingestel is op onderlinge emosionele versorging, ondersteuning, hulp en advies in 
tye van nood. 
Vier (4) van die 10 huismoeders is van mening dat daar baie ruimte vir verbetering 
is. Sommige huismoeders is van mening dat die onderlinge medemenslikheid 
geforseerd en kunsmatig is. 
Antwoorde op vraag (b):- "Krv u voldoende ge/eentheid om liefde (omgee) te wys 
binne u werksopset?" 
• Tien ( 10) huismoeders is van mening dat hulle egter voldoende geleentheid kry 
om liefde te betuig aan die Kinderhuiskinders. 
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Antwoorde op vraag (c):-" Kry u voldoende geleentheid om liefde (omgee) te dee! 
met die lede van u eie gesin?" 
• 
• 
Ses (6) van die 10 huismoeders is bekommerd oor die feit dat hul eie kin::!ers 
dikwels liefde inboet tot voordeel van die kinderhuiskinders. 
Vier (4) van die 10 huismoeders was tevrede met die hoeveelheid tyd en liefde wat 
hulle saam met hul eie gesinne spandeer. 
Antwoorde op vraaq (d):-" Voe/ u op u gemak om persoonlike sake I probleme met ten 
minste een van u ko/leqas te dee/?" 
• 
* 
Nege (9) van die 10 huismoeders het genoeg vertroue in ten minste een ander 
huismoeder om persoonlike sake met haar te bespreek. 
Een (1) van die 10 huismoeders verkies om persoonlike sake "persoonlik" te hou. 
Dor die algemeen blyk dit dus dat die oorgrote meerderheid huismoeders die onderlinge 
medemenslikheid van die personeel positief beleef. Dit is egter jammer om op te merk 
dat die oorgrote meerderheid huismoeders (60%) bekommerd is oor die liefde en 
versorging wat hul eie kinders moet inboet binne die konteks van die kinderhuis-
werksomgewing. Die vraag kan gevra word of dit moontlik een van die diskrepanse is 
waarmee die huismoeder binne die kinderhuiskonteks gekonfronteer word. Die 
diskrepans hou verband met die opdrag van versorging van ander mense se 
verwaarloosde en mishandelde kinders. Huismoeders voel dat hulle dikwels 
noodgedwonge onvoldoende liefde betuig teenoor hul eie kinders wanneer gelykty::!iQi'. 
behoeftes van kinderhuiskinders aandag nodig het. Hierdie vraag kan moontlik dien as 
vertrekpunt vir verdere navorsing. 
6.5.4 Aanpassing (adaptasie):-
Bloom (1984:158) wys daarop dat die mens aangewese is op aanpassing (adaptasie) vir 
sy eie oorlewing, maar ook ten opsigte van die oorlewing van die spesie. Germain & 
Gitterman (1980 : 79) wys daarop dat lewensoorgange (verandering van werk of 
woonplek) meestal gepaard gaan met biologiese veranderinge wat in interaksie is met 
psigologiese-, sosiale- en kulturele kragte. So bv. kan 'n fisiese omgewing sekere eise 
stel aan die individu wat 'n verskeidenheid variasies van stres tot gevolg kan he. 
Bloom (1984 : 159 - 182) wys daarop dat die mens die uitdagings van veranderings 
(adaptasie) deur middel van verskillende vaardighede of metodes die hoof kan bied So 
byvoorbeeld maak hy melding van : verdedigingsmeganismes soos onderdrukking, 
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ontkenning, rasionalisering, verplasing, projektering, sublimasie en introjeksie (selfblaam) 
wat aangewend kan word wanneer die situasie te stresvol word vir die persoon om op 'n 
meer effektiewe wyse le hanteer. Ander wyses waarop daar met adaptasie omgegaan 
word is deur middel van die probleem-oplossingsbenaderings, bemeestering van sekere 
vaardighede en kreatiwiteit. 
Een potensiele scenario van aanpassing (adaptasie) wat huismoeders (en hul gesinne) 
meet hanteer kan die volgende wees, nl. : sommige huismoeders sien hul pos by die 
kinderhuis as 'n geleentheid vir hul gesin om finansieel vooruit le gaan of te oorleef. 
Ander huismoeders beskou hul werksaamhede by die kinderhuis as diens aan andere 
soda! die "sorgbehoewende" kind kan oorleef. Die feit dat die huismoeder moet verhuis 
van haar woning buite die kinderhuis waar sy 'n redelike mate van privaatheid kan genie!, 
na die kinderhuis waar sy 'n huis dee! met 16 kinderhuiskinders en haar eie gesin, hou 
ooglopend potensiele aanpassingsprobleme in. 
Bloom (1984: 158) wys daarop dat aanpassings (adaptasie) altyd gepaard gaan met 
"stres" en ''sirens" d.w.s. groeibeperkende faktore en/of groeibevorderende faktore. 
Bloom (1984 : 158) definieer "sires" as "any factor or force that pushes the recipient 
(physically or psychologically) in undesired directions." "Strens" word deur Bloom (1984: 
158) gedefinieer as "any force or factor that pushes the recipient (physically or 
psychologically) in desired directions." 
LET WEL : vir die doeleindes van die studie word daar slegs aandag gegee aan "stres" 
as deel van aanpassing (adaptasie). (Verwys asb. Ook terug na Germain & Gitterman 
(1980) se definisie van stres - hoofstuk 1 ). 
Stres: 
Ten einde die huismoeders se opinie te meet ten opsigte van hul eie belewenisse van 
stres is die volgende vrae by die vraelys ingesluit: 
a) Op 'n 7-punt skaal, hoeveel stres beleef u gemiddeld per week? 
geen geweldig baie 
1 2 3 4 5 6 7 
b) Wat veroorsaak hierdie stres? 
c) Ten opsigte van watter komponent van u !ewe moes u die grootste aanpassing maak? 
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d) Sou u die aanpassing as positief of negatief beskou vir u geestesgesondheid? 
Waarom? 
e) Wat sou u graag wil verander binne die Kinderhuisopset indien u kan? 
Die huismoeders het hierop soos volg geantwoord: 
Antwoorde op vraaq (a):-" Op 'n 7-punt skaal. hoeveel sires beleef u gemiddeld per 
week?" (b):-"Wat veroorsaak hierdie stres?" 
• 
• 
Ses (6) van die 10 huismoeders is van mening dat hulle relatief min stres 
beleef (tussen 1 en 3 op 'n sewepunt skaal). 
Vier (4) van die 10 huismoeders meld dat hulle relatief baie stres beleef 
(tussen 4 en 6 op 'n sewe punt skaal). 
Moontlike oorsake van stres is uitgewys as die volgende: 
'n hoe pligsbesef en 'n geneigdheid tot perfeksionisme; 
'n gebrek aan tyd vir ontspanning 
bekommernisse oor kinderhuiskinders 
skuldgevoelens oor eie kinders wat baie afgeskeep word in terme van 
liefde en aandag 
onderlinge verhoudingsprobleme tussen huismoeders 
rolverwarring ten opsigte van dissiplinere pligte van die huismoeder. 
maatskaplike werker en prinsipaal. 
Dit is interessant om te meld dat die bevindinge van die selfgeformuleerde vraelys in 'n 
mate ooreenstem met die bevindinge van die Heimler- en Glazerskaal. Volgens die 
Heimlerskaal is daar ses (6) huismoeders in hierdie studie wat stres hanteer deur middel 
van ontkenning en vier (4) huismoeders wat erken dat hulle relatief baie stres beleef. (Vir 
meer inligting verwys na hoofstuk 6, punt no. 6.2.1.2 en Tabel 6.4 ). 
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Sirkelgiagram 6.4 : 'n Grafiese voorstelling van die persentasie 
huismoeders wat stres beleef. 
60% beleef "*" 
stres as gevolg van 
ontkenning van die 
teenw oordigheid 
van stres (6 uit die 
10 huisrroeders) 
40% Beleef relatief 
baie sires 
J 
Volgens hierdie voorstelling blyk dit dat 60% van die huismoeders gene19 is om stres te 
ontken terwyl 40% van die huismoeders wel erken dat hulle stres beleef. Dit is belangrik 
om te verstaan dat die "ontkenning van stres" nie noodwendig negatief is nie, maar dat 
die huismoeders moontlik nie alle stresvolle gebeurtenisse binne die kinderhuis as 
stresvol beleef nie. Sekere tipes stres kan dus deur die huismoeders gesien word as 
inherent deel van die kinderhuisopset. Let Wei : as "ontkenning" as n 
verdedigingsmeganisme aangewend word deur die huismoeders, sou die vraag gevra 
kon word waarom huismoeders dit nodig vind om hierdie spesifieke 
verdedigingsmeganisme aan te wend. Kan dit moontlik 'n geval wees van "die sterkste 
oorleef?" Die hele kinderhuisbeginsel is inderwaarheid gegrondves op die gedagte dat 
die kerk en die samelewing vir fisies- en emosioneelbeskadigde kinders 'n huisvesting wil 
bied waa.r hulle veilig kan wees. Baie van die kinders in kinderhuise was 1n hul relatiewe 
kart lewetjies aan ernstige gevare blootgestel, en het op een of ander wyse sekere 
vaardighede aangeleer om te oorleef. Die kinderhuiskinders word dus beskou as "sterk" 
omdat hulle al soveel dinge oorleef het. Die huismoeders aan die anderkant word streng 
gekeur voordat hulle aangestel word as huismoeders in diens van 'n k1nderhu1s. Daar 
word dus van die veronderstelling uitgegaan dat hierdie huismoeders "geestesgesond" is 
en "normaal" funksioneer volgens die samelewing se waardes en norme. Hierdie 
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geestesgesondheid en normale funksionering van die huismoeders word oak 
gernterpreteer as "geestes-sterk". Die hipotese bestaan dan dat huismoeders nie veilig 
voel om te se dat hulle wel stres beleef en swak voel nie, aangesien dit moontlik deur die 
bestuur van die kinderhuis gernterpreteer kan word dat hulle (die huismoeders) nie meer 
geskik is vir die werk nie. Ses (6) van die huismoeders in hierdie studie he! nie 'n eie 
woning buite die kinderhuis nie, en is gevolglik afhanklik van die kinderhuis vir verblyf en 
'n vaste inkomste. Dit wil dus voorkom asof huismoeders in hierdie studie, persone is wat 
finansieel afhanklik is van die kinderhuiswerk vir die oorlewing van hul eie gesinne 
Huismoeders is dus bang om le se wanneer hulle stres ervaar en nie "sterk" voel nie, 
omdat die bestuur van die kinderhuis dan mag dink dat hu.lle "swak" is en nie meer geskik 
is vir die werk nie. 
Verdere navorsing is nodig met betrekking tot : "die kinderhuis-organisasie se 
ingesteldheid tot werknemers (huismoeders) wat aan stres of uitbranding lei." 
Antwoorde op vraaq (c):-"Ten opsiqte van watter komponent van u /ewe moes u die 
qrootste aanpassinq maak? 
Aanpassings wat volgens die huismoeders stres tot gevolg gehad he! was die volgende: 
die feit dat die huismoeder baie minder !yd en privaatheid he! om saam met eie 
gesin deur le kan bring. 
min of weinig !yd vir die beoefening van stokperdjies of sosialisering met ou 
vriende 
die gebondenheid oor naweke (huismoeders is net een naweek 'n maand van 
diens af) 
die feit dat huismoeders voortdurend moet rekenskap gee van hul optrede ten 
opsigte van die kinders in hul huis. 
Antwoorde op vraaq (di·-" Sou u die aanpassinq as positief of neqatief beskou vir u 
geestesgesondheid?" 
• Ses (6) van die 1 O huismoeders rapporteer dat die aanpassings wat hulle moes 
maak negatief beleef is deur hulself en hul gesinne, aangesien die huismoeders 
skuldig voel omdat hulle hul eie gesinne dikwels tweede stel in die kinderhuis. Die 
voortdurende bewustheid van skuldgevoelens word as 'n negatiewe faktor beskou 
t.o.v. die huismoeders se gevoel van geestesgesondheid. 
• Vier (4) van die 1 O huismoeders was van mening dat hulle en hul gesinne 
emosioneel positief gegroei het ten opsigte van die aanpassings wat hulle moes 
maak. 
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Antwoorde op vraag (e):-" Wal sou u graag wil verander binne die Kinderhuisopset indien 
u kanr 
* Huismoeders meld die volgende met betrekking tot aspekte van die kindert1uis 
wat hulle graag sou wou verander, indien hulle by magte was om dit te doen: 
Beter interpersoonlike verhoudings tussen personeel onderling. 
Meer vryheid ten opsigte van besluitneming binne huisverband. Bv. Die 
huis roetine, belonings- en strafmaatreels ten opsigte van kinders en 
vryetydsbesteding binne huisverband. 
Meer konsekwente optredes met betrekking tot voorregte en strafmaatreels 
van personeel en kinders, binne die kinderhuis as geheel. 
Die implementering van deelnemende bestuur. 
'n Hoof wat geskool is in beide bestuursvaardighede en die hantering van 
psigososiale probleme, 'n hoof wat gekwalifiseerd is as maatskaplike 
werker of kliniese sielkundige. 
Die daarstelling van die dienste van 'n huishulp vir elke huis om te help met 
die kinderhuisafdeling. 
Wanneer daar van die veronderstelling uitgegaan word dat aanpassings wat gemaak is 
negatief inwerk op die huismoeders (en hul eie gesinne) nou-verwant is aan die 
huismoeders se ervaring van stres, word vorige navorsing wat gedoen is in die VSA deur 
Stammel, et al (1983: 228), Townley et al (1991), Whitebook, et al (1982) en in S.A. deur 
Urbin (1972) weer eens bevestig. 
Vervolgens word daar gekyk na konflik en samewerking as die vyfde wesenlike menslike 
belewenis soos gespesifiseer deur Bloom (1984). Daar moet egter deurgaans in gedagte 
gehou word dat nie een van hierdie "belewenisse: losstaande is van elke ander een nie. 
Hierdie belewenisse vorm integrerend deel van die persoon se totale menswees. 
6.5.5 Samewerking en Konflik:-
Joubert en Steyn (1980:202-203) definieer samewerking en kompetisie soos volg: 
Samewerking verwys na die situasie waar almal saamwerk aan die bereiking van die 
groepsdoel en waar die bevrediging van eie persoonlike behoeftes op die agtergrond 
gestel word ter wille van die groepsdoel. 
Kompetisie verwys na die situasie waar bevrediging van persoonlike behoeftes prominent 
en primer staan ten koste van die bereiking van die groepsdoel. LW: Die konflik waarna 
die huismoeders verwys hou dikwels eerder verband met kompetisie. 
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Ten einde vas te stel hoe die huismoeders konflik en samewerking beleef is die volgende 
vrae gevra: 
a) Hoe sou u die algemene atmosfeer onder die huismoeders beskryf? 
b) Watter omstandighede bring hierdie gedrag (wat vermeld is in die voorige vraag) die 
sterkste na vore? 
c) Hoe hanteer die huismoeders onderlinge konflik? 
Antwoorde op vraaq (a): - "Hoe sou u die alqemene atmosfeer onder die 
huismoeders beskrvt?" 
Die oorgrote meerderheid van die huismoeders beskryf die algemene atmosfeer tussen 
die huismoeders soos volg: 
"Katterig; jaloers; sommige huismoeders bied goeie samewerking; almal is baie 
krities teenoor ander." 
"Agteraf en baie min gun 'n ander iets. Jaloesie, maar die meeste probeer 'n front 
voorhou." 
"In sommige gevalle kom konflik tussen sekere huismoeders baie voor. Soms kan 
huismoeders mekaar baie goed ondersteun." 
Antwoorde op vraaq (bl:- Watteromstandiqhede bting hierdie qedrag, wat vermeld 
is in vraaq (al, die sterkste na vore? 
Huismoeders is van mening dat hierdie "katterige" atmosfeer tussen die huismoeders 
onderling veral teweeg gebring word deur: 
Oneffektiewe en onduidelike kommunikasie tussen die huismoeders onderling. 
Aanpassing wanneer nuwe huismoeders aangestel word. 
Afwyking van prosedure-reels deur huismoeders. 
Huismoeders vergelyk ander huise se kinderhuiskinders met hul eie huis se 
kinderhuiskinders ten opsigte van voordele wat genie! word, en reels wat 
verontagsaam word . Wanneer daar 'n afwyking op die reel is ontstaan daar 
afguns en jaloesie onder die huismoeders. 
Uit bogemelde blyk dit duidelik dat daar 'n baie sterk gevoel van kompetisie en konflik 
heers onder die huismoeders. Tog meld huismoeders in persoonlike mededelings aan 
die navorser dat hulle wel instaat om as 'n groep goed saam te werk. Hierdie 
mededelings van die huismoeders stem ooreen met die waarneming van die navorser in 
verskeie situasies. 
Hoewel huismoeders soms negatief voel teenoor sekere kollegas (huismoeders) is hulle 
altyd bereid om 'n kollega in nood te help met die vervoer van die kinderhuiskinders, 
mediese versorging van die kinders, emosionele ondersteuning aan huismoeders wat 
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deur 'n moeilike tyd gaan, ens.. Die somtyds konflikterende klimaat onder die 
huismoeders kan begryp word teen die agtergrond van die beperkte leefruimte waarin 
hulle lewe, die relatief geslote sisteem van die kinderhuis en die onderlinge verskille wat 
daar ontstaan tussen individue in hierdie relatief oorbevolkte "klein geslote sisteem" van 
die kinderhuis .. 
Antwoorde op vraaq (c/:- Hoe hanteer die huismoeders onderlinge konflik? 
Wyses waarop konflik hanteer word deur die huismoeders is aangemeld as die volgende: 
vermyding 
ontkenning 
ignorering 
oop eerlike kommunikasie met betrokke persone 
skinder onderling 
maak gebruik van formele strukture soos byvoorbeeld die prinsipaal of 
maatskaplike werkers. 
In baie gevalle hou konflik direk verband met oneffektiewe kommunikasie tussen 
huismoeders, en lei dit tot misverstande wat uiting vind in konflik. 
6.5.6 Werk en Speel:-
Volgens Bloom (1984:229) verwys speel na 'n intrinsieke genotvolle aktiwiteit. Spel dien 
dan oak as ontlading of herlaaiing van fisiese en psigiese energie. Spel kan dien as 
katarsis en word beskou as noodsaaklik vir die geestesgesondheid van die mens. 
Ten einde hierdie komponent van die huismoeders te verken is die volgende vrae by die 
vraelys ingesluit: 
a) Hoe sal u die balans beskryf wat daar in u lewe bestaan tussen "werk" en "speel"? 
b) Hetu 'n behoefte aan meer privaatheid, en is dit haalbaar binne die kinderhuis? 
Antwoorde op vraaq (a): Hoe sat u die balans beskryf wat daar in u !ewe bestaan 
tussen "werk" en "speel"? 
Ten opsigte van die vraag hoe huismoeders die balans tussen werk en speel beleef, het 
die huismoeders soos volg geantwoord: 
• Orie (3) van die 1 O huismoeders is van mening dat daar 'n ernstige wanbalans 
bestaan tussen werk en speel. 
• Sewe (7) van die 1 O huismoeders ag ontspanning (speel) so belangrik vir 
hul eie geestesgesondheid en effektiewe werksverrigting dat hulle 
spesiaal moeite doen om tyd in te ruim vir ontspanning (speel). 
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Drie (3) van die 1 O huismoeders is van mening dat daar 'n ernstige wanbalans tussen 
werk en speel bestaan. Dieselfde huismoeders is van mening dat 'n gebrek aan 
privaatheid, te min vrye tyd, 'n te streng pligsbesef en lang werksure die oorsaak is dat 
hulle nie voldoende "speel-gedrag" openbaar nie. Hulle is oak van mening dat selfs 
wanneer hulle tyd vind om te ontspan of te speel, hulle dikwels te moeg is om die 
geleentheid te benut. 
Dit wil dus voorkom asof die eise van die werksomgewing soms nie bevorderlik is vir die 
algemene funksionering van die huismoeder nie. 
Die feit dat sommige huismoeders (3 van die 10 huismoeders) hulself dikwels die 
geleentheid ontse om te speel, lei tot frustrasies en emosionele uitputting wat dikwels hul 
werksverrigting negatief be·1nvloed. Hierdie drie huismoeders is oak van mening dat hulle 
dit moeilik vind om oor ander sake as werksaangeleenthede te praat wanneer hulle by 
vriende kuier. (LW: Hierdie drie (3) huismoeders is dan oak die drie wat meer A-tipiese 
karaktertrekke openbaar). 
Antwoorde op vraag (b)·- Hetu 'n behoefte aan meer privaatheid, en is dit haa/baar 
binne die kinderhuis? 
Ten opsigte van die vraag of huismoeders meer behoefte aan privaatheid het vermeld die 
huismoeders soos volg: 
* 
* 
Ses (6) van die 1 O huismoeders is van mening dat hulle 'n groat behoefte aan 
meer privaatheid het, maar dat dit binne die sisteem nie haalbaar is nie. 
Vier (4) van die 10 huismoeders voe! dat hulle genoeg privaatheid genie! veral in 
die oggende wanneer die kinders by die skoal is. 
Dit is dus duidelik dat persepsie van die huismoeders hier 'n groat rol speel met 
betrekking tot hoe hulle hierdie probleem hanteer. Die oorgrote meerderheid van die 
huismoeders is egter van mening dat meer privaatheid tot voordeel van die huismoeders 
sal wees, maar twyfel aan die haalbaarheid daarvan aangesien huismoeders binne 'n 
kinderhuisopset 24 uur aan dien is (of te we! beskikbaar moet wees). 
6.5.7 Gevolgtrekkings volgens die selfgeformuleerde vraelys:-
(i) Sewentig persent (70%) van die huismoeders is van mening dat hulle emosioneel 
positief gegroei het binne die kinderhuisopset. 
(ii) Die gemiddelde tydperk van diens in hierdie studie word aangetoon as 3 - 5 jaar. 
(iii) Kommunikasie in die informele netwerk van die kinderhuis word deur 70% van die 
huismoeders as "onduidelik" beskryf en oneffektiewe kommunikasie dra by tot 
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misverstande en vertroebelde interpersoonlike verhoudings van personeel 
onderling. Onduidelike kommunikasie het dikwels konflik tussen die huismoeders 
tot gevolg. 
(iv) Sestig persent (60%) van die huismoeders is bekommerd oor die feit dat hul eie 
kinders dikwels liefde inboet tot voordeel van die kinderhuiskinders, en hoewel die 
huismoeders graag beskikbaar wil wees vir die kinderhuiskinders wil hulle 
(huismoeders) nie hul eie kinders afskeep nie. 
(v) Volgens Bloom (1984:158) gaan adaptasie altyd gepaard met sires, en tog meld 
net 40% van die huismoeders in hierdie vraelys dat hulle 'n hoe mate van stres 
beleef. Sestig persent (60%) van die huismoeders ontken dat hul stres beleef. 
Hierdie bevindinge stem ooreen met die bevindinge van die Heimlerskaal (HSMF) 
(vi) Ten opsigte van die kategorie "kompetisie en samewerking" beskryf vyftig persent 
(50%) van die huismoeders die onderlinge atmosfeer tussen personeel as 
katterig, jaloers, agteraf en "min huismoeders gun 'n ander iets". Hierdie 
beskrywing hou sterk verband met die onderlinge kompetisie tussen huismoeders 
asook met oneffektiewe kommunikasie. 
(vii) Konflikhantering vind plaas deur middel van vermyding, ontkenning en ignorering. 
(viii) Dertig persent (30%) van die huismoeders vind di! moeilik om tyd in te ruim vir 
ontspanning, terwyl sewentig persent (70%) van die huismoeders doelbewus 
beplan vir ontspanning. (Let wel : die (3) huismoeders wat probleme ondervind 
om te ontspan beskik oor sterk A-tipiese karaktertrekke.) 
(ix) Sestig persent (60%) van die huismoeders is van mening dat meer privaatheid 
binne die Kinderhuisopset wel 'n dringende behoefte is, maar dat dit nie haalbaar 
is binne die konteks van die kinderhuis nie. 
6.6 SAMEVATTING:· 
In hierdie hoofstuk is daar aandag gegee aan die empiriese data van die studie. 
Bevindinge is bespreek aan die hand van elke skaal wat benut is tydens die navorsing 
Ter afsluiting word daar tot die volgende gevolgtrekking gekom: 
a) Ten opsigte van die vraag of huismoeders stres beleef blyk die volgende: 
Volgens die Heimlerskaal is 60% van die huismoeders geneig om te ontken dat 
hulle stres beleef, terwyl 10% van die huismoeders reeds aan uitbranding ly. 20% 
(Twintig persent) van die huismoeders in hierdie studie meld normals stresvlakke 
aan, terwyl ·n verdere 10% van die huismoeders totaal ontken dat hulle sires 
beleef. Lw laasgenoemde persentasie van die huismoeders openbaar suiwer B-
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tipiese karaktertrekke wat meebring dat hierdie huismoeders glad nie geneig is tot 
stres nie 
Die Glazerskaal toon aan dat 60% van die huismoeders hoe mates van stres tot 
baie hoe mates van stres beleef (tussen 91 -112 op die Glazerskaal). Veertig 
persent (40%) van die huismoeders openbaar 'n sterker geneigdheid tot B-tipiese 
karaktertrekke en beleef relatief min sires (tussen 72 -79 op die Glazerskaal). 
Volgens die navorser is daar twee moontlike vrae wat in die verband gevra kan 
word, naamlik : 
• Wat is die huismoeders se definisie (persepsie) van stres? 
• Wat is die werksomgewing (Kinderhuisbestuur en personeel) se benadering tot 
iemand wat uitgesproke is oar die feit dat sy stres ervaar? 
Ten opsigte van die vraag : "Watter faktore aanleiding gee tot sires by huis -
moeders in diens van 'n kinderhuis blyk die volgende: 
Faktore wat deur die huismoeders aangetoon is as veroorsakende I bydraende 
faktore (binne die werksomgewing) tot hul belewenis van sires stem ooreen met 
navorsingsbevindinge van Stemmel, et al (1983 : 228) Shostack (1978 : 314), 
Maslach & Pines (1977), Townley, et al (1991) en Whitebook et al (1981 : 45) van 
die VSA asook Veeran & Moodley 1994 van Suid-Afrika. 
Hierdie faktore sluit die volgende in: 
• die feit dat huismoeders nie ingesluit word by die besluitnemingsproses van die 
organisasie nie. 
• Lang werksure, min privaatheid, lae salarisskale en min geleentheid vir 
bevordering. 
• die diskrepans wat daar bestaan ten opsigte van die kinderhuis se missie en 
doel, met betrekking tot die bevordering van geestesgesondheid van die 
kinderhuiskind, sander dat daar daadwerklik aandag gegee word aan die 
geestesgesondheid van die huismoeders en hul eie gesinne. 
b) Ten opsigte van faktore wat bydra tot die huismoeders se belewenis van stres, 
is daar gekyk na demografiese qeqewens soos ouderdom, tydperk van diens, 
persoonlikheid en opvoedkundige kwalifikasies van die huismoeders. 
Hieruit blyk die volgende: 
• Ouderdom van huismoeder blyk ·n rol te speel met betrekking tot die 
huismoeder se belewenis van stres al dan nie. Huismoeders tussen die 
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ouderdomme 20 - 26 jaar en 45 - 60 jaar blyk meer vatbaar te wees vir stres 
binne die Kinderhuiskonteks. 'n Moontlike verklaring hiervoor hou verband, met 
die diskrepans wat ontstaan tussen die ontwikkelingsfase van die huismoeder 
en die eise van die omgewing. 
• Met betrekking tot die tydperk van diens blyk dit uit vorige navorsing (Veeron & 
Moodley 1984 : 338) dat meeste huismoeders relatief baie sires beleef in die 
eerste 12 maande van diens. Die rede hiervoor hou verband met aanpassings 
(adaptasie) wat gedoen moet word deur die huismoeder en haar eie gesin 
alvorens hulle gemaklik funksioneer binne die kinderhuissisteem. Bloom (1;984) 
en Germain & Gitterman (1980) verduidelik dat die proses van aanpassing 
(adaptasie) altyd gepaard gaan met stres. Lw . Stres kan positief of negatief 
beleef word deur die mens. Die wyse waarop die huismoeders na hul sitwasie 
binne die kinderhuis kyk (persepsie) hou grootliks verband met die huism(\eder 
se karaktertrekke (persoonlikheid). 
Volgens hierdie studie blyk dit dat huismoeders wat langer as 5 jaar in diehs is 
van 'n kinderhuis, geneig kan wees om te stagneer. Hierdie huismoeders het 
moontlik daarin geslaag om die potensieE!l-stresvolle verloop van akti~teite 
binne die kinderhuis te definieer as "normaal". Na vyf jaar praktykervarirjg as 
huismoeder, is daar min situasies wat onbekend aan die huismoede~ is . 
Situasies wat tydens hul eerste drie jaar as uitdagings beskou was, word n~ die 
vyfde jaar net nog 'n situasie wat hanteer moet word. 
• Persoonlikheid blyk 'n sterk bepalende rol te speel in die huismoeders se 
I 
belewenis van stres. Hierdie studie het weer eens bevestig dat persone m~t A-
tipiese karaktertrekke meer vatbaar is vir stres. 
• Geen verband kan gevind word tussen die rol wat opvoedkundige kwalifikasies 
speel ten opsigte van die huismoeder se belewenis van stres nie. 
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HOOFSTUK 7 
GEVOLGTREKKINGS, AANBEVELINGS EN OPSOMMING 
7.1 INLEIDING 
In hierdie hoofstuk word gevolgtrekkings en aanbevelings gemaak. 'n Opsomming 
van die bevindinge van die studie word oak weergegee. 
Die doel van hierdie studie was tweeledig: 
a) Om vas te stel of die huismoeders in hierdie studie stres beleef, en indien wel 
hoeveel? 
b) Om vas te stel watter faktore aanleiding gee tot die huismoeders se belewenis van 
sires binne die kinderhuisopset. 
Hierdie studie word beskou as beskrywende navorsing, en poog om "dit wat is" 
op 'n akkurate wyse te beskryf. Die navorsingsprojek het betrekking op 'n 
spesifieke teikengroep op 'n spesifieke tydstip, naamlik ; "die huismoeders van 'n kinder-
huis aan die Wesrand, gedurende 1996. " Aangesien daar in hierdie studie van 'n 
relatiewe klein populasie gebruik gemaak word, kan die navorsingsbevindinge van 
hierdie studie nie veralgemeen word tot ander soortgelyke teikengroepe nie. 
7.2 GEVOLGTREKKINGS EN OPSOMMING VAN BEVINDINGE 
Hoewel die populasie van die studie klein was, en dit die veralgemeningswaarde van die 
studie beperk is, het die navorser daarin geslaag om die doelwitte van die studie te 
bereik. Die bevindinge van hierdie navorsingstudie is relevant en bevestig oak vorige 
navorsingsbevindinge wat verkry is in die VSA en Suid-Afrikaanse konteks. 
Die doelstellings van die studie is beskryf in Hoofstuk 1, en daar kan nou soos volg 
verslag gedoen word: 
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a) Doelwit no. 1: 
Om vas te stet hoeveel stres beleef huismoeders in diens van 'n kinderhuis. 
Daar is vasgestel dat 70% van die huismoeders in hierdie studie wel sires 
beleef, terwyl twintig persent 20% normale mate van sires aanmeld. Tien persent 
10% van die totale populasie was van mening dat hulle geen stres ervaar nie. 
Tien persent (10%) van die huismoeders ly aan uitbranding, 30% beleef normale 
hoeveelheid stres vir optimale funksionering (Lw. 10 % van die huismoeders wat 
normale hoeveelheid stres aan meld beskik oor suiwer B-tipiese karaktertrekke), 
en 60% van die totale populasie is geneig om te ontken dat hulle sires beleef. 
b) Doelwit no. 2: 
Om moontlike veroorsakende faktore van stres bv huismoeders te 
identifiseer. 
Faktore wat aanleiding gee tot die huismoeder se belewenis van sires is 
ge'fdentifiseer, en sluit die volgende in: 
• die feit dat huismoeders nie ingesluit word by die besluitnemingsproses van die 
organisasie nie; 
• Lang werksure, min privaatheid, Jae salarisskale en min geleentheid vir 
bevordering; 
+ Die huismoeder-kinderhuiskind verspreiding (1 huismoeder vir 12 of 16 
kinders) dra definitief by tot die stresvlakke van die huismoeders; 
• Persoonlikheid I karaktertrekke van die huismoeders speel 'n duidelike rol in 
hul belewenis van stres. huismoeders wat volgens die Glazer Stress Control 
Life-Style Questionnaire (Burns 1988: 33) meer geneig was tot 'n B-tipiese 
persoonlikheid het heelwat laer stresvlakke aangemeld as die huismoeders 
met 'n A-tipiese persoonlikheid. 
+ Ouderdom speel 'n rol met betrekking tot die huismoeders se belewenis van 
sires. huismoeders wat ouer is as 45 jaar is meer vatbaar vir sires vanwee 
die diskrepans wat bestaan tussen hul ontwikkelingsfase ( middeljare en 
gereedmaking vir bejaardheid ) en die eise van die kinderhuisomgewing. 
+ Die aandeel wat "tydperk van diens" speel met betrekking tot die huismoeder 
se belewenis van sires is nog ietwat onduidelik. Tog wil dit blyk asof 
huismoeders wat minder as 12 maande in diens is van 'n kinderhuis, nie 
toegelaat word om hul stresvlakke te erken nie omdat hulle nog in 'n 
"oorgangsfase" is. Vorige navorsing in Suid-Afrika van Veeran & Moodley 
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(1994: 358) het bevind dat huismoeders wat binne 12 maande van 
diensaanvaarding by 'n kinderhuis bedank, vermeld het dat hulle die diens 
verlaat op grond van fisiese- en emosionele uitputting en stres. 
+ Geen verband kon gevind word met betrekking tot stres en opvoedkundige 
kwalifikasies van die huismoeders nie. 
Die teoretiese raamwerk van Germain Gitterman (1980) het 'n goeie basis gebied waarop 
mens-in-omgewing passing binne die kinderhuiskonteks verstaan kan word. 
Huismoeders in die kinderhuis het deurgaans te make met gemiddeld 20 ander mense, in 
hul gegewe huis binne die kinderhuis, wat elkeen in verskillende ontwikkelingsfases en 
lewensoorgange verkeer. 
Persoonlikheid en interpersoonlike prosesse speel 'n rol met betrekking tot hoe die 
huismoeders die eise van die omgewing interpreteer en hanteer, asook hul ervaring van 
stres. 
Volgens bevindinge na aanleiding van Burns (1988 : 77 - 88) se Stress Questionnaire 
blyk dit dat 70% van die huismoeders in hierdie studie stres hanteer deur dit (stresvolle 
situasies) as tydelike terugslae te beskou en 'n buigbare benadering te volg tot 
streshantering. 
Die selfgeformuleerde vraelys het bygedra om inligting wat reeds verkry is deur die 
Heimlerskaal, die Glazer Stress Control Life-Style Questionnaire en die Stress 
Questionnaire (soos vervat in Burns 1988: 31-35 en 77-88) meer te verfyn ten opsigte 
van die konteks van die spesifieke kinderhuis in die studie. 
In die algemeen kan gese word dat hierdie studie, navorsingsbevindinge wat gedoen is in 
kinderhuise van die VSA en Suid-Afrika tot 'n groot mate bevestig het. (Verwys asseblief 
na Hoofstuk 4 vir 'n volledige uiteensetting van vorige navorsingsbevindinge in die 
Verenigde State van Amerika en Suid-Afrika). 
Deur gebruik te maak van beskrywende navorsing het die navorser daarin geslaag om 
"dit wat is" op 'n akkurate wyse weer te gee. 
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7.3 AANBEVELINGS 
Verdere navorsing kan aandag gee aan: 
* Die huismoeders in diens van kinderhuise se definisie van "stres" binne die konteks 
van 'n kinderhuis, ten einde nog meer verfynde meetinstrumente te ontwerp vir die 
meting van stres by huismoeders. 
• Navorsers kan ook nadere ondersoek instel met betrekking tot die omgewing 
(kinderhuiskonteks) se ingesteldheid tot huismoeders wat erken dat hulle stres 
beleef. 
Shostack (1978 : 318) het reeds 19 jaar gelede daarop gewys dat indien kinderhuise 
belangstel daarin om huismoeders se stresvlakke te vertaag en sodoende 
personeelwisseling te beperk, daar aandag gegee sal moet word aan: verbeterde 
keuringsprogramme, voorsiening vir meer private huishoudings, meer vryetyd weg van 
die inrigting af, meer mededingende salarisskale en meer geleentheid vir verdere 
opleiding binne die inrigitngsopset. 
Hoewel kinderhuise die afgelope 20 jaar heelwat verander het, blyk hierdie voorstel van 
Shostack (1978) steeds relevant te wees. 
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•J t>o you feet oit•rvorked'l' 
b) Do you feel too tlrf'd to vo,.k:' 
C) tlo JOU find lhet yoUI" .,ind 19 undl!"r-active'! 
di Do you fe•I too tlrf'd to f'njoy fife! 
el Do you ff'PI frv1lr•l•d b"'caus .. you arr prll!'Tf'nted 
,,.,,. doino thlno• properly'!' 
HEALTH 
al Do you have fre-quent h•1dach•11 
bl Do you aurter fll'O• ache• arid paln,1 
el la••• •n unwe-tc-• actlvlfy In your llfl''l' 
d) Ar• you concerned about your hpalth'? 
•) I a your l••glnat lo1'1 paintul to you'! 
PERSONAL INFLUENCE 
a) Do you often feel di1appolnted by pe-ople you trust'l' 
._I 
") Do you oft~ find that ~ple like b•lno hurtful to you'!' 
c) Do you f@el that clrcv•1lane•~ ar• often •o•inat you1 
ti) Da JOU find that p-ple ar• oft•n agal"1t youf 
a) Vould you Ilka lo h•T• -r• power ,;nd Influence? 
MOODS 
a) Are you at ti••• v•ry depr••••d'l' 
bJ DD you oft.n teal v•gu•ly Insecure? 
el no you f••I unduly oullty at ti~•' 
d) Do you •Yer wi•h you yere dead? 
eJ Do you find that people are often unappreclattve of 
, your •ffortat 
HABITS 
a) II.re you inclined to drink too ...,m? 
bl Do Jou tall.a drv;• or •ediclnlMI to ,,.lp JOU to r•lat? 
c) Do you tatod to ;at over-active or over-e•clted? 
d) Do J_,., tend to aat too -.ach or too little? 
a) Ara JOU driven to ck> thinv9 whf.
0
ch CM.I•• troubl• 
to yO>Uraelf or other•? 
'OVERALL VIEW OF LIFE STHfH£SIS 
Score each quastlon aut of 2D point• 
1. How ,..,. do JIDU r •• 1 JOU h..ve achlirved your -bltion In llfe! 
2. How far do JOU feal hopeful for your future? 
,, How far do JOU r-1 your Ii,,. h•• -anlng'? 
~. How far haa life given you enou9h scope for self-e•preaalon'? 
5• VhMI you look back how faj. do you fl'f'I that life waa 
wntth the stru90laT 
C,,.pyt i 9ht tu9ene Hti Ml tr 1~67 
Rin9 your answer 
Ho I y,..,. I 1•,.rh•I'" 
Yes / Nn I p,.rha,,_,. 
r .. rhap" I y,., I ~ .. 
Pf'rhap:ii I No / y,.., 
r .. rh•I"" / y,. .. I N<'I 
y,., / "'" I r .. rh.~or·" 
Ho / Perh•n!L I y,.. 
y.," / '.\'o / f•rrh•r>s 
Mo / PPrhaps I Yes 
Pf'rh•r>s I Y.,~ I ~ .. 
Ye~ I ~n I f'•rh•p" 
I-lo / Te.<i I P"'rhar>• 
Y•a I P•rhaps I Nn 
Perhaps / Mo / Y•• 
Tea / P•rhaPs I ~ 
Perh•p• / Yes I Ho 
Yea / rerhapa I No 
Mo I Yea I rerhaps: 
Perhaps I Yea I Ho 
Y•• I r•rhar• I ~ 
Perh•P• / Tea I No 
Yea / Perhapa I 1'1o 
*' I '•• I Perti•p• 
Tea / Perh•P• / No 
Perh•ps I Kn / T~9 
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t;t:I 
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t;t:I 
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ti 
~ (a) {Full & rart-ti•e e•rneral 
~) Do you Ilk• th• W'Ork you •re dolnv~ 
b) On th• ..t\nle. d~ you like the people you work vith! 
Ririq your an9ver 
~o I y,.,. I Perh•r• 
Ye• I Pf'rh•p11 / No 
c1 Da 7ou feel you •re ln the rioht kind of vork! Perh•P• I Ye,. I No 
d) ff.IT• you any re•lly s•tl•fylnv hobble• or interests 
out •id• work7 Ye• I Pertu1p!S I No 
e) R•T• you "'ough opportunity ror getlinO 011 in your vork? No J Perh•p11 / Tf'!I! 
(bl {Hou1-iv••1 
a) Do you enjoy runnlno • homo•'!' 
b} Do you haYe ..,ouoh d•ily •oclat cont1ctst 
c) Do•• your vorit oiv• you esi.ouoh eati•factJont 
d) Htiw• you any •atlaf•ctory hobbies or lntere•t•, •p•rt 
fro• vork! 
•I Ar• you contenl to rf"••ln a ho1.u-1ret 
(<) I line-pl cored) 
•I Are you content to t.e out of vork •I th• present ti••! 
bl If b4lna out of wu1i. contt.....,ed beyond •lz •onthe would 
you at Ill b• ecintl!nt! 
c} Do you a- your••l f """rkino in th• fC1r•seeable futu.-e? 
d} "*""• you any d•11dre "' -bit Icon to vork'!' 
•) ff-• you any really 11•tlsfying hobbte• or lntere•l•1 
al 
bl 
d 
d) 
.1 
(di (~tud•nta or h•ve Just lert •chool) 
Do (did) you llk111 school? 
Po ld!d) you reel •cc::e11t•d by.your fell.,.. student• 
· (school••te•tt 
Do yau fe.,l you are {verel in the- right •eltin.g1 
ff••• you 1tny r••lly ••tiafylnv hrlbble• or interests? 
Vh<rn your etudie• are (vere), do (did) ycou regard .going 
Ye• I r•rh~r>t I No 
Perhaps I Yrs I No 
Yes J Perhaps I ~ 
Perhaps J ll!'a I No 
Ye• I rerh•~• I No 
Ye• / Pl!'rhaµ,,- I No 
two / rrrh•p'" I '!•• 
Ye• I ,,.o I l'erhar, 
P•rhap• I Ye" I No 
Te• I Perharis / N<> 
Yee I l'erh•ria I No 
P•rh•r" I T•'" 
"" No J f'•rhapa I y._.,. 
Tee / Nn I l'l!'rh3pS 
ou1 to work aa an attr•ctlT• proapei::t'! P•rh•p• ,' y,., I Hn 
(el (RetlT-ent fro. votil) 
•l Do you 1ik• retlr-enlt 
bl Oo you like yvur social surroundings'!' 
el I• yeur llr• •• full •!!!you vould vieht 
d) Do you haYe any hobbies or lnt•~•atat 
--. ., r. ytlVr h••lth 11•t lsf•ctory to :rou'!' 
Yes / Prrhap .. I Ko 
P•rh•p• I Ho I r,..., 
Mo I Te!I I Perh.af"' 
Te!I I No I Perhar11 
~~•P• I ~o I Y•• 
JI FtNIMCTAL (al IP"ull and r-rt•tl•19 ••"'ers •nd 11n-plo1•dl 
al 
bl 
d 
d) 
•I 
al 
Do you live .->re oo•fortably than you did tvo ~·n• •oo'! 
•r• you able tn 1Jave? 
Do y"01I- f••I a1 ~sse ahout a~ndi"'lff 
•r• yuu· rr•eon.Lly •eC11rs finanelall71 
Do you !!!J. fln•neially ••cure1 
(bl <r-al19 non-earr1•r•) 
C.n you •.,,_v• on your hou• ... ••ptno without a lot of 
..,...1..t11 
b) tt-• ,_ any t .. l.-•, oth•r t1'an ~·•••plnoT 
c} Do J'OU f•el at ~"•• about •peft.din;1 
4} Cenerslly •peaking, do•• bel~ • ho11 • ....,i1• .alt•t) ,uuT 
a) Do you reel ftnancl•lly ••curaT 
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'res I Ko / l'erhap~ 
r .. .-hap'" I Ye' I Ko 
I·•·• haJI .. ' N., I fe'" 
,_., ' 1· ••• ldf' .. I ,.,. 
Per h••·" I Nn I Ye• 
, .... I l'ilo I Pethap9 
"D I fe• I Perhap• 
P•Th•p• I Hco I Yes 
No I Perh•r>• I '"" 
Perh•P• / Ho I y.,, 
(" l~tn<ft'lll, ..... n .... ju .. 1 lf'ft '"rlmnl} 
•) l!I ynur rnck,..I ..,.,nry nr allt>wa!\ce f'r"l•mph'." 
h) Do you earn any ratra? 
c) Oo you. fPel at ra!le vh,.n y"u !lp,.nd llW>nry? 
d) O<'.I ycou feel h•J>'l>Y about your •-i ly'' financ•!!!? 
el Do you feel that your future prospect• ar• r••,on•bly 
good! 
IIJ f"fltt!'IDSHIP 
a) Have you a close fri•nd in vh<>'ll you. can cnnflde? 
. bl Out11lde your r-11y, do you feel lh .. re •r .. pt11Dpl .. wtl.o 
c•r• .about you1 
rl Do you enjoy •aldnq acq1u1lnt1mc•!I? 
d] Vould you wanl your friends t~ turn to you vlth their 
rrobl-•'! 
l"l Do ynu enjoy •ntert•ining or tre•tinq p•ople? 
lV~ (•I l'dMary fi_-•· p•rel'l!I, gua.-dl•rH1 1 tdhs) 
a) Wh•n you lcoo~ b•dt do you fe,..I hap~y •bout your 
childhood! 
b) Did you h•Ye a ••cure childhood? 
cl Did you feet that thrre vere pe-ople In your ehlldhood 
•ho really car•d'!' 
di 
•I 
al 
C"ln the "'holP, do you think yn•ar f"hildhood •••a IJ'JOd 
pr•pa.-atiol"I for adult lire' 
Vnuld you "'ant ycour f..,ily to turn to you vlth th•lr 
probl-•1 
(bl Seccon~ary (sf>?U!f' ar>d children tr -rried 
or cohabiting~ 
Ara you lnt•r•ated In your partn•r'• hobbies and/or 
actlwitle•1 
bl Do YOll dt!!!cu•s your 91oneJ, vork or other problt1ms 
vilh your pertr1er"t 
el Do you -enjoy f-lly life? 
d) Oo you feel that your partner under•t•nds youf 
el Do you feel th•t you understand :rour partner1 
'(~ (al (Harried or cohabtttno) 
a) Arr you re•lly ••llafield vlth your ••rrtaoe1 
bl 
cl 
di 
.1 
al 
bl 
Do rou f••l that your r•rlner really car•• a'>nut you? 
Do~• aez brino you -.,eh ~njoTS1•nt in your ••rrlRge? 
Do JOU I ike to be vi th chi ldr.-n? 
C1n you rel111.? 
~1)) fSl"vle, vldoved 1 dlTOrced, 9eparated) 
Do yn~ like being !linole1 
0-> ycou like the (:OIOlpeny ~r th• opp..>•lte ear? 
c' Do ?'OU Ilk• ehtllfrent 
d) Dnea l'lll!lf bri"9 you -ucll: ienioY"'•rrt? 
rl (Rn you r•l•z'1 
C.,pyrl~ht !u;•ne ""i•l•r 1?67 
fl; n2 your an aver 
lo:n I Yf'! / l'erhap>' 
Ye~ I P•rhars· I Ho 
No f y.,,. I Perhap!!! 
Ye~ J Prrhaps / Ho 
rerh•p!I I Yes / No 
No I Ye• / P;rhap!!! 
Perhaps / No / Yes 
Perhap!I / Y•s / Ho 
No J Y~a I Perhaps 
Ko J Perhaps / Yes 
fifo / l"e• I Perh~ps 
Tei I No I Per~•P• 
T•a f Perh•p!I I Ko 
No I y,., I Perh•p• 
y.,.. / Perhap1 / !-lo 
Yes / !-lo / Perhap• 
Ye1 / Perh•p• I fifo 
No J Perhaps I Ye• 
Tes / Perhaps I tco 
No / Yes J Perhap:11 
Perh•p• I T•s I No 
Yes I Nn / P•rh•P" 
Yea I Perhaps I No 
No I Perhap• I Ye• 
Perhap11 I Te• / Ho 
No / T•• I Perhaps 
Perh•ns / Ho I Ye• 
Ye• / Pertl•p• / "'1i 
P•rhaps / Tei / ,,n 
Ye• I Perh•p• I l'ilo 
....>. 
0 
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Self-evaluation: The Glazer stress control 
life-style questionnaire 
As you can see, each item below is composed of a pair of phrases separated 
by a series of 7 horizontal 1ines. Each pair has been chosen to represent two 
kinds of contrasting behaviour. Since most of us are neither the most 
competitive nor the least competitive person we know, put a check mark 
· where you think you belong between the two extremes. 
Rate yourself on the following stress scale and tally your results. 
1 Doesn't mind leaving 
things temporarily 
un1inished 
2 Cairn and unhurried 
about appointrnents 
3 Non-competitive 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
,. 
Listens v1ell. lets 
0111er& lulish speaking 
Never in a hurry. even 
when under pressure 
Able lo wail calmly 
Easy-going 
Tukes 011e ttling at a 
tirne 
SIG·.v anli deliberate in 
soeoc:t1 
Concerned with 
5c1.tisfy1ng :::.elf, not 
ot11ers 
Slow al doing things 
Expresses feelings 
openly 
Has a large number or 
interests 
Satisfied with job 
Never sets own 
deadlines 
Feels limited 
responsibility 
Never judges things in 
lerms ol numbers 
(how many, how 
n1uct1) 
Casual about wo1k 
19 Nol very precise 
Total each column here: 
Add all your totals: 
Grand total: 
1 2 3 4 5 6 7 
-. 
- - - - - - -· 
Must gel things 
finished once started 
Never late for 
appoinlmenls 
Highly compelllive 
Anticipates others in 
conversatiiJn {nods, 
interrurts, rini!:ihes 
other people's 
sentences) 
Always in a ht1rry 
Uneasy when waitit1g 
Always going hJll speed 
a11eau 
T11es t:J do mort.1 than 
one thing at a lirne, 
wt11ie alread~· Hunking 
.;1boul wt1at tJ do next 
Vigorous and lorceful 
in sp-.=ech (uses a 101 of 
gcsturos) 
Wants recognition by 
otners for a job well 
done 
Fast at doinq lhings 
(eating. v1alk1ng, etc.) 
Holds lcelings in 
Has fow interests 
outside work 
Arnbilious, v.·nnts quick 
advancemenl 
OllE>n sets own 
deadlines 
Always feels 
responsible 
Often judqes in lerms 
of numbers 
Takes work very 
seriously (works week-
ends. b1 i11gs work 
home) 
VRry prer.ise fc3~eful 
about dela1io) 
BYLAAG A 
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STRESS QUESTIONNAIRE 
Read the following statements and check the ones that seem to describe the 
way you think, feel and behave. 
1 I make strong demands on myself. 
2 I may seem easy-going, but I won't let anyone push me around. 
3 I feel lonely much of the time. 
4 I get angry when things don't go my way. 
5 Happiness is more important than money. 
6 I try very hard to be a good person. 
7 I work hard and play hard. 
8 When I'm tired or unwell, I often sleep quite late. 
9 I hate to disappoint anyone. 
1 O People seldom come up to my expectations. 
11 I try to live in the present and take things as they come. 
12 One of my faults is that I try too hard to please everyone. 
13 I have a great need for praise, recognition and flattery. 
14 I enjoy all sorts of people. 
15 If I'm belittled or criticised, I tend to brood about it. 
16 I'm an aggressive, go-getting sort of person. 
17 I don't mind having to work under pressure. 
18 I often feel people are talking about me behind my back. 
19 I tend to have strong likes and dislikes. 
20 Sometimes I like to loaf around the house alone. 
21 I can't bear being near people who are rude or unfriendly. 
22 When I see a man/woman I like, I often pursue him/her. 
23 I find it hard to hold a grudge for very long. 
24 Sometimes it's very difficult for me to say no. 
25 I feel I have to push to get what I want. 
26 I like men/women who are amusing, agreeable companions. 
27 11 I'm upset, I try not to show it. 
28 I'm never totally satisfied with my accomplishments. 
29 On the whole, my life seems quite full and enjoyable. 
30 To me, love is one of the most important things in the world. 
31 I find it hard to slow down or take things easy. 
32 I like to compete, even if I don't always win. 
33 rm a giving person. 
34 I have a low tolerance for disappointment or frustration. 
35 I love to take impromptu trips and excursions. 
36 I worry about what people think of me. 
37 No matter how well things are going, my ambitions are seldom satisfied. 
38 I'm fairly calm about my love life. ,, 
· 39 Sometimes I'm overwhelmed with feelings of hopelessness. 
40 I detest getting sick and tend to ignore minor ailments. 
41 I like to meet new people. 
42 It seems to me that life is cruel and that rewards are very rare. 
43 I don't like to waste my time on trivialities. 
44 I would not work for a dishonest or reprehensible boss. 
45 When I lose a friend or lover, my whole world crumbles. 
46 I tend to demand perfection from my mate or lover. 
47 As long as it's in fun, I don't mind being teased or baited. 
48 I consider myself extremely thoughttul and tacttul: 
49 I always try to be impeccably dressed and groofl),'Ejd. 
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STRESS QUESTIONNAIRE 
50 In someone I really like, I can overlook many flaws. 
51 I often become ill after an emotional upset. 
52 Watch out, I'm a dangerous person to cross. 
53 On the whole, I have a live-and-let-live attitude. 
54 I try to see the good in people rather than the bad. 
55 I tend to feel tense and defensive when I'm around important, 
successful people. 
56 It doesn't bother me very much to admit I'm wrong. 
57 When asked for help, I find it very hard to refuse. 
58 Criticism or nitpicking lends lo make me furious. 
59 I feel pleased when a friend scores a big success. 
60 I work very hard to live up to my ideals. 
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STRESS QU6STIONNAIRE: FEEDBACK SHEET 
In the following table, circle the numbers of the items that you checked in the 
questionnaire. 
x y z 
1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 
10 11 12 
13 14 15 
16 17 18 
19 20 21 
22 23 24 
I 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 
34 35 36 
37 38 39 
40 41 42 
43 44 45 
46 47 48 
49 50 51 
52 53 54 
55 56 57 
58 59 60 
Now count up the number of responses you checked in each of columns X, Y 
and Z. The column containing the most checks represents your primary mode 
of reacting 10 stress. The one containing lhe lewest represents your least 
frequent mode of reaction. 
THE MODE X PERSON 
Mode X people are ambitious, aggressive strivers who worl< without let-up to 
maintain their self-image. They cannot tolerate failure or criticism because 
these will reawaken the feelings of worthlessness that they dread. They find it 
ditficult ever lo relax or slow down, because that, too, might allow self-doubt to 
catch up with them. 
Mode X people react to stress by denying it, rising above it, fighting against it. 
They see adversity as another obstacle that must be overcome. They fight any 
weakness within themselves, either physical or emotional, with great 
determination. 
Since people in this category often ignore the early symptoms of an illness, 
they are more apt than other people to succumb lo serious diseases. Heart 
attacks are the number one danger: research has shown that the mode X type 
is much more prone to this than other groups. 
Stress management for the mode X person 
The mode X person will benefit most from therapeutic techniques that help 
him or ner to slow down and lake life easy. Time management. medilalion, 
self-concept enhancement, relaxation exercises and similar methoos can be 
very helpful in reducing the effects of stress. Perhaps more imponant, wilh lhe 
help of such lechrnques, the mode X person should come to the realisation 
that he or she now is a strong, dynamic, successful individual, and no longer 
needs 10 be goaded by the tear of personal inadequacy. 
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THE MODE Y PERSON 
Whatever their other characteristics, mode Y people are those who in 
childhood were conditioned to feel secure, perhaps even complacent, about 
themselves. Carried over into adulthood, this allows theni a self-esteem that 
cannot easily be shaken by illness, failure or adversity. Unlike the mode X 
person, they see no shame in coddling themselves when ill or fatigued. They 
can also acknowledge emotional or physical weaknesses without feeling 
invalidated by them, and will take minor or even major failures in their stride, 
regarding them as temporary setbacks rather than proof of worthlessness. All 
this gives the mode Y person a pliancy in the lace of stress that is lacking in 
the other two types. 
THE MODE Z PERSON 
Mode Z people are sometimes so unselfish and sell-sacrificing that they seerrf. · 
almost saint-like. They tend 10 put other people's wishes above lheir own, and 
have difficulty in asser11ng themselves or expressing hostility. Emotions like 
anger and rage are turned inward, against the self, resulting in feelings of guilt 
and wor1hlessness. Mode Z people work extra hard in order to expiate these 
guilts and prove that they are ·good' alter all. They have difficulty in coping 
with the effects of stress, which are par1icularly severe for this type of person 
and often lead to disease or depression. According to psychologist Lawrence . 
LeShan, cancer is the highest-risk disease tor mode Z people. During a 25· 
year study, Dr LeShan found that 76 per cent ot cancer patients had a mode Z 
life history paltern, as opposed to only 10 per cent among non-cancer 
patients. 
Stress management for the mode Z person 
The mode Z person will benefit from the techniques that help him or her to 
release blocked emotions: self-enhancement, assertivenss training, decision· 
making and similar positive behaviours. Mode Z people need to overcome 
their fear ot re1ection and to become more positive in asserting their own 
needs and desires. 
HOW DO YOU RESPOND TO STRESS? 
If you checked more answers in the Y column lhan any other, you are 
basically pliant and adaptable, able to turn a period of stress and pressure into 
an opponunity for growth. 
If Y was your second most frequent answer, you still possess fair adaptive 
powers and can probably take many of life's upheavals in your stride. 
With Y as your least frequent answer, after both X and Z, you show a relative 
vulnerability to stressful events. 
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SELFGEFORMULEERDE VRAEL VS BYLAAG A (4) 
1. Ouderdom: 
1. 1. Wat is u ouderdom tans? 
2. Tydperk van diens: 
2. 1. Hoelank is u reeds in diens van hierdie kinderhuis? 
3. Tyd en groei: 
3. 1. Sou u se dat u die afgelope jaar as mens emosioneel positief gegroei het? 
Motiveer asseblief. (JA I NEE ) 
3.2. Wat is u huidige vlak van maatskaplike funksionering ten opsigte van die 
volgende: Omkring die toepaslike nommer op die vyf-punt skaal. 
Swak Baie goed 
Emosioneel 1 2 3 4 5 (Geluk) 
Verstandelik aktief 1 2 3 4 5 (Kreatiwiteit) 
Fisies gesond 1 2 3 4 5 (Gesondheid) 
Geestelik (godsdiens) 1 2 3 4 5 (Groei) 
Sielkundig 1 2 3 4 5 
Sosiaal 1 2 3 4 5 (Sekondere groep 
buite die 
kinderhuis) 
3.3. Wat dink u is die optimale periode vir 'n gesin om in die kinderhuis 
werksaam te wees? Waarom? 
4. Kommunikasie: 
4. 1.Hoe sal u die kommunikasiestrukture in die kinderhuis beskryf? 
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4.2. Hoe sou u die informele kommunikasiestuktuur van die huismoeder 
beskryf? U is ook welkom om die informele kommunikasiestruktuur grafies 
voor te stel. 
Grafiese voorstelling: 
4.3. Word boodskappe duidelik gekommunikeer sender verwarring? (Ja I Nee) 
4.4. lndien kommunikasie onduidelik is, sal u vrymoedigheid he om die boodskap 
te kontroleer met die sender van die boodskap? (motiveer) 
5. Liefde: 
5.1. Hoe sou u die onderlinge medemenslikheid van personeel beskryf ? 
5.2. Kry u voldoende geleentheid om liefde (omgee) te wys binne u werksopset? 
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5.3. Kry u voldoende geleentheid om liefde (omgee) te deel met die lede 
van u eie gesin? 
5.4. Voel u op u gemak om persoonlike sake I probleme met ten minste 
een van u kollegas te dee! ? 
6. Aanpassing: (Adaptasie) 
6.1. Op 'n 7-punt skaal. hoeveel stres beleef u gemiddeld per week? Omkring die 
toepaslike waarde op die skaal. 
geen geweldig baie 
1 2 3 4 5 6 7 
6.2. Wat veroorsaak hierdie stres? 
6.3. Ten opsigte van watter komponent van u lewe moes u die grootste aanpassing 
maak? 
6.4. Sou u die aanpassing as positief of negatief beskou vir u geestesgesondheid? 
Waarom? 
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6.5. Wat sou u graag wil verander binne die Kinderhuisopset indien u kan? 
7. Konflik en samewerking : 
7.1. Hoe sou u die algemene atmosfeer onder die huismoeders beskryf? 
7.2. Watter omstandighede bring hierdie gedrag (wat vermeld is in die 
vorige vraag) die strekste na vore ? 
7.3. Hoe hanteer die huismoeders onderlinge konflik? 
8. Werk en speel: 
8.1. Hoe sal u die balans beskryf wat daar in u lewe bestaan tussen "werk" 
en "speel"? 
8.2. Hetu 'n behoefte aan meer privaatheid, en is dit haalbaar binne die 
kinderhuis? 
BAIE DANKIE VIR U SAMEWERKING ! 
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